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1 A SUSPENSION 
DE LOS FERRYS 
Entre las 
U congesti011 
funestas consecuencias de i muelles necesita refuerzos extraordi-
de los muelles se cuenta | narios, 
del Acordaron al mismo tiempo los im-
D o s e s t a d o s m e j i c a n o s c o n g o b e r n a d o r e s i n s u b o r d i n a d o s 
L o s o b r e r o s i t a l i a n o s ¿ a s í a n e n v i n o s c i n c o m i l m i l l o n e s d e l i r a s a n u a l e s 
pensión dt viajes al puerto 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A 
1* Habana, acordada por la f l o r i d a i portadores dirigir un cable a la F l o -
c^st Coast C a r 
los Ferrys traen cuarenta y cinco 
idas de carga. M í d a s e h 
Ferry . E n sólo dos v ia- j rida East Coast C a r Ferry , encarec i én -
dole los perjuicios que la suspens ión 
de sus viajes causa ai comercio de C u -
ba, y sup l i cándo le que indique la so-
luc ión m á s satisfactoria al conflicto. 
Q u i z á sean provechosos y oportunos 
los consejos de aquella empresa. Pe-
ro creemos que el remedio se ha de 
buscar y aplicar en casa, con la coo-
p e r a c i ó n p r á c t i c a y efectiva de todos 
jes 
mil tonela 
enormidad de d a ñ o s y perjuicios que 
ha de producir al comercio y a la in-
dustria la pérdida de los cargamentos 
uc dicha empresa transportaba a es-
ta ciudad d ía tras d ía . Ca lcú lense las 
jumas que con esta suspens ión deja-
Tin de engrosar las rentas aduaneras 
Piénsese en los fatales efectos con que los elementos particulares y oficial 
|a falta de m e r c a n c í a s transportadas 
ha de estirar, a ú n m á s , la cuerda tor-
turadora de l a c a r e s t í a de las subsis-
tencias. E s a suspens ión significa fe-
cundos caudales de riqueza que dejan 
¿e entrar en el p a í s . E s a suspens ión de-
muestra hasta d ó n d e se puede llegar 
en los trastornos, en las anormalida-
des, en el menoscabo del c r é d i t o cu-
Uno. Tras ella v e n d r á , si no se re-
«wlve el problema, la suspens ión de 
fcqueHas flotas mercantes que realizan 
luí viajes al puerto de la H a b a n a y 
tjue se han quejado y a m á s de una 
Ver de las largas demoras que sufren 
fcn bahía. De este modo la c o n g e s t i ó n 
He los muelles t r a e r á consigo un boy-
toteo internacional, que a c a b a r á por 
lofocar el movimiento mercantil de 
tino de los puertos m á s prósperos y 
florecientes de la A m é r i c a . De este 
modo vendrá, inevitablemente, aque-
lla temible crisis comercial que teme 
la Asociación de Comerciantes. 
Para resolver el problema de la sus-
a quienes el mal a t a ñ e directamente. 
L a E x c u r s i ó n d e 
l a L i g a N a c i o n a l 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Aguada de Pasajeros, Septiembre 
24. L a s 6.30 p. m. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n la E s t a c i ó n del ferrocarri l de 
Manguito se c e l e b r ó un lucido miting 
no obstante la pertinaz l luvia que caia 
un buen contingente de liguistas vito, 
reaba a los candidatos presidenciales 
Zayas y Carr i l lo , agitando banderas 
y tocando clarines. 
Desde la plataforma hicieron uso de 
la palabra Escoto Carrión, Garr iga y 
«1 ex-gobernador de Matanzas Rafael 
I turra lde ; Neyra, Juan J i m é n e z y el 
senador F e r n á n d e z Guevara. 
E s t e ú i l t m o p r o n u n c i ó un e l o c u e n t í -
simo discurso de tonos p a t r i ó t i c o s , 
m o s t r á n d o s e optimista en cuanto al 
triunfo de l a L i g a Nacional en las p r ó -
ximas elecciones, principalmente en su 
provincia de Oriente, donde a su en-
tender l a m a y o r í a s e r á abrumadora. 
Dijo, a d e m á s , el s e ñ o r F e r n á n d e z 
Guevara , que la u n i ó n de los conserva-
dores y populares no es una l iga de 
apetitos como los adversarios, sino 
una c o n j u n c i ó n de fuerzas y de pa-
triotas para robustecer el derecho y 
l a libertad. 
F u é muy aplaudido el s e ñ o r F e r n á n -
O T R O D í S U B O R D D í A D O M E J I C A N O obreros italianos 
C I U D A D D E M E J I C O , Septiembre millones 
25. 
S e g ú n despachos recibidos aquí , 
J o s é L a r a , apoyado por el General 
M a r t í n T r i a n a , sa ha hecho cargo del 
Gobierno de Aguascalientes. 
D í c e s e que el s e ñ o r L a r a fué de-
signado Jefe del Cobierno de dicho 
Estado por l a C á m a r a de Diputados. 
S e g ú n noticias recibidas aquí exis-
te gran a l a r m a en Aguascal ientes; 
pero que hasta ahora no han ocurr i -
do d e s ó r d e n e s . 
E s t e golpe de Estado es r e p e t i c i ó n 
del que se l l e v ó a cabo recientemen-
te en el Estado de Michoacan, donde 
el general Franc i sco Múj ica p e n e t r ó 
en la cKpital del Estado y a s u m i ó 
las facultades de GcVbernador. D u -
rante los ú l t i m o s se han venido pu-
blicando noticias sensacionales so-
bre los d e s ó r d e n e s ocurridos en Mo-
gastan cinco mi l i canos, en el cual expresan a sus c o - . F U N E R A L E S D E O í A S U I C I D A 
de l iras anuales en vinos y ¡ l e g a s italianos sus deseos de que t u e - j N E W Y O R K , Septiembre 26. 
por lo tanto bien pueden pagar un ¡ gan victoria completa. Dicho mensaje j Hoy l l e g ó el c a d á v e r de Olive Tho-
poco m á s por el pan. E n un informe | fué f r e n é t i c a m e n t e aclamado. ^ i mas , la actriz que se e n v e n e n ó re 
presentado ayer en el Senado el Mi-
nistro de Hacienda dijo qu« el Go-
bierno no puede continuar compran-
do trigo en el extranjero para ven. 
derlo aquí a precio menos de su cos-
to en esta ciudad, lo cual se ha veni-
do haciendo para evitar la subida del 
precio del pan. 
 i t i  l t . i  s j  | 
  i f o | f  f t i t  l . I , l  t i  
1 s e n t a c i ó n soviet, pero que é l cree que j cientemente en P a r í s . L a s honras 
son muy importantes, puesto que han | f ú n b r e s se c e l e b r a r á n el martes p r ó -
sido apoyadas por el C o m i t é Central ximo en ^ Igles ia Protestante E n i s -
Ejecut ivo . , „ • J copal de Santo T o m á s . 
M. Dobski c e l e b r ó una conferencia 
esta noche con M. Joffe. en la cual se | L A S L A I ) R 0 > ^ S I ) E H I J O s A j E y O S 
i t ra tó de la f o r m a c i ó n de una c o m i s i ó n , 
lu que t e n d r á a su cargo el estudio de 
los asuntos m á s importantes. 
A C U E R D O A P R O B A D O P O R L A MA-
Y O R I A D E L O S O B R E R O S . 
M I L A N , Septiembre 25. 
Datos incompletos de la v o t a c i ó n 
efectuada hoy para determinar el mo-
do» de sentir de los obreros sobre el 
acuerdo celebrado, a p e t i c i ó n del Go-
bierno, entre los patronos y obreros, 
re lat iva a la s o l u c i ó n de la actual s i -
t u a c i ó n industrial , dando por resulta-
, do por una gran m a y o r í a la aproba 
rel ia , capital del Estado de Michoa-1 ci6n de dicho acuerd0-
can; pero dichas noticias no se han 
confirmado. 
E n l a ú l t i m a entrevista que cele-
braron los corresponsales de per iód i -
cos con el Presidiinte Provis ional de 
la Huer ta , é s t e dijo que el Estado 
de Michoacan ten ía dos Gobiernos; 
pero que la a d m i n i s t r a c i ó n federal 
no i n t e r v e n d r í a . L a Comis ión del Se-
nado que ha venido estudiando esa 
s i t u a c i ó n , dijo anoche que el gene-
r a l Múj ica , se hab ía "extralimitado". 
No se h a dicho cuá l s e r á la actitud 
del Gobierno en .^ista de lo manifes-
tado por l a aludida c o m i s i ó n . 
ciantes importadores que los utilizan 
pan traer a este puerto sus mercan-
cías, procedentes de los Estados U n i -
dos. En la empresa de los ferrocarriles 
radica principalmente, s e g ú n dichos 
comerciantes, el origen de este con-
flicto. Los cargamentos de los Ferrys , 
que se reducen, en su mayor parte, 
a maquinarias para los ingenios, su-
fren largas y desesperantes demoras, 
al ser transportadas por la empresa 
ferroviaria a sus respectivos destinos. 
Nosotros estamos y a cansados de la-
aentarnos de estas tardanzas, de es-
irregularidades, de estas deficien-
cias, debidas, m á s que a su administra-
ron, a la incapacidad, escasez y poca 
«nedad de sus empleados. 
E«ta misma escasez de emplead 
<n la Aduana es otra * de las causas 
W Problema. E n medio del h 
miento y confus ión de las m e r c a n c í a s , 
Wta personal que pueda llenar los 
imites para extraerlas. P o r mucho 
que multipliquen su actividad y dili-
««cia. cuatro vistas no pueden dar 
Pfonto cumplimiento a la balumba 
^bultos que se amontonan en el mue-
e oel Arsenal. Los importadores ha¡j 
toniado el buen 
^ Residente de 
T sc aumente el número de emplea 
doj que h 
. , , , » - . . í ue uy apiauoiao el 
pensión de los f errys . se reunieronj dez Guevara. A las tres y media de la 
en II Cámara de Comercio los comer-' tarde llegamos a l pueblo de Aguada 
( de Pasajeros , donde se ha tributado al 
doctor Zayas y al general Carr i l l o una 
extraordinaria r e c e p c i ó n . 
Puedo asegurar que rec ib ió a l con-
voy de la L i g a Nacional una caballe-
r í a numerosa que fluctuaba entre mi l 
a mi l doscientos jinetes, mandados por 
Antoniyo Carrasco, alcalde de barrio, 
y Manuel Marina, candidato a l a A l -
c a l d í a por l a c o a l i s i ó n . 
i i a p o b l a c i ó n e s t á engalanada, dis-
p a r á n d o s e voladores y bombas. 
A l a entrada del tren en la e s t a c i ó n 
v n a orquesta ejecutaba el Himno Na-
cional t r i b u t á n d o s e a los candidatos 
presidenciales una gran o v a c i ó n . 
E n e l Hotel Ing la terra se Tía cele, 
brado un banquete de doscientos cu-
biertos que r e s u l t ó muy lucido. 
Se h a celebrado un miting en el que 
hicieron uso de l a palabra Juan G u a l -
berto Gómez , Antonio Pardo S u á r e z , 
Escoto Carr ión y otros oradores, ha -
ciendo el resumen el doctor Zayas , 
quien r e c o m e n d ó a todos sus corre l i -
gionarios c o h e s i ó n y entusiasmo para 
la p r ó x i m a lucha comicial , m o s t r á n -
dose conciliador en su p e r o r a c i ó n , en 
la que no se a d v i r t i ó ninguna frase 
eados ¡ jnjur i0sa para el adversario, a n u n c i ó 
los buenos p r o p ó s i t o s de la L i g a N a -
cional inspirados en una po l í t i ca de 
acma- j concordia para bien de la patria. 
F u é muy aplaudido el doctor Zayas 
a l terminar su discurso a c l a m á n d o s e -
le incesantement igual que al general 
Carr i l l o y dándose vivas al genera» 
Menocal. 
A las nueve de la noche saldremos 
en viaje directo hacia Santiago de 
Cuba a donde llegaremos en la M a ñ a -
na del 26. Este es hasta ahora el I t i -
nerario trazado el que ta l ve2 pueda 
tener v a r i a c i ó n . 
Enviado E s i x c ' a l . 
H U E L G A E \ M E J I C O P A R A E L lo . 
D E O C r U B R K 
C I U D A D D E M E J I C O . Septiembre 25. 
L o s jefes de la. " F e d e r a c i ó n Co-
munista del Proletariado Mejicano", 
acordaron anoche ordenar una huel-
ga general el primero de Octubre, si 
las diferencias existentes entre los 
patronos y obreros no quedan solu-
cionadas antes del d ía últfano del 
actual. 
E L T R I G O A D Q U I R I D O P O R E L GO-
B I E R > 0 D E I T A L I A 
R O M A , Septiembre 24. 
E l senador Pel ler ini , tratando hoy 
del problema del pan, dijo que los 
D í c e s e que los sindicalistas y anar . 
quistas pidieron a sus partidarios que 
se abstuvieran de votar, creyendo que 
no les era posible derrotar el acuer-
do, a pesar de las gestiones hechas 
por el presidente de la C á m a r a de Obre 
ros en G é n o v a se aprobó por gran ma-
y o r í a el acuerdo en la v o t a c i ó n efec-
tuada hoy en esta ciudad. E l Volttri 
dice que el referido acuerdo fué igual-
mente aprobado por 2,400 votos contra 
23. 
E n r e u n i ó n celebrada hoy aquí por 
la F e d e r a c i ó n Nacional de Obreros Me-
t a l ú r g i c o s se l e y ó un telegrama rec i -
bido del C o m i t é Nacional Ejecut ivo de 
los Obreros M e t a l ú r g i c o s Norteamerl. 
CON T E S T A C I O N ' D E L P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A C H I L E N A . 
S A N T I A G O D E C H I L E , Septiembre 
25. 
E l Presidente San Fuentes h a con-
testado el telegrama de f e l i c i t a c i ó n re 
mitida por el Presidente Wi l son con 
motivo del aniversario de l a R e p ú b l i -
ca, en los t é r m i n o s siguientes: 
' ' E n nombre del Gobierno y pueblo 
de Chi le agradezco cordialmente vues-
tro mensaje, en el cual , en nombre del 
Gobierno y del pueblo de la gran R e . 
p ú b l i c a unida a nosotros por lazos 
de una estrecha amistad, nos h a b é i s 
dirigido con motivo de celebrar el ani -
versario de nuestra independencia." 
D E L E G A D O S C H I L E N O S A L A L I G A 
D E N A C I O N E S * 
S A N T I A G O D E C H I L E , Septiembre 
25. 
E l Senado conf i rmó hoy el nombra-
miento de los e ñ o r e s Federico Borne, 
Antonio Rueneus y Manuel R i v a s V a . 
cuna, como delegados chilenos a la 
Asamblea de l a L i g a de Ntciones. 
Observatorio N a c i o n a l 
A C T I T U D D E U N A T R I P U L A C I O N 
V E N E C I A , Septiembre 25. 
L a t r i p u l a c i ó n del vapor "Coblens", 
de l a l í n e a Tr i e s t e -L loyd se n e g ó a 
j embarcar en dicho vapor a menos que 
c:QT>f;Qm>,r« o- ift n tv. i los soldados que se hal laban a bordo, 
FnP SaTnt Thoma^ ^ el ba- enviados Para reforzar la g u a r n i c i ó n E n Saint m o m a s s e ñ a l a b a el ba Trieste fueran desembarcados en 
r ó m e t r o esta manan 7o8 puntos 19 mi - - y , ' 
l í m e t r o s co nvientos sur despejados.1 ^ f " 1 ^ - „ „ „ r i t n w k w t t 
De Santiago de Cuba 760 puntos 731 L A L E G A C I O N 11 
m i l í m e t r o s informan que el tiempo 
e s t á a l l í sospechoso. No se advierte 
centro alguno definido de perturba-
c ión hasta el presente. C o n t i n ú a en el 
Golfo de Méj ico el área de m í n i m a . 
L n l s O. Carbonell . 
Director del Observatorio Nacional. 
A E M -T A T I C A N O A S C E N D I D A 
B A J A D A 
S A N T I A G O , Chi le , Septiembre 24. 
E l Senado a p r o b ó hoy la m o c i ó n 
presentada para elevar la L e g a c i ó n 
chi lena ante el Vaticano a l a cate-
g o r í a de Embajada . 
C O L U M B U S , Ohio, Septiembre 25. 
B i l l y Danzy, de dos a ñ o s de edad 
y que d e s a p a r e c i ó de su domicilio 
en Hammond, New Jersey, el d ía 8 
de octubre ú l t i m o , h á l l a s e en T u l s a , 
Olkahoma, con la s e ñ o r a Nettis R a d -
cKffe, esposa de otro hombre, se-
g ú n d e n u n c i ó anoche a la p o l i c í a la 
s e ñ o r Nettie N. Griff in, de E a s t L i -
verpool. 
L a s e ñ o r a Griffin, que m a n i f e s t ó 
que é l los hab ía seguido aquí , deci-
d i é n d o s e a declarar cuando Mr. Gri f -
fin le expuso a l a p o l i c í a que e l la 
s a b í a el paradero del n i ñ o B i l ly . 
Mr. Griff in dijo que la s e ñ o r a Dan-
zy no era la madre del n i ñ o robado 
por la s e ñ o r a Radcliffe antes de sa-
ber él el e x t r a v í o de l a cr iatura . E l 
n i ñ o , dice la s e ñ o r a Griff in, es de 
pelo y ojos c a s t a ñ o s , tiene una c i -
catr iz en la frente, otra sobre l a 
boca y un lunar en el pecho. Se han 
detenido a las dos mujeres para prac-
t icar una i n v e s t i g a c i ó n . 
L o s esfuerzos hechos en T u l s a para 
saber donde vive la s e ñ o r a Nettie 
Radcliffe , no tuvieron resultados, 
hasta anoche. L a ta l s e ñ o r a no apa-
rece en el Directorio de la ciudad ni 
en la g u í a t e l e f ó n i c a . 
L a p o l i c í a de T u l s a ha comenzado 
a indagar tan pronto como la Pren-
sa Asociada t e l e g r a f i ó informando 
que el niño extraviado sc hal laba en 
poder de la s e ñ o r a Radcliffe. 
H A B L A E L J E F E D E L A M I S I O N PO-
L A C A . 
R I G A , Septiembre 25. 
M. Dobski, jefe de l a m i s i ó n polaca 
dijo que él cree que se ha dado un pa-
so muy importante hacia el arreglo de 
las diferencias existentes entre la de-
l e g a c i ó n soviet rusa y la polaca, en la 
s e s i ó n celebrada hoy. A g r e g ó que no 
h a tenido tiempo de examinar l a » 
proposiciones de armisticio presenta-
das por Adolfo Joffe, jefe de la repre. 
L A G U E R R A A L A L C O O H O L I S M O 
S A N L O U I S , Septiembre 25. 
L a A s o c i a c i ó n Nacional ae Deta-
ll istas de Drogas, al concluir ayer la 
s e s i ó n de su asamblea anual en esta 
ciudad, r e c h a z ó una m o c i ó n pidien. 
do el establecimiento de dispensarlos 
para los alcoholes con fines medici-
nales. 
L A P R O T E S T A I R L A N D E S A 
D U B L I N , Septiembre 24. 
E l abogado Derham, de Balbriggan, 
cerca de esta ciudad, a n u n c i ó hoy q u « 
se h a b í a recibido una inv i tac ióu por 
el Presidente del Ayuntamiento para 
unos comisionados de aqué l lograr ir 
a los Estados Unidos y e x p o n é r ante 
la Junta de los Cien, recientemente 
formada al l í , l a verdadera s i t u a c i ó n 
de Ir landa . Dice el abogado referido 
que él h a b í a enviado ^u informe ma-
nifestando que el Presidente del 
Ayuntamiento se ha l la en la cárce l 
( P a s a a la p á g i n a 4. columna 6) 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E N L A Z O N A E S P A Ñ O L A D E M A R R U E C O S 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O 
C C I v X X X l V 
A S U R A T I F I C A C I O N 
LOS CHES DE IOS SOISHEVIKI 
acuerdo de dirigirse 
la R e p ú b l i c a , para 
ian de despachar las mercan-
's ^ se ha de echar nunca en ol-
vldO Qnp 1 
, huc la importación del puerto 
| ) 100 en un cuarenta por ciento 
^ e « i g e , por. lo tanto.casi doble 
No 8e ha de o,vidar ^ , a 
0n excepcional y anormal en que 
^ e n t r a n las mercanc ía s en los 
( P O R T E L E G R A F O S 
B o l o n d r ó n , 24 de septiembro. 
D I A R I O . Habana. 
A las once de la m a ñ a n a de hoy l le-
gó a esta el tren excursionista que 
conduce a la r e g i ó n oriental d los c a n . 
didatos presidenciales y a la c o m i s i ó n 
de propaganda de la L i g a Nacional, 
A h o r a que Joffe, jefe de l a Dele-
g a c i ó n de los bolsheviki en Riga, ins-
ta y amenaza a l a D e l e g a c i ó n polaca 
para que se llegue en diez días a 
aprobar las bases de paz, s in duda 
para converger todos los esfuerzos y 
tropas de Moscou a detener el avance 
de Wrange l en Taur ida , debemos dar 
el paso en este a r t í c u l o a la descrip-
c i ó n de algunos de los c r í m e n e s co-
metidos por Ibs secuaces de Lenine 
tales como nos los deserrbieron las 
Hermanas ed la Misericordia y se re -
cogieron por la oficina internacional 
de la C r u z R o j a de Ginebra, y dejar 
para d ía s sucesivos l a l lamada "Huel-
ga del Hambre" del Alcalde de Corck. 
Y el examen sucinto del Proyecto 
completo del Tr ibuna l Internacional 
Permanente de L a H a y a . 
D í g a s e , d e s p u é s de leer esos tene-
brosos y atroces c r í m e n e s de los 
bolsheviki, s i no h a b r á que apartar 
de los bolshevistas "la vista con ho-
r r o r y el e s t ó m a g o con asco", s e g ú n 
l a frase 'de Donoso Corté s , o s i l a i n -
finita angustia Que se siente al leer 
tan nefandos c r í m e n e s no mueven 
nuestro c o r a z ó n y nuestros labios pa-
r a pedir a l Cielo que cesen en la tie-
r r a tantas maldades como los ma-
ximalistas rusos han perpetrado en 
Indefensos seres humanos. 
E s e informe de la Cruz R o j a I n 
ternacional Ginebrina acaba de l ie-
teatro de los m á s odiosos c r í m e n e s . 
E l m á s cruel de todos esos cr imi -
nales bolsheviki fué un tal Ugarov, 
que por los c r í m e n e s que mandaba 
cometer a sus esbirros ha dejado 
eterno recuerdo de a b o m i n a c i ó n en 
l a ciudad. 
Los arrestos que crdenaban los C o -
misarios eran debidos a l a enemiga de 
los denunciantes. Empleados de ofi-
cinas que c r e í a n tener algo que ven-
s a i en sus jefes, criados que h a b í a n 
sido r e g a ñ a d o s por los amos de casa, 
algunos envidiosos de ia propiedad 
ajena, h a c í a n las denuncias de que los 
acusados eran contra revolucionarios; 
pero s in necesidad de esas denuncias, 
el mismo, odio de clases, el deseo de 
cumplir él programa bolshevista de 
asesinar a los de la clase a r i s t o c r á t i c a 
y media eran suficiente pretexto pa-
r a asesinar a mil lanes de personas. 
Se deswadaba a las j ó v e n e s y se 
las azotaba delante de sus propias ma-
dí'es, o a las madres delante de sus 
hijas para arrancar le? confesiones de 
su complicidad contra-revolucionarla. 
E l n ú m e r o de personas fusiladas 
desde Febrero hasta Agosto de 1919, 
e x c e d i ó de 3,000, s e g ú n las Hermanas 
de l a Misericordia , 
E l asesino principal era un coman-
drinte llamado Ter lokhov; vestido ele-
gantemente de mil i tar, con las manos 
l lenas de sortijas robadas, se pasea-
L a por los pasil los de los s ó t a n o s de 
la P r i s i ó n y cuando menos se pensa-
ba sacaba un r e v ó l v e r y mataba a 
un desgraciado detenido, d i s p a r á n d o -
la un tiro en l a cabeza, por d e t r á s . 
E r a de ver como todos esos ases i ' 
nos tomaban c o c a í n a , como los gran-
des viciosos de las grandes urbes. 
Uno de esos cocainizados, el Coman-
dadas se predicaba todos los d ías en 
un p e r i ó d i c o comunista que crearon 
llamado ' ' L a espada r o j a " . Ex-of ic ia-
ler del ejrcito, banqueros, emplados 
de Banco, m é d i c o s , abogados, desapa-
r e c í a n en esa s ima de l a muerte . 
L o s Comisarlos eran soldados, ma-
rineros, obreros y estudiantes igno-
rantes . 
E l Presidente de todas esas catego-
rías de asesinos era un Leto, (de l a 
Provinc ia B á l t i c a de L a t v i a ) l lamado 
gar a los Estados Unidos, apenas ha-1 L a t s i s . q u e era un asesino, sin asomo 
co una semana, su certeza e s t á de piedad; 61 no era el que mataba 
certif icada por el Comi té Centra l de 
la Cruz R o j a R u s a . 
E i a d e s t r u c c i ó n de las gentes acomo- ( dante Mikailo, soltaba en noche de l u -
Con gran sobriedad en loa comen-
tarios dice, sin embargo la Cruz R o -
j a Internacional que las escenas de 
una muchedumbre abigarrada y en-1 violencia, hprror y derramamiento de 
G o b e r n a c i ó n 
Ayer H O M I C I D I O 
,a SecretaííJ3,, tarde nos A c l a r ó en 
j e t a r l o Hoi Gobernación el Sub-
. ^ i a r n.,» i r^"0' doctor Miguel A. 
tusiasta a c l a m ó a las tres personali-
dades, doctor Zayas y general C a r r i l l o 
Miembros significados de la L i g a L o -
cal saludaron a los candidato presi-
denciales entre ellos el doctor Pio A 
Leonel , G i l , T a r a f a . Albistur T é l l e z , 
P a d r ó n Polledo, Suárez , P é r e z ; B l a n -
co- Lamothe; Lorenzo Alfonso; Dioni-
sio' A ldama; Florentino Sa inr ; Gut i t -
rrez ; L ino Marrero y otros muchos. E l 
doctor Zayas p r o n u n c i ó un brevj d V . 
curso para calmar a l pueblo quo pre-
t e n d í a no dejarlo continuar viaje tsin 
que les dirigiera la palabra. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S ^ ^ S B l E i L o s E s t a b l e c í m í e n í o s 
•Jttnldo ^ " ? a ™yenvL que h a b í a n í 
r s ^beral v embros de los Part í 
parte la tj^v ; y c" u"e 
Su si(lo i W r t llCÍa del t é r m i n o , ha-
nb" '1,0 ^ »n individuo de 
^ e ^ a d o r paLapellidad0 García , el 
> b i d o ° r P ^ r o Pacheco. 
^ d e * ,citada reverta, ayer el 
10 nombran, 
' capitán señor Recio. 
&r^QSmberanHRepÚb'1Íca ' f i rm6 ™ ^«aa. ai . r ^ f <lo supervisor de Ca-
Ale 
fe.'6 C ^ ^ ^ f 1 0 Songo, S a n . 
Ka, j á m e n t e n,? , comunicado te. 
S S i - A l a r a n Pin«01.l1ín escrito en el 
nue de ^ e ^ l e s de dicho 
2 t ^ P r ó x i n L V e S U l t a r f r i t a n t e 
del 
genprai Tecc,ones la candi-
cretario de Gober-
b ^ a r á n e°e i J o s é -Miguel Góm 
^ W t u í d o ™ 5 COn,ra el 
ez, 
Go-
m Secretarlo de Agricul tura ha 
autorizado a 7os comerciantes para 
tener abiertos sus establecimientos 
hasta las doce de l a noche, a fin de 
ene puedan recibir las m e r c a n c í a s 
que tienen depositadas en el puerto. 
P i c h a a u t o r i z a c i ó n tiene c a r á c t e r 
provisional, toda vez que la ley del 
c ierre prohibe que los establecimien-
tcs puedan permanecer abiertos des-
p u é s de las seis de la tarde. 
L o s referidos estatlecimientos no 
p o d r á n real izar ventas durante las 
l leras extraordinarias en que e s t é n 
i'.l-'ertos. 
í r r o l l a d o o o r u n f o r d 
Nicasio Sepero de 70 años y vecino 
del Cerro su fr ió lesiones graves al 
ser arrollado por un ford. 
sangre no tienen igual en la Histo-
ria del mundo. 
R e f i é r e s e esa d e s c r i p c i ó n de la Cruz 
R o j a a los c r í m e n e s cometidos en la 
b e l l í s i m a y tiente ciudad de K i e w , 
capital de la Ukran la , a l a que con 
razón se ha llamado "el j a r d í n de 
Rus ia" . 
L o s bolsheviki entraron en K i e w , 
sino que era "'un teorizante de la in-
q u i s i c i ó n Bolshevista*'. 
Como en todas las ciudades ocupa-
das por los Bolsheviski , h a b í a u n 
Diario oficial, a semsjanza del Izves -
tta de Moscou y del mismo nombre y 
a l l í publicaba sus a r t í c u l o s en K i e w 
el infame L a t s i s . 
Cuando los Comunistas llegaban a 
!.? casa de su v í c t i m a , confiscaban to-
do el dinero, joyas y pieles, que en 
n i n g ú n caso se d e v o l v í a n . 
A s í por ejemplo el Comandante Co-
munista Ivan Paraputs pasaba revis-
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a d e m á s de hacerlo en otras ocasiones | go de pieles que h a b í a pertenecido al 
bien recientes como en Jui i io del General Meler, por é! asesinado 
corriente a ñ o , en Febrero de 1^19 y 
crearon, a l entrar, las Coniislones que 
acostumbran; a saber, la Junta d ^ 
Regimientos, los Comi té Regionales 
r l a C o m i s i ó n de la milicia. Cada uno 
de estos organismos del 
petia con los d e m á s en la c o m i s i ó n 
de c r í m e n e s nefandos. 
T e n í a n su oficias, esos Centros en 
un edificio grande de la ciudad, de 
propiedad particular, entre los mu-
rhor. palacios que los magnates del 
a z ú c a r elevaron e a la pintoresca ciu-
dad. 
Los s ó t a n o s de ese edificio eran el 
lugar en que se asesinaba. Los gri-
tos agudos de las v í c t i m a s se o í a n en 
las sa las donde se administraba la in-
famante just ic ia maximalista. Y los 
Comisarios bolsheviki se entregaban 
a las m á s desenfrenadas o r g í a s , en 
•ra casa de la calle de L i p s k y en quo 
v.'vían. 
Tanto esa casa como la de la ca-
lle de El i savet insky, donde se ence-
rraban temnoralmente a algunos su-
puestos agitadores p o l í t i c o s , y los 
hermosos jardines, aunque entonces 
privados de flores por la e s t a n c i ó n 
de invierno, que las rodeaban, fueron 
Cuando iban a fusi lar a alguien le 
d f e í a n que trajese consigo sus pieles 
flr abrigo y sus obietos valor, si 
es oue "o se los h a b í a n y a confiscado. 
S o l í a n hacer un c o r d ó n de inspec-
Soviet com-1 n f n mi l i tar alrededor de una manza-
na de casas e iban sacando a l a calle 
y l levando luego a l a pr i s ión con to-
dos los objetos de valor que t e n í a n a 
. i i i ü n e s les parec ía , y ruando el s ó -
taro de que antes hablamos estaba 
lleno, v e n í a n los m ú l t i p l e s asesinatos 
para dejar espacio a otros nuevos de-
tenidos. 
S c les atormentaba a r r a n c á n d o l e s 
las u ñ a s , c l a v á n d o l e s los tirantes en 
\fSi hit^Bón d<» Ir esnalda 
O b j e t o s r o b a d o s 
e n l o s M u e l l e s 
E s t a m a ñ a n a los sargentos de los 
Expertos H e r n á n d e z y Vega ocupa-
ron en Moro 28 (garage) gran canti-
dad de objetos valuados en $2,000 que 
h a b é a n sido s u s t r a í d o s de los muelles 
por un individuo llamado Antonio So-
sa que reside en dicho garage, siendo 
detenido. 
n a algunos prisioneros desnudos en el 
j a r d í n de l a casa que fué del Gober-
nador General Ruso del Imperio y se 
d i v e r t í a en cazarlos a tiros. 
Pero el m á s crue l de esos asesinos, 
con serlo tanto los citados, e r a un j u -
dío llamado Sor in que se jactaba de 
haber asesinado a l a Czar ina . U n día 
una joven distinguida fué a ver a So-
r in para interceder por su padre que 
estaba detenido; le dijo el jud ío que 
volviera la v í s p e r a del día de P a s c u a ; 
y no a t r e v i é n d o s e a ir sola r o g ó a una 
amiga que l a a c o m p a ñ a s e para hablar 
con Sor in; hal laron a é s t e bailando, 
a l son de un piano, y a varios marine-
ros con mujeres s in ropa. E l jud ío des-
p u é s de humil lar a s í a la joven conce-
dió la libertad a su padre, cosa que 
He e s t i m ó portentosa por todos los que 
s a b í a n c ó m o las gastaba Sorin. 
E r a frecuenteq ue se mandase a ca -
var su propia tumba a aquellos en 
cuyos bordes se les mataba a tiros 
para que cayesn en l a t i erra abierta 
por sus propias manos. 
Cuando el E j é r c i t o voluntario de 
P le tura se acercaba a K i e v y Deniki -
ne iba triunfando y a c e r c á n d o s e a Mos-
cou, no tuvieron freno los Bolsheviki 
de Kiev-,para cometer los m á s atroces 
c r í m e n e s ; y se les o c u r r i ó mandar 
numerosos ukranianos acomodados co 
mo rehenes, contra las venganzas de 
Pletura, fuera de Kiev . 
Todas las noches en los tres meses 
que precedieron a la e v a c u a c i ó n , es 
decir, Junio, Ju l io y Agosto de 1919, 
no cesaron las ejecuciones. 
E l d ía 9 de Agosto, pensando los 
Bolsheviki abandonar la plaza, el 14. 
abrieron grandes trincheras en ol j a r -
d ín de la casa de Brodsky en el n ú - TetuárT E s t a s 
mero 5 de la cale Sadovala y a l l í de 
prisa iban desnudando a los Infelices 
prisioneros y los mataban a quema 
ropa, e c h á n d o l o s en las trincheras y 
sin cuidarse de ver s i h a b í a n muerto, 
rellenaban esa tumbas; cuando entra-
ron las fuerzas del E j é r c i t o Volunta , 
rio y abrieron esa tumba m ú l t i p l e pa-
r a entregar los c a d á v e r a sus famil ia-
res, l a a(?titud crispada de las manos 
y pies de algunos y el terror de sus 
ojos desmesuradamente abiertos, de-
mostraba que h a b í a n sido enterrados 
vivos. 
Vean, vean los que t o d a v í a ven con 
lenidad los c r í m e n e s de los Bolsheviki 
si hay en los tenebrosos c r í m e n e s de 
las Revoluciones algunos que horrori -
cen tanto como los que hemos descrlp. 
to, con dolor del alma, por lo que su-
frieron las v íc t lmap 
í i i - I s se f . E s t a s tribus, encerradas y 
reducidas a sus prpplos recursos, no 
s e r í a n u n enemigo formidable, sobre 
todo si el cdntacto con X e x a u e n no se 
perdiese y se procurase, a d e m á s , una 
sa l ida a l mar , mientras las tribus 
amigas que en el plano s e ñ a l a la zo-
na cuadriculada. 
G, del R . . 
ZONA O R I E N T A L D E L M A R R U E C O S E S P A Ñ O L . 
L a parte r a y a d a es l a zona somc t ida; l a cuadriculada os amiga, aun-
que no dominada; y l a parte blanca es lo que falta por ocupar. 
Con motivo de las operaciones que 
en d i r e c c i ó n a X e x a u e n se h a n em-
prendido en Marruecos, hemos c r e í d o 
oportuno ofrecer a nuestros lectores 
un c r ó q u l s de l a zona occidental del 
Marruecos e s p a ñ o l , en el que apare-
ce l a misteriosa ciudad que hoy es 
objeto de a t e n c i ó n por el Residente 
Genera l , don D á m a s o Berenguer. 
L a zona rayada es el territorio ocu-
ptdo; l a parte cuadriculada no es del 
dominio de E s p a ñ a , pero son tribus 
amigas que sostienen con los e s p a ñ o -
les las mejores relaciones; y l a parte 
blanca, con e x c e p c i ó n de la que se 
s e ñ a l a como Zona Internacional , es 
la no dominada, y en la que parece 
se l levan a cabo operaciones de im-
portancia. 
" De lo poco que dicen los cables, se 
puede deducir que las tropas espa-
ñ o l a s operaban esta vez de acuerdo 
con las francesas; y puesto que el 
campo de operaciones era precisamen 
te l a l í n e a divisoria de fronteras, am-
bas t e n í a n por que luchar p a r a im-
podir que el enemigo c o m ú n se ampa, 
rase en la zona opuesta. 
L a columna e s p a ñ o l a s a l i ó de T e -
fer, punto fortificado a ori l las del 
r i t^Suens , Aunque nada nos dice el 
cable, el avance ha debido ile ser so-
bre la Giau , siguiendo el curso del r io ; 
pero como é s t e es a su vez l í n e a di -
visoria, l a columna de los franceses 
ha debido sostener el paralelismo con 
ia e s n a ñ o l a , salvo que hayan preferi-
do el ataque de c o m b i n a c i ó n , hostil i 
M u c h í s i m a s 
G r a c i a s . 
( P O R E V A C A N E I ^ 
i D O N J O A Q U I N G I L D E L R E A L 
Mucho agradezco el traslado de lo 
que " E i Sol" de Madrid p u b l i c ó a pro-
p ó s i t o de las tonterías , que "Le Ma-
tm" dr; P a r í s atribuye al Rey de E s -
p a ñ a . 
Y cuc'ntese que " E l So l" ha sido un 
aMado estufaciente, acaso por creer 
que era verdad lo del luilitarjemo ale-
m á n , que nos importaba un poroto a 
.•oa e s p a ñ o l e s y l a libertad de', mun-
do que nos t e n í a s in cuidado; y a 
hemos visto que p e n s á b a m o s con co-
bra de r a z ó n los que f.si lo dec ía -
mos. 
Puta sí. amigo m í o y c o m p a ñ e r o : 
cuando leí l a "Gaceta'* que me dedi-
caba y que por c i eno me av i só de su 
p u b l i c a c i ó n una respetable persona» 
zando los franceses el flanco desde el antes do ver yo e l D I A R I O , mo dis-
Sur. mientras los e s p a ñ o l e s atacaban p o n í a a escribir sobro ello 
de frente desde el Oste 
L a s recientes operaciones, cuya 
d e s e r p c i ó n p u b l i c ó el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , se iniciaron en Górquea, en 
la tribu de Beni .Hozmar, al Sur de 
operaciones eran l ó -
gicas, no s ó l o para asegurar el maci -
zo de m o n t a ñ a s que ocultaban a Be-
n i - K a r r i c k , sino para descongestionar 
ü n buen e s p a ñ o l , c a t a l á n y todo, 
mo bah ía mandado desde Yabazón 
(Gibars ) recortes que me podían ser-
vir p e í a afianzar lo que por mi cuen-
ta y por cuenta del sentido de ha-
cerme cargo, h a b í a opinado resppcto 
de las m a j a d e r í a s puestae en boca 
de nuestro Rey . Don Juan T u x a n se 
Pama este amable compatriota que 
n T e t u á n y dejar el peligro de la i no oculta su nombr'í para dar opiuio -
sorpresa oue pudiera preparar, un ene nes a l a vez que da armas nobles y 
mirro cercano. i m cesí r ía s para que l a verdad entre 
Aun m á s reciente que estas onera-j en todas las comprenGlones; y no di-
ciones. se l levaron a cabo otras desde 
la kabl la de Beni.Gorfet . m á s al Sur . 
Del resultado m d a diieron los rnbles, 
pues aunque comunicaron el é x i t o de 
las tropas y las posiciones ocupadas, 
v.\ so (iMo h a s t i dó^do llegaron n1 
se nos dió el menor detalle. 
E n el movimiento actual, parece ser 
que se pretende penetrar en E l J a -
mf.P, como nrpr>aratorio para Herrar a 
Xexauen. Si esto se consigue, queda-
rían por dominar las tribus de Bpuí-
Ider, Beni-Hassau,. JBenl-Aros y Be-
re en todas las cabezas porque hay 
cabezas que ya no pueden dar cabi-
da a una sola Idea racional , por es-
tar atascadas de a l g o d ó n - p ó l v o r a y 
grillos maromeros. 
L a s frases atribuidas al Rey sue-
nan con melopea de indignidad y us-
ted tiene razón , amigo m í o : hacer 
buvla y chacota del vencido no se le 
ocurre sino a un bellaco que a l a be-
liaquer'a tenga adosados algunos k i -
(Pasa a la p á g i n a 4, columna 4) 
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Joss I. RIVKRO- El Conok oul Rivi 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
• me» 9 1-60 
* Id. .. 4 -30 
6 Id. , m 9-Of 
I Afio „ 18-00 
P R O V I N C I A S 
i me» • 1-70 
3 Id . 5-00 
6 Id . „ 9-50 
1 A.fio , . . I V O O 
E X T R A N J E R O 
3 meaea , . S 6-00 
6 Id . .. l -OO 
1 Aflo - „ 2.1-00 
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MIKMHRO OWCAVO EN CDBA OF X.A PTIEXSA ^ O C I A r í A 
L« Prensa Asocta-ln. únicamente, tlent» derecho a u'lHzar para tn 
bOradOn, íodus los despachos Qae fcn «irte periódico 
las »oUcla* locales y U3 que no a« aertoiton a o 
1« acruditen, así t*omo 
fuente .le iníormaelde. 
r R A T l J R R l i n 
C e l é b r a a s o en estos dias grandes 
tes tas c í v i c a s en Amerongen, ciudad 
di Holanda y residencia todav ía ¿e l 
ex-Emperador G u ü l c n u o porque la 
libre y noble n a c i ó n no quido entre-
garlo a los implacables vencedores 
I>ara que lo humi l laran m i s . 
E l acto principal—dico ol cable — 
Jo (.-onpMtuye la entrega a los Caba 
fieros de San Juan de un hospital 
' «ous tru ido y amueblado" a expensas 
del monarca destronado. E l ha cos-
teado todo, desde los cimientos del 
edificio y las blancas camas para los 
enfermos hasta el adorno de 'as calles 
do Amerongen en homenaje do amor 
y gratitud a! vecindario h o l a n d é s en 
cuya c o m p a ñ í a ha vivido, s i n o s t á l g i -
ca de la patria, orgulloso de no haber ¡ Cuba y a la L i g a 
permitido, luchando primero " abdi 
recio oiüu nu^iu negar 
rengion: '•exirunjeroa 
D e i a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
F R A N C I A 
E c p r e s í ó n de lu propaganda neuma. 
thuslana 
J u c n Giurana en l a "Crolx" elogia 
a l a ¿'¿niara que en su s e s i ó n del 23 
de j a i i o ú l t i m o ha votado una ley que 
tiende a reprimir l a abominable pro-
paganda neumalthusiana que e s t á 
uostrozando a F r a n c i a . 
L o s caballeros de Colón y l a recons . 
truccion de l a Catedral de Ileluis 
L a D e l e g a c i ó n de los Caballeros de 
Coló-' que recientemente v i s i t ó a E u -
ropa ha entregado a i Cardenal -Arzo-
Uispo de Reims, m o n s e ñ o r Lucon cien 
mi l d ó l a r e s para la r e s t a u w i c i ó n de 
aquel maravilloso templo, arruinado 
por la guerra . 
Contra el duelo 
Telegramas de P a r í s y L y o n comu-
rJcan que algunos diputados í r a n c e -
sesh han tomado la Iniciativa de pro-
hibir los duelos. Proponen la constl-
i t»uu uío |>i 
• al p e n ú l t i m o 
i votaa por ia Liga. '. ¿ C ó m o podra ser , 
eso s i ios extranjero* no tienen voto. I t u c i ó n de un tribunal arbitral , el cual 
! y hasta c u a u ü o , por complacer a ami- ¡ r e s o l v e r í a sobre todos los asuntos que 
m u » 
E l á c i d o úr i co no le el imina 
ninguna droga. Los b a ñ o s R u -
sos, sistema Rowsky . y masa-
gea garantizan su cura. Nume-
rosas referencias. P ida folletos. 
D T S T I T U T O D E L D R . P I T A . 
G A L I A N O . 50 H A B A N A . 
la genralidad en empresas de c a r á c t e r 
e c o n ó m i c o hace comprender a todos la 
necesidad del dinero para sostenerlas, 
sonfrecuentes estas misiones de soco-
rro, o sean obras que no tienen otro 
fin sino el ayudar a otras obras be-
néf icas . 
Los citados sacerdotes americanos 
han empleado ya una importante su -
m a e nropas para sacerdotes y religio-
sos a u s t r í a c o s . Ahora van otra vez a 
VIena con nueva remesa de ropas. L a 
primera compra que han hecho en 
Londres fué de $25,000 dó lares . 
U n a c o n v e r s i ó n sensacional 
E l Arzobispo de "Berghes y de R a -
che", metropolitano de los "Viejos C a -
t ó l i c o s " de Norte A m é r i c a (Secta Jan-
gos o por evitarso odios y persecucio- i I ueaan marenar ei oonor . sonlsta.) acaba de Ingresar al seno de 
las decisiones de dicho tribunal , s e - . nuestra R c i ¡ g i ó n s o m e t i é n d o s e a l S u -
r í a n inapelables. L a persona que re- mo Pont í f ice . Este dignatario era ca -
husara reconocer las decicicnes de , beza ¿Q 120,000 adeptos, dispersos en 
dicho tribunal, s e r í a castigada con todos los Estados de la Unión . T e n í a 
p r i s i ó n de un mes a un año y con una | j u r i s d i c c i ó n sobre dos obispos y c ln-
multa de cien a mil francos. E l que • cuenta iglesias. A l dejar el error pa-
haya herido a su adversario s e r á cas- r a entrar en las filas c a t ó l i c a s , el A r 
lies, uan ü inero a las •Jonusiones de 
iüh p a r t í a o s , so les quiere expulsar 
por perniciosos? 
H a Bitio un lapsus del periodista; 
pafifc. Pero bueno es advertirlo no 
vaya a l g ú n gallego a pretende»- votar 
i icvanao la c é d u l a de a l g ú n analfa-
beto o cobarde a quien se l a haya 
(¡ultado fii£úa guapo üei barrio, y lo 
uenuncie como falsario un elector 
l iberal y metan a l pobre gallego en 
1?. c á r c e l por su exagerado amor a 
• cando d e s p u é s , que haya sido barrida 
per la metral la enemiga una tr-la a r -
q u e r í a ni derribado un manzano sobre 
el tuelo a l e m á t i . 
He ahí , apasionados, f a n á t i c o s in-
feultadores del K a i s e r ; he ahí , vos. 
otros los que no h a b é i s sentido triste-
7a y rubor e n s a ñ á n d o o s a distancia 
y a fuerza de improperios, sobre el 
nombre y la persona misma del gran 
amigo de Montero, de Quesada y de 
A g ü e r o , sobre el soberano de l a na-
c ión que fué nuestra ami.ga siempre 
y bajo cuya bandera embarcaron en 
Santo Domingo y l leearon a las aguas 
de Baracoa Maceo, G ó m e z y Mart í ; 
h f ahí c ó m o el tirano, el sanguinario, 
f\ cruel , el ego í s ta , Guil lermo, pa^a 
la deuda d'í hospitalidad a Ameron-
gen: fundando un hospital y d o n á n -
t'rir a los Caballeros de San J u a n . 
¿Podéis , decirme, oh los que g o z á i s 
pctpndienrlo pisotear ni caido, podis 
dtr irme c u á n t o s hospitales han levan-
tado y c u á n t a s obras de alta piedad 
han realizado los que y a se frotal>an 
les manos de gusto viendo a Gui l ler-
mo esposado y maltratado, atravesar 
las carreteras de B é l g i c a y F r a n c i a 
custodiado por gendarmes como cua l -
quier vulgar ratero? ¡Qué Injustos son 
los p e q u e ñ o s a l juzgar a los grandes! 
" L a L i g a Nacional", nuevo semana-
rio habanero dirigido por un cubano 
ce raza mestiza, muy culto y decente 
^ c r í t o r — C a a m a ñ o de C á r d e n a s — en 
su primer n ú m e r o excita a todo bicho 
viviente a votar por l a candidatura 
l iberal-conservadora de Zayas - C a -
r r i l l o . 
He aquí sus palabras: 
Veteranos, patriotas, relijricsos, go. 
r^rhantes, conservadoras, nopulares, 
l iberales, d e m ó c r a t a s , republicanos, 
socialistas, independientes, c i e n t í f i c o s . 
literatos, artistas, tribunos, periodis- | c0n botas, y no con alpargata 
Tas, profesores, damas, estudiantes, 
á n d a n o s , j ó v e n e s , obreros, campesl-
ros , comerciantes, industriales, agri-
cultores, ricos, pobres, indiferentes, 
«•ubanos, extranjeros, a m á i s a Cuba? 
Votad por la L i g a Nacional . 
\ p e r m í t a m e el colega decirle que 
ha sido imprudente poner en la mis-
ma plana donde se hace esta apela-
c i ó n a los extranjeros un comentario 
tan duro a la actitud que (ornaron en 
E t p a ñ a intelectuales, p o l í t i c o s , obre-
ros, periodistas, millones de seres, 
hbLta con la complacencia del caba-
lleroso Rey Alfonso, calzando a lpar-
halas para obligar a los especuladores 
du calzado a modificar u n tanto los 
inscportablcK precios. Mucha gente 
notable en E s p a ñ a hizo entonces lo 
que nosotros con los sombreritos. 
E l comentarista cal if ica de mal 
tdiente a la alpargata, que s i es nue-
va o la usa un pie limpio y envuelto 
en limpio c a l c e t í n apesta menos que 
ios c l á s i c o s zapatos de baqueta de 
nuestros guajiros. 
Y termina as í su censura: 
Prefiero pagar los altos precios del 
calcado antes de dispararme las anti-
h i g i é n i c a s fundas a que dan los es-
p a ñ o l e s , y cubanos de í n f i m o orden, 
U.n vital importancia. 
¡Vaya , hombre, vava! "los e s p a ñ o -
les y los cubanos de í n f i m o orden, 
es decir los de baja c o n d i c i ó n aocia í , 
ilan mucha importancia a ese e c o n ó -
mico calzado"! E r r o r de " L a L i g a 
Nacional": los e s p a ñ o l e s que pueden 
calzar botines desde cuatro hasta 
veinte duros no usan alpargatas jai 
m a d r e ñ a s Y los cubanos que se las 
ponen no lo hacen por su í n f i m a con-
dic ión , sino por imposibilidad de 
comprar otro calzado m á s caro . 
Lamento haber tenido que recibir 
discutiendo y no loando al nuevo se-
manario, y cuyo director aprecio en 
mucho. 
Y espero que en las fiestas cal leje-
ras en que se toque L A G O N G A y se 
baile al son de L A CONGA, los electo-
res ligueros que eso ha^an b a i l a r á n 
como 
«ham-
tlgado con p r i s i ó n de tres meses a 
un año y con multa de 200 a 2,000 
francos . 
E l que l legara a matar a su adver-
sario s e r í a castigado con uno a cinco 
a ñ o s de p r i s i ó n y una multa de 1,000 
a 10.000 francos. 
T a m b i é n se preven castigos contra 
les testigos del duelo y contra los 
que provoquen el duelo por medio de 
injurias o v ías de hecho, y contra los 
per iód icos que publiquen las r e s e ñ a s 
de dichos duelos. 
zobispo dir ig ió una ú l t i m a pastoral a 
sus antiguos fieles, para excitarles a 
quo imiten su ejemplo. 
L A I N D I A 
U n a asamblea c a t ó l i c a 
L a A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a de la India 
ha celebrado su asamblea anual en 
Rangoon, presidiendo las sesiones el 
insigne m é d i c o doctor Murray. H a de-
clarado la Asamblea ser un deber de 
los c a t ó l i c o s auxil iar a sus hermanos 
en l a fe que se hal lan faltos de re-
curso, y para cumplirlo ha establecido 
Bueno es que los legisladores p í e n - una sociedad cooperativa de créd i to , 
1 la cual , sobre la base del créd i to de 
los accionistas ricos lo fac i l i tará a 
los pores a un in terés m í n i m o . E l fun-
damento moral de la sociedad es la 
conducta de los primeros cristianos 
quo, s e g ú n leemos en los Actos de los 
A p ó s t o l e s , pon ían su fondo c o m ú n y 
"an-
. sanos y el apartamiento del mundo e? 
tal, que para consagrar a l nuevo P r e . 
lado, los Obispos consagrantes han te 
nido que efectuar un no corto vía1*; 
n . tr í t irao . E l Arzobispo coadjutor da 
WeMíngton tuvo que ir desde su dló-
ccbos (Nueva Zelanda;) el Obispe NI-
coms, desdo las islas F id j i , y el 01 l r -
po Blanc , desde la i s la de Tonga. 
Aquí bien se ve probado, c u á n fue-
r a de r a z ó n hablan, lo:, que dicen ser 
.u R e l i g i ó n Cató l ica , Apos tó l i c» y Ro . 
ítu»;:" r e l i g i í n de una n a c i ó n det u-.-w-
iv^ii E l l a es Universal , que eso sig-
nifica !»• pa labia ca tó l i ca , y por eso la 
vemos ejercer su m nisterlo en to la 
*,1 rcaondez de la t ier-a. Y los ha hi -
tante! de esas islas del Continente 
o c e á n i c o , tienen como nosotros sus 
I Obispos, sus sacerdotes, reciben el 
, mismo Manjar e u c a r í s t i c o ; veneran a 
la Virgen María y a los Santos y re -
conocen al Papa por el Supremo P a s -
1 tor, a m á n d o l e y r e v e r e n c i á n d o l e , y 
' acatando sus mandatos. 
S i l e g á r a i s a alguna de esas islas,1 
os l l a m a r í a la a t e n c i ó n sus usos y cos-
• tumbres, pero al penetrar en sus tem. 
I p í o s , v e r í a i s las mismas i m á g e n e s , y 
I la l á m p a r del Santuario os s e ñ a l a r í a 
I el Sagrarlo donde mora el Dios Sacra -
mentado por nuestro amor, y a l as is-
tir a sus funciones, vuestro c o r a z ó n 
se l l e n a r í a de gozo al escuchar las 
mismas m e l o d í a s agradas, que en los 
templos de vuestros p a í s e s . 
I N G L A T E R R A 
U n a Comunidad de Religiosas de l a 
V í s l t a d ó n , en Inglaterra , 
L a Comunidad de la V i s i tac ión , en 
el Condao de Kent, acaba de celebrar 
la c a n o n i z a c i ó n de Santa Margarita 
María con una s o l e m n í s i m a func ión de 
a c c i ó n de gracias a la que as i s t i ó el 
(Cardenal Bourne. L a s rimitvas re-
ligiosas de este convento vinieron ha-
ce bastantes a ñ o s , de Polonia, 
A ú n vive la venerable superiora que 
d ir ig ió a las monjas en su destierro 
de aquel pa í s , y hace muy poco mu-
rió , a la edad de ochenta y cinco a ñ o s , 
sor María V e r ó n i c a Lojewska , su coo-
peradora, ©n la f u n c i ó n de Inglate. 
r r a . 
E»>n en que debe cumplirse el Quinto 
Precepto de la L e y de Dios, que pro. 
hibe todo cuanto pueda causar la 
muerte o grave daño a la v ida . Y as í 
tiene establecida pena dp excomu-
nión contra los duelistas, padrinos. 
tistigos, m é d i c o s , etc., que a é l con- A p o s t ó l e s , pon ían su fondo c o m ü i 
t u r r a n el desarollo financiero, lo m á s adel 
T n l a l e g i s l a c i ó n de la Iglesia, t l e - | ^ g s ' i S o r í d l d ^ ^ 
nen s a n c i ó n penal los delitos h u m a - ; 
nos. Por esta su l e g i s l a c i ó n , se Ia 1 yecto ' 
c o m b a t i ó como enemigo de l a libertad • ' 
y del progreso. Pero al fio en el ro-
dar de los a ñ o s o de los siglos, los 
legisladores « civiles^ reconocen en 
sus leyes, las que la Igles ia h a im-
puesto, y que como maestro de l a 
Verdad, permanecen inmutables y 
eternas, como inmutable y eterno es 
su Divino Fundador. Cristo J e s ú s . 
E S T A D O S U N I D O S 
JKista ahora he visto calzados a 
beloneros y congueros. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero Industr ia l 
Ex-Jefe de los negociados de Mar^ 
y Patentes 
B n i o í l l l o . 7 nllos. T e l é f o n o A-(HS9. 
.Apartado n ú m e r o 796. 
05950 alt. 10t.-lS 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
/ s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA E N FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA ALDY 
25, R u é de H e n r i Monnier 
P A R I S 
R e c o r d a r á n los lectores que en dias 
pagados un bandido llamado A r r o y i -
lo ana^v. cárce l de Jaruco , h i r ió 
a uu vigilante y dió l ibertad a otro 
reo pendiente del fallo de l a ley; a c -
to de audacia que ha quedado impune 
hasta ahora porque nadie ha podido 
tx-opezar con el bandido y su socio y 
reducirlos a la obediencia. 
Pues bien: el tal Arroyi to ha for-
ir .ado—diré " E l Triunfo"'—su part i -
dila y anda por Canas í atemorizando 
a los pobres campesinos. 
Y agrega el colega que el asal ta-
dor de la cárce l y el otro bandido por 
squel libertado "eran p o l i c í a s del mu-
nicipio da Matanzas, nombrados por 
el alcalde Carnet , cuando fueron re -
clamados por el Juzgado". 
Si es exacta esa i n f o r m a c i ó n , he ahí 
qué clase de gente d e s e m p e ñ a funcio-
nes de agentes de la autoridad, impo-
nen multas, detienen a los hombres 
lu-nrados y pueden acusar de agre-
t ión, y conseguir castigos correccio-
nales a personas de bien. 
L o que mil veces hemos dicho en 
estas columnr.s: no tienen r a z ó n de 
exist ir la p o l i c í a municipal , escogida 
futre sus correligionarios que se 
conforman con ganar poco vistiendo 
el uniformo, por los alcaldes politi-
ces . U n Cuerpo de seguridad naclo-
•'•,!; Guardia R u r a l para el campo y 
Guard ia Urbana para poblados, orga 
juzada con el antiguo Orden P ú b l i c o 
y la antigua Guardia C i v i l , bajo una 
misma dirocc ión de l a Secretar ia de 
Gobernac ión s e r í a l e g í t l i m . g a r a n t í a 
de la p o b l a c i ó n honrada. Y que su-
primieran esa S e c r e t a r í a de la Gue-
r r a con su aditamento de Estado Ma-
yor y tan innecesarios y costosos de-
tal les . 
J . N . A R A M B U R U . 
Caridad de los c a t ó l i c o s yanquis con 
los a u s t r í a c o s 
E l Cardenal Bourne tiene actual-
mente dos distinguidos h u é s p e d e s , s a - | 
cerdotes n o r t e a m e r i c a n o s ¡ uno es e l , 
reverendo Kel ly , Presidente de la so-
ciedad E x p a n s i ó n de la Iglesia Cató- j 
l ica, y el otro el padre Shanuow, di-
rector del New World, de Chicago. 
V a n a E u r o p a con una m i s i ó n he so. 
corro para ayudar a los que e s t á n l a -
borando en obras de caridad con los 
pobrecitos a u s t r í a c o s de las reglones 
desvastadas por la guerra. E n los E s -
tados Unidos, donde la o c u p a c i ó n de 
Misiones alemanas 
L o s misioneros alemanes t e n í a n im-
portantes misiones en la India inKle-
sa. Con motivo de la guerra han sido 
expulsados, y s e g ú n manifiesta el A r -
zobispo de Calcuta, los gobiernos de 
la India y locales, se han conducido 
muy honestamente, poniendo los bie-
nes de las misiones en manos c a t ó l i -
cas. E n el supuesto,—dice el Arzobis-
po—de que los alemanes t e n í a n que 
ser removidos. Lo que parece que el 
Prelado no juzga de esta necesidad 'jo-
mo el Gobierno i n g l é s . 
O C E A X I A 
Una Consagrac ión en la I s l a de . 
Sonioa* 
M o n s e ñ o r Broyer, Obispo de Somoa, 
fallecido hace poco tiempo, ha tenide 
por sucesor a M o n s e ñ o r Darmand, del 
Vicariato a p o s t ó l i c o de las is las des 
los Navegantes. L a D i ó c e s i s de Samoa, 
o n í a s islas rile Mar del Sur, no cuan-
ta m á s que con unos ocho mil dlo'co-
uitcio o» v**1*^ 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l vigilante número- 373. F r a n c i s -
co Gonzá lez , se p e r s o n ó ayer en l a 
ca le de CKFarri l l n ú m e r o 47, domici-
lio de Manuel G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
natural de E s p a ñ a y de 29 a ñ o s de 
edad, porque en la mencionada casa 
h a b í a u n ' gran e s c á n d a l o . E l s e ñ o r 
Gonzá lez lo i n f o r m ó al vigilante que 
lo ocurrido h a b í a sido que su esposa 
Gui l l ermina de la V i l l a V a l d é s . natu-
ral de la Habam?-, de 19 a ñ o s de edad, 
hab ía tratado do suic idarse vert í Sn-
d-ise alcohol en sus vestidos porque 
él d e s p u é s que olla se a t a v i ó para Ir 
de paseo, se n e g ó a l levarla , d i c i én -
do¡e su esposa: ahora me voy a dar 
c a n d ó l a . 
P R O C E S A D O P O R I N C E N D I O 
E ! juez de InstruccISn de la Sec-
c ión Cuarta d e c l a r ó procesado ayor 
p. r el delito do incendio por impru-
riencia temeraria a MaBin Campes A l -
vrrez , dependiente del d e p ó s t o de l i -
cores Rtttado en A y e s t a r á n y Arzo-
hJ^po. qu > f u é destruido por un in-
cordio d ía s pagados. A l procesado se 
U s e ñ a l a n d c í d e n t o R pesos de fianza 
para qr.p - teda disfrutar de libertad 
provisional. 
R e u m á t i c o ! ! 
S u f r e y s e 
D e s e s p e r a . 
E l r e u m a l o t o r t u r a , a t e n a c e a s u s 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
L O C U R A R Á 
Pondrá fin a sus padecimientos y podrá correr 
a donde su juventud le llama. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUN0 ESQ. A MANRIQUE 
I f i l f R f i i S i É W É i i i 
' - l i ' M E J O R í m S E K C I L L 1 D f á P L I C i R ; ' 
D e " v e n t a ^ l o s p t i n c t p t í é * f a i m v c i a L » y p r o g u e r f j v v 
O - p ó s i t o : P c i u q u e ñ e w L A ' - C B N T R A L A . ^ u i a r y - d b r * p % 
con ias ESENCIAS 
i s K i d D r . J H O N S O N i ü más l i n a s » . 
EXQUISITA P A I A E l BAÍÜ T E l MltUEU. 
De Tenia, DBOfiütRU i m m , owspo 30 , esqolns a Agntar. J | | 
L a Hermandad del Rescate 
H a y en Inglaterra una p i a d o s í s i m a 
hermandad que se titula del Rescate o 
de Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes. 
Su objeto es orar por la c o n v e r s i ó n 
do este p a í s . F u é fundada por el pa-
dre Fel ipe Fletcher, un insigne con-
vertido, que fué antes de serlo c l ér i -
go d ela Iglesia anglicana. E l lord 
Allenby general que ha conquistado a 
Jerusalen y Palest ina en la ú l t i m a 
guerra, es sobrino del padre Fletcher. 
Benedicto X V ha aceptado el t í tu lo de 
Hermano Mayor, que l l e v ó ya P ío X . 
Clérljfo Ing lés recompensado 
M o n s e ñ o r Kordac . arzobispo de 
Praga , ha concedido a l sacerdote I n -
g l é s doctor Vanee, el t í tu lo de Cons-
jero del Consltorio de Praga. E s r e -
compensa a los fructuosos trabajos de 
Vanee en el pú lp i to y en la prensa 
contra el movimiento c i s m á t i c o , que 
a m e n a z ó , hace poco, con despoblar la 
Igles ia en aquellas comarcas. Vanee 
fué , a d e m á s , corresponsal de I / O s s o r . 
r T < 5 ^ 
. B E C K . Y C A 
MACANA. 
B E C K , s i e m p r e e s B E C K 
N a d a i g u a l a l a s d e l i c i a s d e u n B e c k . 
¿ N o l o s h a p r o b a d o t o d a v í a ? 
D e s p u é s de s u r e a p a r i c i ó n e s t á n m e j o r q u e n u n c a . 
B u e n t a b a c o , v i t o l a s f i n a s . E l t a b a c o de t o d a s las horas . 
T a b a c o s B e c k , d e T o d a s l a s V i t o l a s , e n T o d a s Partes . 
UNICO AGENTE Y DISTRIBUIDOR: 
J o s é M * V i l l a v E f t D E O r r o 
LA C O L U M N A T A . Obispo frente al Parque de Albear. Habana. 
T E L E F O N O A - 3 6 S 6 . 
S I R V E N O R D E N E S A L I N T E R I O R D E L A REPUBLICA 
Tatore RomanOb Se ( m enriado al 
Santo Padre un documento firmado 
por c a t ó l i c o s checos y c a t ó l i c o s ale-
manes bohemios, testimoniando la gra-
titud de ambas razas al doctor Vanee 
por sus servicios a la Unidad de la 
Iglesia. 
Yo Siempre Gano.. . . 
Sin Liga, Sin Coalición, 
Sin "Nota". 
A SYRGOSOL, Nadie se Resiste. 
Políticos partidaristas, cambia-
casacas, neutros, escépticos, 
extranjeros.... 
Todos saben mis fuerzas. 
S Y R G O S O L , 
E L C O R O N E L D ' E S T R A M P E S S E 
D I R I G E A L A J U V E N T U D L I B E -
R A L D E M O C R A T A D E L A A C E R A 
Habiendo sido proclamado PreBidente 
del Ejecutivo Central de la Juventud 
Liberal Demócrata de la "Accra del 
Louvre" por la pujante y vigorosa agru-
pación de los dos partidos más fuertes 
de la República, no puedo quedar mu-
do unte la oplnlfin de mis muchachos, 
sin que les exprese por este medio (ya 
que no puedo Imcerlo verbalmente a ca-
da uno, como son mis deseos, porque 
son muchos) mi profundo agradecimien-
to por el alto honor de que me han he-
cho objeto, eligiéndome Presidente de la 
Juventud de ambos partidos. 
Acepto el cargo Impuesto por vosotros 
con verdadero entusiasmo, porque he 
sentido latir en el corazón de la juven-
tud el deseo vehemente de luchar por 
los Ideales de la revolución cubana, lle-
vando como espada de triunfo a la pri-
mera Magistratura de la Nación, al Ma-
yor General José Miguel Gómez, que co-
bijado bajo la gloriosa bandera del ge-
neral Núüez, sonará de una vez y para 
siempre el clarín de la libertad y 4 
derecho. 
Nunca me be sentido tan satlsfecb^ 
como en los actuales momentos, de 1| 
obra que hemos emprendido contra loi 
mercaderes del patriotismo, uniéndonol 
en fraternal abrazo a Ion liberales, pt. 
ra que el primero de Noviembre, «I 
triunfo de la Justicia y de la Democn. 
cia sea una realidad palpable. 
A vosotros. Jóvenes; que solí Inco. 
j rruptibles por temperamento, que UeTali 
i grabado en el corazón los grandes idei. 
lee que proclamaron Martí, Céspedes 
I Agramonte, Maceo y toda aquella leglén 
de heroicos patriotas, que vivís de lu 
| bajas pasiones, es a quien corresponde, 
en la lucha comicial que se avecina, co-
locarse frente a los harteros y cobardel 
procedimientos, que, haciendo caso omlío 
de- las responsabilidades que de elloi 
?;e derivan, pretenden imponer los ele* 
mentó «directrices de la situación que 
padecemos. 
Yo conozco vustroa viriles arrestos j 
vuestros entusiasmos inagotables; elloi 
son menester en la presente lucha, pi-
ra que, aunados a los valiosos elementoi 
de buena voluntad, de las distintas cía-
ses sociales coadyuvemos a hacer aplu-
tante el triunfo de nuestros ideales, qn* 
es, sin duda» el triunfo del pueblo y 
que significa, además, el comienzo da 
una era de grandes rectificaciones; lo 
que rezuma, el advenimiento de un* pu 
moral amplia y duradera 
Ya lo sabéis muchachos, la clarln«¿i 
ba hendido los aires, un puesto en 1» 
contienda es vuestro lugar. luchar coa 
decisión es vuestro deber. 
José D'EotrampM. 
LA MADRE 
No tiene que soportar la» erlfen 
A M A D E L E C H E 
(ktCMB MATCHHIXAOA) 
No tiene semejanza ninguna 
á las 
L e c h e s C o n d e n s a . d a s 
SU SABOR t S DELICIOSO 
S I E M P R E C U R A . 
VENDE EN TODAS LAS BOTK 
Frifr idaJ 
¡Señora! Yo el comerciante con mi gran experien-
cia le presento este nuevo modelo de 
N E V E R A F R I G I D A I R E 
por tres motivos: 
1.° P o r q u e n o r e q u i e r e h ie lo . 
P o r q u e m a n t i e n e u n a t e m p e r a t u r a 1 0 ° m á s b a j a q u e l a s q u e o s a n hielo , J 
P o r q u e p r o d u c e u n f r í o seco q u e c o n s e r r a m e j o r los a l imentos . 
DISTRIBUIDORES: 
G . B U L L E C o . S . A . 
M E R C A D E R E S 13, altos. H A B A N A . 
2 . ° 
3 .o 
A Ñ O L X X X V H I 
D I A R I O D £ U M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 de 1 ^ , P A G I N A T R E S . 
7 4 
D e l P u e r t o 
* ttV T R A C CION OB ME UCANCI A S . 
^ A N C H ^ A L G A K E T E . — L O S B A R -
L L E G A D O S H O Y . - U N PÉTHO-
¡ _ . E X T B A C C I O N D E M E R C A N C I A S ' 
^ n t i n ú a en la mañana de hoy la ex-
tracción de los muelles de las mércan-
o s despachadas por la Aduana y sa-
aTas por lo» importadores, 
i labor la está realizando como ayer 
rf, cuenta la propia Aduana que uti-
S camiones del KK-rcito y. de Co-
" r s á s mercant-ías están siendo Uoí»-
áZ3 a los terrenos del antiguo cemente-
n de Espada. 
Hasta ahora sólo se ha extraído ga-
-/.un-í y petróleo. 
•0 L A N C H A A L G A R E T E 
José Valsa, tripulante del bote "Mer-
dcs" encontró anoche al garete a la 
fancba de gasolina "Liberty.- que ae-
cün parece ha/sido robada. 
Fué entregadk a la P ó l i z a del Puer-
^ e l " L A K E K 1 T T L E " 
Con carga general ha llegado el va-
por americano "Lake Kittle." que pro-
cede de Baltimore, Cienfuegos y San-
tiago do Cuba. 
" g ^ " l ' U R N E L L T . W H 1 T E " 
También de Baltimore l legó la gole-
ta americana "Pumell T . VVhite, ' que 
trajo carga' general. 
La patente sanitaria d'e este barco, 
acusa la existencia en Galvestol, de dos 
casos de viruelas. 
E L " J O S E P H R. P A R R O T T " 
E i ferry "Joseph R . Parrott'' ha lle-
gado de ey West, con 26 wagones de 
carga general. 
UN P E T R O L E R O 
Procedente de New Orleans llegó el 
rauor tanque " L . J . Drake," que proce-
de de New Orleans. 
La patente sanitaria d» este vapor 
consigna la existencia de 10 casos de 
yiruelas. 
Posde agosto pasado no se ha regis-
trado ningún nuevo caso de peste bu-
bónica. 
E L "MIAMI" 
Con algunas horas de retraso, por la 
mucha carga de trasbordo en Key West, 
hd. llegado el vapor americano Miami" 
con carga general y pasajeros. 
B ." ¿ N o podremos interpretar por' lo 
que se desprende del párrafo copiado 
que se refiere o quiere referirse a la 
c u a n t í a de "cada hoja" y no a la del 
total de factura? A mi humilde juicio 
debe apl icarse en las facturas un sello 
en cada hoja con areglo al importe 
de cada una de dichas hojas. 
i Un ejemplo; l a factura de los s e ñ o , 
res S o l í s importa en moneda del p a í s 
i $24,000 repartidos en 36 hojas. S u -
pongamos que cada hoja importa $700; 
es mi creencia que debe fijársele a ca -
da una de dichas hojas 20 centavos en 
sellos, de acuerdo con el apartado B 
del a r t í c u l o segundo. 
Si esto es un error m í o , p e r d ó n e s e -
me en gracia a qurj no soy el ú n i c o 
perplejo ante estos asuntos "timbra-
dos," y a usted le ruego a d e m á s me 
perdone t a m b i é n el tiempo restado a 
su delicada a t e n c i ó n . 
Con mucho gusto a sus ó r d e n e s s. s. 
J . S á n c h e z . 
Es tamos de acuerdo con la o p i n i ó n 
del s e ñ o r S á n c h e z ; pero no es el crite-
rio de l a S e c r e t a r í a de Hacienda, que 
estima, e r r ó n e a m e n t e a nuestro juicio, 
que en cada hoja debe ponerse un . se . 
lio equivalente a l valor total de la fac-
tura. 
El t imbre en las f a c t u r a s 
comercia les 
Catalina de Güines , 24 de Septiem. 
Ore de 1920. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy estimado s e ñ o r : 
L a s ' observaciones que^ s e g ú n el 
DIARIO de ayer tarde hacen los se-
ñores Sol ís Entr ia lgo al Presidente 
de la Cámara de Comercio con respecto 
a la apl icac ión de l a reformada L e y 
del Timbre en cuanto se refiere a las 
facturas comerciales, me deciden a su-
plicara usted escuche mi modesta opi-
nión sobre tal asunto. 
Dice la citada L e y : ' ' E l apartado le-
tra D del referido a r t í c u l o segundo se 
entendrá redactado en los t é r m i n o s s i -
guientes: L a s facturas comerciales en 
el comercio de la i m p o r t a c i ó n y en 
d mercado interior l l e v a r á n un sello 
en cad hoja, conforme a su c u a n t í a , 
según la escala gradual de l a letra 
U e S a n t i a g o d e C u b a 
Santiago de Cuba, septiembre 24. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a madrugada v o l v i ó s e loca de re-
pente E l p i d i a Cuevas, dando muerte 
con un puña l a un hijo suyo de corta 
edad e hiriendo a otro con la misma 
arma. 
E l esposo estaba ausente. Es te he-
cho c o m é n t a s e dolorosamente. 
Siguen los preparativo^ para recibir 
a l doctor Alfredo Zayas , que se espe-
ra llegue aquí en e x c u r s i ó n el domin. 
go. 
; 
Con motivo de la festividad de la 
Virgen de las Mercedes, e s t á n llegan-
do del interior de la provincia muchos 
forasteros, los cuales visitan en so-
lemn p e r e g r i n a c i ó n el santuario del 
Cobre, * 
E S P E C I A L . 
L a r a d i o g r a f í a 
y l a p i n t u r a 
L o s falsificadores de cuadros antl. 
guos e s t á n de duelo. Se ha descubier-
to un medio de conocer a la perfec" 
c i ó n s i en un lienzo o tabla que ¡fe noa 
vene como l e g í t i m o hay o no fraude. 
L a a p l i c a c i ó n de los Rayos X a la 
p i s tura permite saber que colores se 
han empleado y qu tiempo llevan 
aquellos colores en el cuadro. 
No hemos de entrar en detalles t é c . 
nicos . Baste saber que la a c c i ó n de 
los Rayos X sobre los colores no es la 
misma si é s t o s son antiguos o moder-
nos. 
T a m b i é n l a r a d i o g r a f í a permite ave-
r iguar en los ó l e o s las figuras borra-
das par pintar otras encima, los palim-
sestos de la pintura, vamos al decir. Y 
eti verdad que se han observado cosas 
cur iosas . Algunos d i s c í p u l o s de David 
borraron composiciones de Pragonard 
y de Boucher para colocar a l l í las su-
y a s . Ahora han salido a luz las an-
tiguas pinturas. 
Se habla de establecer en el Louvre 
una e s t a c i ó n rad iográf i ca para exami. 
nar los cuadros que lleguen y saber 
en ocasiones a q u é atenerse. 
E N O L I S H S P O K S n ON PARLE FRA.NCAIS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de O Z O R E S Y P I R E 
Industria 160 E s q . a Barcelona.-Tel. A-2998 
Más de lOO e s p l é n d i d a s habitaciones con baflo e inodoro privado y elevador. 
Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
lestaoraQtjf Reservados abiertos basta las 12 déla noclie. Excelente cocinera. 
02717 Ind. 1 9 » ¡ t 
bu M Í I m É m í 
S e c r e t a r i a 
(CONCURSO P A R A C U B R I R C I N C O . P L A Z A S D E M K D I C O I N T E R N O E N 
L A C A S A D E S A L UD «COTADONtrA») 
De orden del s eñor Presidente 
«|e este Centro, se anuncia que se 
abre un concurso para cubrir cinco 
Dlazas de Médico interno en l a Casa 
üe Salud "Covaconga". 
Los aspirantes deberán dirigir sus 
Instaucias al s e í o r Director de la C a 
**• ¿e Salud "Covadonga", D r . Agus-
tín de Varona, y, unidos a ella, envia-
*»n sus expedientes universitario y 
profesional, como requisito indispen-
sable para figurar en el concurso. 
E l plazo de a d m i s i ó n de solicitudes 
t e r m i n a r á p; día dos de Octubne pró-
ximo, a las ciuoc de l a tarde. 
Habana, 23 de Septiembre de 1920 
c 7S19 
R . G . M A R Q U E S 
Secretario 
9d y 8t s 24 
n u n c i o 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z á s físicas. 
P I L D O R A S V I T A L 1 N A S 
P r o n t o le v o l v e r á n a l o q u e f u é , v i g o r o s o , 
f u e r t e , c a p a z d e t o d o , r e c u p e r a r á s u s e n e r g í a s , 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
' S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO; E L C R I S O L , NEPT'JNO ESQUINA « MANRIQUE 
^ -kctncr— 




D E n ü f c S T R O S Q E M E R O S 
S A L E A L O S B U E f l O S H - U S E S 
E L D A r t D Y 
P £ £ £ £ „ 5 U A R £ £ r G t A G U A C A T E : 4 7 
cuno, lanar, calrlo «lo cerda. 
Contnbilida'l pi»:iiaria. 
1 tomo en 4o-. Ilustrado «nn gra-
Itaoo '̂. rústica 
MANLAL, UE A< .TÍICDbTÜUA 
TR OP| . 'A r^.—Tratado r lmtí f lco 
t práctico ele Afrctcnltttia «"n 
las .Tonas tropicales, por H. A . 
A. Nicliclls. .Segumln í (lición 
castellana revisa'la. aumentada e 
Un Mt rada con -KJ grabados. 
1 ,Ioipo en oncmilernado. . 
l a I ' a i . a h r a BN i 'ür .^ ia , ' .— 
• Trat.i-lo práctico de crat-iria con 
los procedimientos Riguidol por 
BrlanJ. Poncaró, Calllaux, Jtl-
bot, L>'escIianol. etc., etc., por 
Maurice Ajam. Traducción es-
j)aQ<)la de Marino Medina con 
un apéndice so!»re los procedi-
mienlos oratorios Je los mis cé-
lebres oradores Mpn&olés. 
1 tomo en 80. mavur, en posta. 
' fKATAOO P E L.A" K< MIMA CION 
DK L A S P A L A R K A S KN L A 
L E N G U A C A S T E E l - A . V A , — I-a 
dcrivac'^n y la composición. E>« 
tudio de los prefij'S y sufijos 
enipKMClcs en una y otra, i.or 
Alemar.y Bolufer. 
1 tm-o en 4o., rústica. . . . . J1.50 
T D KHES L A l'A/'. .-l'r-closa r.o-
vrla de «iregono Martiner Sie-
rra. jjecti.ra especial nata Se-
flocitas. Nueva edicii'n. 
1 tomo, rústica 
VTAJKS MOi iUOCuTUnns . -- tak 
novela má? graciosa que bn po-
dido producir un autor lestlvo 
cons-) I'érez ZÚHiljpi, Nueva eüi-
ción «fon ilustraciones. 
2 toicH en rústica 
CUENTOS MATUCHOS. — SMerta 
oole-^ción de eafato* e Historie-
tas baturras, por T o l d ó l o G a l -
eón. Edición iblstruda. . 
4 toin«s en rúsi ira. . . . . , 
Librería " C E R V A N T E S , " de Eicard , . 
Vo)f>so i í^l iono |Ks*|HÍiu a Neptu • 
BO.) Apartado 1.115. Tclffor.o A^OS'i. 
l l ábana . 




T o m a d e p o s e s i ó n d e 
u n s u p e r v i s o r . 
Esperanza , Septiembre 24. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy t o m ó p o s e s i ó n el supervisor te-
niente Alfonso L e d ó n . Sus primeras 
actuaciones han causado muy buen 
efecto. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
V U V E L I T A S 
l a n a y w a x i n e 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica (me en Ja 
caja hay VeJitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, 00 hacen humcvno 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. • 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS . 
importadores: 
A L _ 0 N S O Y C A . , S . e n C . 
Sucesores de Alonso, Menéndez y Ca, 
INQUISIDOR 10 Y 12 
H U R T O 
Pedro Rivero Sardinas y Antonio 
López Pita , de Madruga y E s p a ñ a res 
pectivamente, y domiciliados en C a r -
| men entre Zaragoza y Santa Teresa , 
partic ipaion a l a p o l i c í a que duran-
í te la pasada noche le robaron a l p r i -
mero una cartera con 19, pesos y a l 
segundo 42 pesos y un par de yugos 
que aprecia en 16 pesos. 
L I B R O S D E U T I L I D A 
P R A C T I C A 
0 
METODO D E ORTO'rlíA F I A KS-
PAÑObA.—Obra funú'ada ^n las 
modernas reglas y uso» de la 
Real Academia. 
Coníione: Reglas, observaciones 
linguí.stiicas e UIstCricRMy prába-
dos explicativos, niodelos de le-
tra nianusi-rita e . liiipr<;sa, ir.As 
de !)0 prácticas de < si-ritura co-
rrecta, lista de Barbarísuios, Ga-
Jidsinos y otros vi<"i->.s 1J0I len-
guaje y nn copioso vocabulario 
de palabras de escritura dudo-
sa. Libro do texto en las E s -
cuelas Públicas d'o, España, por 
Real Decreto. Quinti edición 
consideiablemento ailiuen 1 a d n, 
por el doctor Julián Martínez 
Mief. 
1 tomo en 8o-. mayor, encuader-
nado. 
CONSTKiJCCloN D E P U E N T E S 
/JVIlElTAIíKS. — Manual ináctico 
para la construcción ile puentes 
militares provisliinales . y repa-
raciones de momento en "puentes 
de tedas clases, por Un tomo Pa-
rellada y Gare a. ¡Segunda edi-
ción . 
1 tomo en So., encuadi'rnafVo. . 
E L G A L O N JÍEF. . A l . ' T I L L E I t O 
DK MAU.-J lanual para apren-
der el manejo de los cañones en . 
los bu-iucs de guerra, por e l» 
Teniento de navio Angol Gam-
boa. 
1 tomo en 4o. y un atlas en fo-
lio, tela ?7.00 
T K O P A S DI? M í X T A Ñ A — O r g a -
nización. La raaiv.b* y el re-
poso. E l couibate tn las mon-
tañas, por el Oiiuandante F a - ^ 
lany-at. 
1 toiuo encuadernado $2.2ü 
P O L V u P A S Y E X P L O S I V O S M l -IíITAUKH, por Enrique Iniesta 
y López. Obra declarada de tex-
to en hi Academia Je infantería 
de España. 1 tomo cu so,, en-
cuadernado • . So.00 
E L A1JTE D E L A ESGií <MA.— 
Tratado práctico do esgrima d« 
floret'i y sable, por C . León 
Broutin. Edición ilustraca con 
l.lxiánas f-i^ra del texto. 
1 tomo en 4o., enciiideruado. . 5".00 
JCEPARTO D E AMKUÍCA E S l ' A -
ÑOTjA y p a S - h i s p a n i s m o , 
por el doctor .1. Erancsro V . 
Silva. Con una introducción de 
Adolfo r.onilla y San Mac-Un. 
Toda la obra está divinida en 
cuatro libn.s, cuyos títulos s m ; 
Libro I . — L a desinen bración del 
Virreinato Argentino. 
Libro I T . — L a desnacionalización 
en América Española. 
Libro 1 1 1 . - L a nacioiialldnd en 
América Española 
Libro i V . — L a bispanización de 
los pueblos l i ispánicos. 
I voluminos.» tomo '-•n So., ma-
yor, pasta ^.00 
T K A T A D G P R A C I T C U D E GA-
N A I ' E H I A , j e r don Etulli,, Illa 
López, Ziotocnia general y es-




Hacer regalos en aniversarios , santos, c u m p l e a ñ o s o v í s p e r a s 
de bodas, prueba arraigado afecto. Hacerlo con a r t í c u l o s de esta 
casa, demuestra gusto, sentido prác t i co . Tenemos muchos a r t í c u l o s 
para hacer regalos, de todos los precios y en gran variedad. 
" V E N E C I A " 
L A C A S A D B L O S R E G A L O S P R I M O R O S O S 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, C e s t o s , 
Ramos, Coronas, Cruces, e tc . 
Rosales. Plantas de Salón, 
A r b o l e s frutales y de som-
} ra, etc., etc. 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s gratis catálogo d e 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
O n C Í N A V JARDIN í 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: M858.1-7029 
MARIANO, 
S e ñ o r Director del p e r i ó d i c o L A 
M A R I N A . 
Calle de Prado y Teniente Rey. 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
S í r v a s e por la presente insertar en 
el p e r i ó d i c o de su talentosa direc-
c ión esta n a r r a c i ó n para que llegue 
a o ídos del pueblo de Cuba. 
Soy uno de los muchos e n f e r m o » 
curados en el Instituto M é d i c o del 
doctor Antonio Pita , y f a l t a r í a a un 
deber sagrado si no h ic iera p ú b l i c o 
mi agradecimiento a quien debo m i 
salud d e s p u é s de Dios. 
Hace a l g ú n tiempo me dló un ami-
go un folleto de los que reparten gra-
tis a l l í , y como v e n í a padeciendo ha-
c ía diez a ñ o s de una terrible enfer-
medad crón ica , desesperado acudt 
a l l í d e s p u é s de haber tomado toca 
clase de medicinas y patentes, rece-
tadas por m á s de veinte m é d i c o s que 
í s e trataban infructuosamente, (Jal-
gunos de ellos le vivo muy agrade-
cido porque se portaron conmigu de-
centemente pero otros l legaron a.r 
l levarme a una mesa de Cirug ía de 
una Quinta para operarme. 
E n este estado de cosas y a no 
quer ía creer ni en m é d i c o s nf en me-
dicinas, y no niego que fui con toda 
desconfianza a verlo. , 
Durante m á s de diez a ñ o s p a d e c í a 
de fatigas, mareos, palpitaciones en 
el e s t ó m a g o y c o r a z ó n , dolores de 
cabeza, gran estropeo, mucha debili-
dad y tristeza, e s t r e ñ i m i e n t o y do-
lores en todas partes e infinidad 
de cosas m á s . Dios mediante, y ese 
doctor con sus muchos empleados y 
apaJjitos, me d e v o l v i ó la salud y 
desde hace m á s de ocho meses me 
creo completamente curado, quien a 
pesar de tener una clientela nume-
rosa me ha sabido atender debida-
mente e s c u c h á n d o m e con a t e n c i ó n y 
c o n s o l á n d o m e con aquel la bonaosi-
dad natural que le caracteriza. 
Como se ha portado conmigo des-
interesadamente, me veo en el deber 
de hacer este testimonio de agrade-
cimiento a ese i lustre m é d i c o bene-
factor de la humanidad que vive en 
la gran casa de la Ca lzada de G a -
liano, n ú m e r o 50. eii l a Habana. 
Muchas gracias por l a i n s e r c i ó n 
de esta carta, y el portador, s e ñ o r 
F é l i x Moreno, le e n t r e g a r á lo que 
cueste publicarla en esa. 
tyuy agrgadecido soy de usted, 
atto. S. S. Q. B. S. M., 
Antonio Mar ía R o d r í g u e z . 
Calabazar, Septiembre, 16, 1920. 
EXCEIMI \ i m m m N R 
E M E » Z y 
F a l l e c i ó e n e s t a C a p i t a l e l d í a 2 3 d e A g o s t o 
d e l c o r r i e n t e a ñ o , d e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o s 
S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e h o n r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o 
d e s u a l m a e l p r ó x i m o l u n e s d í a 2 7 , a l a s 9 d e l a 
m a ñ : n a . e n l a I g l e s i a d e l a M e r c e d , s u v i u d a q u e 
s u s c r i b e , e n s u n o m b r e y e n e l d e s u s h i j o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s , r u e g a a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u -
r r i r a d i c h o a c t o . 
H a b a n a , S e p . 2 5 d e 1 9 2 0 . 
M a r í a R e b o u l V d a . de Z o r r i l l a . 
C2S30 lt.-25 14.-26 
L 1 
C E R V E Z A 
T ó n i c a , r e c o n s t i t u y e n t e 
( l a m á s r i c a e n s a l e s n u 
t r i t i v a s ) e l a l i m e n t ó p o r ' é 
e x c e l e n c i a , d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o . . * I n s u p e r a b l e 
c o n t r a e l i n s o m n i o . 
N O C O N F U N D I R I A 
C O N . E L ^ L A G U E R 
F I J E N S E E N L A E T I Q U E T A 
U N I C O A G E N T E E N CUBA 
C L A U D I O C O N D E 
S A N F E L I P E 4 . - T E L E F . 1-2735. 
PAGfNA CUATRO DIARIO DE L A H A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 d e l 9 2 0 . A R O j j m v ^ 
B O O A E L E G A N T E 
En la Iglesia de la Caridad 
L l e v a b a un velo de tul , largo y flo-
tante, prendido por una dlademlta de 
B o d a s . . . 
Se repitieron anoche. 
Una ae las mas interesantes entre 
todas la que se c e l e u r ó a las 9 y me-
dia en l a Ig les ia de l a Car idad. 
L u c í a uu m a g n í í i c o , decorado en 
bu aitar mayor el templo de la P a -
O Y 
E l ú l t i m o ú m 
Hoy, sábado, es el último día Hoy, como queda dicho, se ter-
de la liquidación de m e d i a s de se- mina la liquidación. 
da de señora. 
Ya hemos expuesto las razones 
aZYhaeTramo. c o n f e c c i ó n del j a r d í n de la gran rebaja en nuestro anun-
E l Clave l , respondiendo en el menor ció del martes: 
de sus detalles a l c r é d i t o envidiable' 
adquirido en la materia por los afor-
trona de Cuba 
No se veian m á s que flores. 
' Y plantas y guirnaldas , c o m b i n á n 
dose con las mismas, bajo l a c lar i -
dad que irradiaban foquitos innume-
rables. 
Por l a nave central se e x t e n d í a , en 
s u mitad, una po-fiica genda de ro -
sas. 
E l j a r d í n E l E é n i x , a cuyo cargo 
estuvo el adorno general de la igle-
s ia , como lo e s t á t a m b i é n en l a boda 
que se celebra hoy en el Vedado, se 
condujo a l a a l tura de s u nombre y 
fama. 
Todos lo ensalzaban. 
Admirable! 
Por la escalinata de flores que da-
ba acceso al altar c r u z ó la novia 
radiante de belleza y radiante asi -
mismo de gracia y elegancia. 
Su nombre? 
Mercedes Medina y Pr ingas . 
Encantadora s e ñ o r i t a , h i ja de don 
J o s é Medina, teniente coronel re t ira-
do del E j é r c i t o E s p a ñ o l . 
Cuanto a su elegido, el s e ñ o r G u -
mersindo Rey, es un joven capitalis-
t a que f igura ventajosamente, con los 
m á s altos prestigios, en nuestro mun-
'do industrial . 
L l a m a b a la a t e n c i ó n , por su ele-
gancia irreprochable, l a toilette de l a 
s e ñ o r i t a Medina. 
Precioso el traje. 
• De g'eorgette bordado en plata. 
'Nos ha llegado, inopinada-
tunados A r m a n d 
Ramo ^ue r e c i b i ó la novia como 
obsequio del joven Pablo A l v a r e z de 
C a ñ a s y que quiso dedicar, conclui-
da la ceremonia, a su gentil hermana 
Eugenia . 
U n detalle. 
No podr ía dejarlo silenciado. 
L a larga cola del vestido iban sos-
t e n i é n d o l a las graciosas n i ñ a s Ade-
laida y Merceditas G a r c í a Capote. 
Apadrinaron la boda los distingui-
dos esposos H i p ó l i t o S u á r e z P e r e l r a 
i y L a u r a H e r n á n d e z , t íos del s i m p á - 1 A mitad de precio. 
} tico novio, en nombre del cual a c t ú a - i 
" ron como testigos el doctor Gabrie l 
mente—decíamos en este anun- que faltan de mes 
Definitivamente. 
La liquidación de vestidos toca 
su fin. 
Quedan, únicamente, los días ! 
ció—, una ejiorme cantidad de 
medias de seda (cantidad que ex-
cede en mucho del consumo co-
rriente), y no tenemos más reme-
dio que liquidarlas." 
Vendimos, desde que la liqui-
dación se inició, un promedio dia-
rio de 40 docenas. 
Plazo improrrogable. 
Pichardo Moya y los s e ñ o r e s Miguel 
Ang-el Fernandez de Velasco, H i p ó l i -
to Maseda y Angel Estrugo . 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos de l a desposada el s e ñ o r 
Juan G. Pumariega, alto funcionario 
del Banco E s p a ñ o l , y los s e ñ o r e s 
Eduardo Garc ía Capote, J u a n Santa-
na Padi l la e H i p ó l i t o S u á r e z H e r -
nández . 
De la Iglesia se t r a s l a d ó pran par-
te de l a concurrencia a la casa de la 
callp de San Rafae l 49, morada de la 
distinguida famil ia de l a novia, don-
de se s i rv ió un buffet m a g n í f i c o . 
Los j ó v e n e s dep$osados tienen he-
chos sus preparativos para embarcar 
con rumbo al Norte. 
Viaje de boda. 
L leno de dulces promesas. 
C h o q u e e n t r e 
c u a t r o t r a n v í a s 
T R I U N F A D O R A 
La nueva tiple de Martí 
M a r í a Jaureguizar . 
L a debutante de anoche en Martí . 
U n a tiple cubana que g u s t ó tanto 
por su arte, por su voz y por su gra-
c ia como por el s ingular encanto de 
su belleza. 
Hace a l g ú n tiempo que se a l e jó del 
p a í s en pos de nuevos horizontes ar-
t í s t i c o s . 
R e c o r r i ó l a A m é r i c a del Sur. 
De donde ahora vuelve. 
B l numeroso p ú b l i c o reunido ano-
che en el popular coliseo, tan anima-
do como siempre en sus favoritos 
viernes, r e c i b i ó a la cantante con 
muestras de agrado. 
r i u n f ó l a Jaureguizar . 
Hoy la- aplaudiremos de nuevo. 
Cantará uno de los papeles pr inc i -
pales de E l Conde do Luxembur^o, 
a c o m p a ñ a d de Mar ía Caba l l é , P a l a -
cios, Juanito M a r t í n e z y el notable 
b a r í t o n o Ortíz de Zárate . 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a , con L a 
Duquesa del B a l T a b a r i n , c a n t a r á 
María Jaureguizar . 
E n f e r m a e s t á C ipr i Mart ín . 
Su r e a p a r i c i ó n , con Confetti, e s p é -
rase que sea en l a semana p r ó x i m a . 
A p r o p ó s i t o de Mart í d i ré que pa-
r a el jueves 30 se prepara en este tea-
tro una f u n c i ó n l lena de atractivos. 
F u n c i ó n extraordinaria. 
De la que h a b l a r é extensamente. 
E s t a m a ñ a n a chocaron en l a esqui-
na de Monte y A g u i l a cuatro t r a n v í a s 
sufriendo grandes desperfectos y re-
sultando heridos los siguientes pasa-
jeros: E l v i r a Pando, natural re E s -
p a ñ a de 27 a ñ o s de edad y vecino de 
A g u i l a 167, Virgi l io D íaz , de 12 a ñ o s 
y vecino de 21 y 12 en el Vedado A u -
relio Santana, de Puer ta C e r r a d a 79, 
y Pedro P a g é s , de A g u i l a 116, los 
.cuales fueron asistidos en el primer 
Centro de Socorros. 
E l t r á f i c o q u e d ó interrumpido por 
espacio de u n a hora . De este hecho 
hace; e responsable a dos motoristas 
que trataron de pasar la esquina sin 
hacer aso de l a s e ñ a l ques h a c í a el 
vigilante. 
E n el lugar del aecho se a g l o m e r ó 
infinidad de p ú b l i c o . 
A l r i c o c a f é G r i p i ñ a s l o p u e d e r e c o -
m e n d a r c u a l q u i e r a ; p e r o i m p o r t a r l o 
e s e o s a q u e s ó l o f|fl|. J j J ^ j " 
T E L F . A - 3 8 2 0 
" A s t u r i a s 3 " 
E l n ú m e r o de esta semana tiene 
c a r á c t e r de extraordinario, constando 
de muchas p á g i n a s m á s que de cos-
tumbre. E s t á dedicado a l Centro A s -
turiano, publicando diversas vistas 
fo tográf icas de L a Covadonga y varios 
planos del futuro palacio social , m á s 
panoramas de Boal , Cudi l lero y otras 
localidades. 
No por eso se desatiende l a parte 
l i teraria , muy escogida: la firman 
R a m ó n de las Alas P u m a r i ñ o ; E l 
A m e r i c a n í n de Romadorio; L e ó n C a s -
t i l lo; Fabr ic io ; Marianela; J 
F e r n á n d e z ; Alfonso He l l er ; Alfredo 
Alonso y otros. L a s correspondencias 
e s p e c í a l e s comprenden los concejos 
de Boal , A v i l é s , Tineo, Pola de A l i a n -
de; P ü o ñ a ; Gozón 
ro. 
En todos sus detalles, por todas sus 
lidades, prueba ser el 
C O R S E 
W A R N 
Excepcional. Es Cómodo, Duradero, NUkl 
ca se Oxida. 
M i n e a k l l a m e c t e e l c a e r p o 
P í d a l o e n l a s buenas t iendas 
S i e m p r e lo u s a r á . 
¿rj'*-¿rM*rjr^^jr^r^M* JTMM************* *^jrMjr-*jrMWjr^*rjrM*rjrMjrjrjrjrM^jrM^-fjrM*.* 
las contestaciones del Rey, o m u ñ o y sobre que el K e y lo h a man- pronto para B r a s i l con u u a ^ ^ ' ^ 
1 Gobier^ 
lódicos de 
P a n f a i t o d e p e s o 
E n la m a ñ a n a de hoy los expertos 
ocuparon 162 flautas de pan proceden, 
tes de la p a n a d e r í a L a Centra l , s i tua-
da en Cerro 161. L a o c u p a c i ó n l a efec-. 
tuaron debido a que las flautas no te. 
n í a n el peso completo. 
fc'i po 
D í a z por indicios que no pueden escaparse 
a un p o l í t i c o sagaz y avisado como 
el sr í lor Dato, c o m p r e n d í a é s t e que 
vi r ío llevaba piedra y abua canudo 
sonaba, la inmediata d e c i s i ó n era reu 
nir el gabinete, exponer el hecho, oír 
Salas y Cudi l l e . ; pareceres y presentar ¡:i d i m i s i ó n to-
' ta l : s i a l g ú n consejero r.o se daba por 
lesionado en su dignidad de ministro j 
S e ñ o r a ! ! 
L a a g r a d a r í a comprar barato? 
Siendo as í , recomendamos u n a v i -
s i ta a esta casa. 
E n c o n t r a r á cuanto necesite en ro-
pa, s e d e r í a y sombreros. 
" L a Z a r z u e l a " 
Neptuno y C a m p a n a r i o 
dado encausar? 
¡Qué genizaros de l a publicidad los 
que tal escriben! 
¡Y poco bien que le ha venido a 
don Miguel esa condenita! 
L e ha venido mejor que s i le de. 
vo lv i t í i en l a R e c t o r í a o R.ectorado de 
Sa lamanca . 
Saben ustedes lo que es para don 
de caballero y de -jspañol, e! s e ñ o r j Miguel Unamuno dar que hab lar? 
Lato debía presentar la suya irrevoca- ¡ ¡I .a gloria' 
blemente. 
A h o r a bien: d irán que las decla-
raciones necias atribuidas a Don A l -
fonso X I I I fueron hecbaa eu plena 
guerra y no ahora . ¿Quién era en-
lonce- presidente de! Consejo? 
S e g ú n la t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a , esto 
no pa^.a. Los responsables heredan 
ciertas re sponsab i l idade t í . 
Realmente: ha estado bien dispues-
to el timo de los papeles perdidos; 
extraordinaria ante el GobIern^K6, 
s i l e ñ o , üegún ios nerlódioos ñl 
capital . D í c e s e que el señor O h ^ 
l l e v a r á una carta autógrafa 
rey Víc tor Manuel al Presidente p¿y 
l o f o m i ó n c a b l e a r á í i c a 
Viene la P R I M E R A p á g i n a 
y que él Irá en su lugar. L a casa 
del abogado Derham f u é quemada 
durante los recientes disturbios en 
Balbriggan, por los "black and tans", 
quienes quemaron var ias residencias 
nc le llamo timo por dudar en abso-; m á s en represa l ia de los disparps he-
p u e d e h a c e r 
B O L I V A R 3 7 . 
M e n o r A r r o l l a d o 
Aurel io Arteaga de 12 a ñ o s y veci -
no de C i é n a g a 27, r e c i b i ó lesiones al 
c e r arrollado por un c a m i ó n . 
E l chofer fué detenido por l a poli-
c ía . 
mujeres han desaparecido. ¡ H a b r á n 
tenido disgustos con sus famil ias! 
D é j e n m e libre y yo las e n c o n t r a r é . " 
"Ustedes me acusan de haber te 
nido diez queridas. L o confieso 
¿Cuál es e l p a r i s i é n de cincuenta 
a ñ o s que no h a tenido a l menos do 
ce queridas? L o van a guil lotinar 
acaso por eso? Y ¿ p o r q u é h a b r í a 
yo cometido t^les abominaciones? H e r i d o e n e l m u e l l e 
L u i s A . Port i l la , vecino de Velasco ¡ P a r a robar a mis v í c t i m a s ! ¡ H á g a n 
i ™ r „ i «nfriA heridas graves a l me el favor! ¿ R o b a r l e s q u é ? S i ape n ú m e r o 3, s u f r i ó eri s r es 
caerle una c a j a encima, en los mo-
mentos en que se encontraban t r a b a -
jando en los muelles. 
Correspondencia de 
la Prensa Asociada 
I L B A R B A A Z U L D E G A M B A I S 
P A R I S , 20 de Jul io . . 
E l famoso L a n d r u , calificado por 
l a p o l i c í a " E l B a r b a A z u l de G a m -
bais'', informado de que los tres alie-
nistas que lo h a b í a n examinado de-
c laraban que era sano y responsable 
de sus actos, c o m e n t ó m e l a n c ó l i c a -
mente: "Siento no poder decir lo 
mismo de los hombres que me e s t á n 
persiguiendo." 
L a causa de L a n d r u se v e r á el 4 
de agosto. Como se sabe e s t á acusa-
do de haber asesinado a once muje-
res , con las qug h a b í a estado com-
prometido. 
"Ustedes me acusan de asesino,— 
dijo L a n d r u a l Juez Bonin—. De ase-
sino de once mujeres . Es toy realmen-
te sorprendido. No niego que esas 
ñas t e n í a n unos cuantos bonos r u -
sos y su menaje e r a pacoti l la bara-
ta. Ñ o sigan fastidiando al p ú b l i c o 
f rancés con "el caso L a n d r u " . A s e -
g ú r e n s e de la i n d e m n i z a c i ó n a lema, 
n a ! ¡ E s a es l a c u e s t i ó n v i ta l del 
momento: los alemanes!" 
L A P L A G A I>K L A S R A T A S E » 
P U E E T O R I C O 
Puerto Rico tiene una p o b l a c i ó n de 
ratas de 2.500.000, o sea dos por cada 
habitante humano, y su sostenimien-
to le cuesta a la i s l a $15.000.000. Se-
g ú n el Mayor Corput, del Servicio de 
Higiene P ú b l i c a americano, que ga-
rantiza estos datos, cada r a t a consu-
me provisiones y causa perjuicios en 
las cosechas por valor de seis pesos 
a l mes. 
Siendo la p o b l a c i ó n de Puerto R i -
co, s e g ú n el ú l t i m o censo, de 1.300.000 
habitantes, cada hombre, mujer o n i -
ñ o de l a i s l a contribuye m á s o me. 
nos con once pesos anuales a l sos-
tenimiento de las ratas . 
E L C I M v M A T O G R A F O E D U C A T I V O 
E l Ministerio de A g r i c u l t u r a de 
F r a n c i a h a ofrecido medallas y pre-
mios pecuniarios por las p e l í c u l a s 
c i n e m a t o g r á f i c a s que popularicen los 
m é r i t o s modernos de trabajo agr í co -
la. Se piensa, efectuar por este me-
dio una act iva y fecunda e n s e ñ a n -
za. 
A a s u r c o 
M 
i 
V e n c i e n d o . . . 
S A N A H 0 G 0 
Vence el asma, detiene el ataque, 
alivia el mal a las primeras cucha-
radas, locura en definitiva, siguien-
do el tratamiento. 
,8» S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O E L C R I S O L . N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
Va O'A , 
T o d o l e A s u s t a . . . . 
S u s n e r v i o s a m a r g a n s u e x i s t e n -
c i a , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
l o m á s m í n i m o . 
E L I X Í R 
N T I N E R V I O S » 
Del Dr. Vernezobre 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , 
a t a y c u r a l a R e u r a s t e n i a p e r m i t e r a z o n a r , 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: 4,EL CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE 
M u c h í s i m a s g r a c i a s 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
m m FAKA AUÍOPlANtó 
Se e n r í a n a toda l a I s l a . 
Solicite C a t á l o g o . 
A l m a Andaluza. P. Doble . . . 
Alborada Gallega 
Clavelitos. C a n c i ó n . 
Carga de Ulanos. Ga lop . . . 
Cielito Lindo. D a n z ó n . . . . 
Danza de los Demonios. . . . 
E l Rel icario . Couplet . . . . . 
E l V a i v é n . Schott i sch. . . . 
Jota Aragonesa. . . . . . . . 1.00 
L a E s p a ñ o l a . Va l s ,1.25 
Machaquito. P . Doble 1.25 
Madama Sherry . F o x T r o t . . 0.80 
Mieres del Camino 1.00 
Me Voy a Alemania . Danz . . 1.30 
M. y G. S A L A S . S A N R A F A E L , 14. 










¡ D I N E R O ! 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Cisa coa 
garantía de ioyas. 
Compramos T vendemos J o y e r í a 
fioa y P i a n o » . 
L A S E G U N D A M I N A 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BERNAZÁ, é, al lado de la Botica 
Teléfono k - é U S . 
los Z: mala e n t r a ñ a y c o b a r d í a por 
de c e r t í do. 
Nuestro Rey, hasta la fecha, n i de 
bellaco ni de r u i n ni de cobarde ha 
fiado muestras; por el contrario, las 
(1*6 bien dadas de e t c e í e n t e mucha-
cho "i la adolescencia, de hombre ca-
ritativo y bueno en .la juventud, y a l 
entrar en la madurez del pensamien-
to las ha dado do caballero y de va-
liente. 
Entonces era Imposible que el I n -
ventf.se una escena que j a m á s pudo 
tener lugar, ni en la b a h í a de Vigo 
ttí en parte habitada por personas de-
centes educadas y bien nacidas . E n -
tonces, t r a t á n d o s e de un Emperador 
v Tin Rey que han debido hablar co-
mo !o que eran, emploando acaso el 
tcno fami l iar y casi paternal y filial, 
no puede existir semejante absurdo, 
ni ha de caber é s t e en el cerebro de 
persones habituadas a l comercio de 
las ideas, entre gente que discurre y 
sient-j. Unicamente PÍ odio que todo 
lo ciega y l a mala voluntad que lo 
trastorna todo, pueden dar asenso a 
lo qi'e de no ser faloO s e r í a la muer-
te c ivi l . Intelectual y moral' de un 
Rey, o si me apuran de cualquier Je . 
fe de un E s t a d o . 
Me pregunta alguien: ¿ P o r q u é no 
10 hü desmentido el R e y ? L o s que 
tal pieguntan no saben que ei Rey 
no puede desmentir nada: sus conse-
jeros responsables deben hablar por 
¿ i . 
L a o b l i g a c i ó n m á s apremiante d^l 
s: ñor Dato, presidente del Consejo de 
lUinistro?. fué avistarse con el Rey 
11 modittar.iente de saber lo que " L e 
Matiu a t r i b u í a a l Monarca: aver i -
f uar", por el efecto que lea produjese 
] i noticia y por lo que el Rey dijese, 
s i era verdad o era ment ira lo de 
tales declaraciones. D e s p u é s de con-
vencido de l a mentira, ha debido pro-
vocar, como lo hacen para cosas me-
:.os Importajites, las presuntas de un 
periodista autorizado y desmentir so-
lemnemente lo nubllcado en P a r í s . 
luto le que pudiese un hombre extra-
viar una cartera d i p l o m á t i c a o con-
teniendo una fortuna en billetes de 
tanco: tan lejos de eso: l a cartera 
pudo h a b é r s e l e quedado en un taxis 
al Agregado mil itar do l a E m b a j a d a 
f ranetsa en Madrid; pudo haber sido 
arrestado el milit-ir "Tete de Linot", 
per semejante descuido, pero lo que 
ni envuelto en miel y manteca se t ra -
ga es que haya tardado m á s de dos 
a ñ o s o de tres en devolverla el hon-
rado chauffeur, esperando una oca-
pión i ropicia para que resultase que 
lo.i papeles c o n t e n í a n declaraciones 
sens.H ionales en momentos c r í t i c o s , 
tC'n cr í t i cos como el disgusto que 
c u n d í s en E s p a ñ a , r á p i d a m e n t e , por 
lo de T á n g e r y el desmoronamiento 
Inevitable de la famosa L i g a , con el 
c o n s U u k nte derrumbre de l a l ibertad 
que Ibamos a conquistar y la encon-
Iramcs verde. 
E s o es lo que yo no creo: que los 
papelea perdidos hace tanto tiempo, 
aparezcan a s í oportunamente para 
( ftji r a loq n á p a r o s con la boca abier-
t a . S i hubo papeles perdidos hace 
tres a ñ e s y aparecieron ahora, nada 
tienen oue ver con Don Alfonso X I I I . 
E l r e ñ o r Dato h a ca ído en tal r e -
T.Tv,-.f0 nnn nns l leva, o los que j a m á s 
hemos comulgado r:on " E l So l" de 
Madrid, a sumarnos a su protesta, a 
sus declaraciones, a su defensa del 
monarca, dejado al descubierto por 
el que contrae l a o b l i g a c i ó n de res-
ponsabilidad en todos los actos que 
^ l M o r c r c a real iza j en las frases 
que pronuncia y en las excursiones 
que emprende, etc. etc. 
E l Rey de E s p a ñ a no es d u e ñ o de 
m á s voluntad p ú b l i c a que la que su-
pone Indultar ( la m á s grande y her -
mosa prerrogativa) y de d i s o l u c i ó n 
c'e Cortes . A u n esto no lo rea l i za s in 
temar lenguas y pareceres en confe-
rencias con los jefes df los partidos 
políticor- y con los altos poderes j u -
diciales . 
Cuando leemos aquello de: "el R e y 
m a n d ó , hizo o quiere"" no hay m á s 
que s o n r e í r s e . 
E l Rey de E s p a ñ a p a r a cumplir , 
como cumple, sus deberes constitu-
cionales, es el m á s e s c í a v o de los es-
p a ñ o l e s . 
¿Y qué me cuenta i.sted, amigo G i l 
del R e r I , de las t o n t e r í a s que aqu í se 
h a n dicho sobre l a condena de U n a -
chos a dos oficiales de po l i c ía . 
C A R T A A U T O G R A F A D E L R E Y D E 
SA*Lí4 4 t 1 C ? T R E S I I ) E ] V T E P E S - H ^ a c V m T t T n : Te S ^ J o ^ é 1 ; SOA E N B R A S I L 
ROMA, Siempre 24. 
E l ex-Presidente del Consejo de 
Ministros, s e ñ o r Orlando, s a l d r á 
soa. 
L A D R O N E S S O R P R E N D I D O S n n * 
D O E S T A B A N R E G I S T R A ^ 
L A S B A L I J A S D E C0K¿E(X 
C H I C A G O , Septiembre 24. 
Anoche fueron sorprendidos do» .* 
mascarados que estaban robando 
las balijas de correspondencia Vr 
tificada en el tren de la Illinois ¿T 
tral , que se d ir ig ía al Norte i Z 
empleados del tren y los de Como 
dijeron anoche que no podían pred 
sar ¡a. ascendencia de lo robado has! 
ta que las balijas no fueran revisa-
das. L a cantidad robada puede ser 
doscientos pesos a doscientos mil & 
jeron, agregando que pueden saberle 
con seguridad m a ñ a n a . E l mismo treu 
y los mismos conductores de corree 
fueron detenidos en Mayo último por 
Horacio Walton, de San José, Mobj. 
la , el cual c a y ó en el garlito y fu( 
muerto por l a pol ic ía , cuando tratí 
de escaparse con cien mil pesos ro 
hados en el v a g ó n del correo. 
t LlUgletn 
T e l é f o n o A-8733. 
U s t e d d e b e y p u e d e c o n -
s e r v a r s e b e l l a 
El lzabeth Arden , de P a r í s y New Y o r k , le ofrece, por 
nuestra m e d i a c i ó n , los e s p e c í f i c o s que se necesitan para 
conservar y defender su belleza. P ida lo que usted nece-
site en la P e l u q u e r í a "Costa",—Industria , 119,—en la 
"Casa de Hierro",—Obispo, 68,—o escribiendo al Apar-
tado de Correos 1915, Habana . Solicite a l l í el folleto 
" E n Pos de l a Bel leza", y las ú l t i m a s producciones de 
El i zabeth Arden, tales como lasa Sales para el baño, 
Gotas p a r a dar bri l lo a los ojos, el Crecedor y vlgorl-
zador de las p e s t a ñ a s . C r e m a para los m ú s c u l o s de los 
ojos. Bandas para embellecer los codos, láp iz para los 
labios en tubos de n á c a r y dorados a l fuego; polvos 
para todos los tonos y el Polvo de Ta lco . 




L E C H E I 
E V A P O R A D A 
M A D E I N U S . A . 
L A R E I N A 
Es la leche m á s nutritiva. 
L a que engorda, única que realmente digieren los 
n iños por su semejanza con la de las nodrizas. 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G . B U L L E C o . S . A . 
MERCADERES 13, altos. H A B A N A 
^ 0 L X X X V I I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 25 de i Sí- V 
PAGANA CINCO 
C H A B A N E R A S H 
O n D ¡ t . , 
«Si los ojos fueron hechos para rcr, 
L a Belleza, entonces, es su sola razón de ser." 
E 3 I E K S O > . 
E S T A M O S P R E P A R A N D O 
S L A A P E R T U R A D E L A N U E V A 
E s t « d e O t o ñ o e I n v i e r n o 
Pronto inauguraremos, con espléndida exhibición, las ventas 
do la nueva estación. No nos hemos fijado en precios sino un 
la calidad y estilos. Podemos asegurar que tenemos un de-
rroche de tocados que solo pueden rivalizarles aquéllos que 
salgan de tan famosos modistos, 
LA LIQUIDACION 2 x 1 
T O C A A F I N 
V e s t i í o s - B l u s a s - S a y a s - M j d i a s . e t c , 
T H E L E A D E R 
G 4 L I 4 N O 7 9 
M M ¿ ^ 
0 
Un chlsmecito. 
Rueda por el gran mundo. 
Hoy por hoy puede decirse que es 
el tema dominante en las conversa-
clones de socidad. e 
•Es natural. 
Como que suenan los nombres de 
una parejita del smart muy simpática 
y muy distinguida. 
Linda ella, hija de un general y ha. 
condado cuyo nombre se ha llevado y 
traído, en el actual momento político, 
de uno a otro confín de la república. 
E l igual que su hermana, muy bo-
nita también, brilla en el más alto 
rango social. 
Se habla de su compromiso, próxi-
mo a formalizarse, con un oficial del 
Ejército. 
Hijo, a su vez, de un general. 
Figura de gran prestigio. 
E l afortunado joven, muy apuesto, 
muy distinguido, viene recibiendo ya 
felicitaciones incontables. 
No parecerán aventuradas. 
No. 
Muy pronto podrán dar cuenta las 
cróaicas elegantes del compromiso 
sancionado oficialmente. 
Cuestión de d í a s . . . 
Enrique F O M A X I L L S . 
C U B I E R T O S 
G A R A X T I A I>B 23 A5ÍOS 
MODELO "ANDOVER" 
Cucharas mesa, dofena $ g.25 
Tenodores mosa, docena, . . , 8.25 
Cuchillos mesa, docena. . . . 15.JO 
Cucharas postre, docena. , , . 7.21 
Tenedores, postre, docena. . . 7.23 
Ci'coillos rc*tie, docena, . , 13.23 
rucharas para te, docena. . . 4.ñO 
Cuc'iiras pera moka, docena. . 3.7.T 
Cucharón para la sopa, uno. . 2.23 
" L a C a s a 0 u ¡ n t a ^ a ' , 
Av. de Italia, (antea Gallano): 74 y 76. 
Teléfono A-42tt4, 
N a d a t a n e x q u i s i t o c o m o n u e s t r o s D U L C E S y H E L A D O S ! 
A-4284 "LAFLORCUBAiNA" 
¿ m ^ X A r f V / ^ t G A L I A N O Y S a n J O S E 









La compsiía de opereta Valle-Csi-
Uag estrenará esta noche la opereta 
en tres actos del maestro Gilbert, Cl-
noma Star. . , M 
A la obra se le ha dado el repar-
to sieuiente: 
Delia Gilí: StefZi Csillag. 
Jogias Glutterburg: Enrique Valle. 
Ana (su hija) Paquita Molina. 
Virginia (su mujer) Pilar Garcí't. 
Barón Vítor de Gardames, Manuel 
Alda. 
Villy: Guido de Salvl. 
Boby Lop: Agustín- Onorato. 
Crocber: Andrés Sírvent. 
Magda: Amelia Pay. 
Operador cinematográfico: Angel 
Canoglío. • • * 
IABTI 
En la primera tanda doble de la 
íu^clón de esta noche se pondrán en 
escena El Marido de la Engracia y la 
opereta Los Cadetes de la Reina. 
En «egunda, doble, se anuncia la 
opereta El Conde de Luxemburgo, por 
las señoras Jaureguízar y María Ca-
ballé y los señores Ortiz de Zárate, 
Martínez y Palacios. 
P A T R E T 
L a tempañía de Pous pondrá en 
escena esta noche la aplaudida zar-
zuela E l Tabaquero, un dueto por la 
Llauradé y Pous y la revista titulada 
De México vengo, 
• • • 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
se pasará la interesante cinta L a Doc 
tora, interpretada por la bella actriz 
Bessio Berriscale. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las seis y medía y 
de las ocho y media, el drama E l ter-
cer socio, por Ruth Clifford; y en las 
tandas restantes, L a Virgen del Ham-
pa, La taza de te, Los huerfanitos y 
Acontecimientos universales número 
trece. • • * 
C0WE31Á 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra en tres ac-
tos E l Indiano. 
• • • 
ALHAMBRA 
L a compañía de Regino pondrá en 
escena en las tandas de esta noche, 
tres aplaudidas obras de su reperto-
rio. 
• • • 
TERDÜTÍ 
Consulado y Animas. 
i En la primera tanda se proyectarán 
I cintas cómicas. 
Ka segunda, cintas cómicas y es-
i treno del episodio 7 de Las huellas 
| miatenosas, titulado Sombras de la 
I inueite. 
I En tercera, el Interesante drama 
i titulado Cuendo el destino lo dispone, 
': en seis actos, por Grace Davinson. 
En !a cuarta, entreno de la comedia 
diamática en cinco actos L a salvado-
ra, por Jiackie Saunders. 
Jf * ¥ 
R I A L T O 
En las tandas de las tres, de las 
cfneo y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se ex-
hibirá la magnífica cinta titulada 
Hombres, mujeres y dinero, por Et-
hel Clayton. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, ds las seis» y media y de Icá 
ocho y media, la cinta en cinco actos 
por Wallace Reíd, Demasiados millo-
nes. 
En otras tandas se proyectarán pe-
lículas cómicas. 
• • • 
FAUSTO 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos se j 
exhibirá la cinta de la Continental 
Film Co. estreno en Cuba) titulada 
L a muchacha del estudio, por la «co-
nocida actriz Constance Talmadge. 
En la tanda do las ocho y media, la 
cinta dramática en seis actos de la 
Continental Film Co., Picaro mun-
do, por la simpática Alice Brady. 
• • • 
ROYAL 
En la tanda inicial se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 7 de Las huellas 
misteriosas, titulado Sombras ds la 
muerte. 
E n tercera, estreno do L a salvado-
ra comedia dramática en cinco actos 
por Jackie Saunders, L a salvadora. 
En la cuarta, estreno del drama en 
seas actos por Grace Daviuson, Cuan-
do el destino lo dispone. 
• • • 
LA RA 
En la matinée y en la primera 
tanda de la función nocturna se ex-
hibirán cintas cómicas, 
E a segunda y cuarta, In oíd Ken-
lucky, por Anita Stewart, en cinco ac-
tos, 
Y en tercera, Felices aunque casa-




En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y media, 
la interesante cinta por Gustavo Se-
rena y Vera Vergani, titulada Miedo 
de amar. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y oe las nueve y tres cuartos, 
la.magnífica cinta L a derrota de las 
furias, po" Pina Menichelli. 
E n las tandas de la una y de las 
siote y medía, las cintas cómicas Pi-
llando pillos y Sientan plaza. 
* * * 
MAXIM 
Cintas cómicas muy interesantes se 
anuncian en la primera tanda. 
En segunda, estreno del drama en 
cir co actos Venganza, por Mirlan 
Cccper, 
E n tercera. E l corazón de un han. 
'".ido, por D tin Farnum y Tom MJx. 
* • 
OLIMPIC 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto se 
pasará la magnífica cinta en seis < o-
trs titulada E n pos de la venganza, 
ñor el gra nactor William Farnum, 
• • • 
WILSON 
E n las tandas de la una y de las 
?eis y tres cuartos. Amor bravio, por 
Bessio Love, 
E n las tandas de las dos, de las 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H E CTTBA SU C A R CORFOBJlTZOST 
íwa York, Septiembre. 2o. 
En 600 acciones comunes Tendidas ayer se perdieron % de punto en ca-
« nna. En 200 preferidas traspasadas también hubo al pérdida de medio 
Punto por acción. 
SA. B O L S 
^«•a York, Septiembre, 25. 
"Los valores industriales flojos. Los de motores y neumáticos bajo pre-
en todo el día. La K»Uy-SprlngrfleM anuncia planes económicos. La Stu-
«k»b«r, la Xelly-Sprlng-fleld, la General Motors y la Goodrich en nueva, baja. 
^ de la M*xican Petroleum reponiéndose." 
BONOS 
^«ra York Septiembre, 25. Cotizaciones de ayei 
del. . 2 # o 
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S e l e A g u a l a B o c a . . . . 
BOMBON PURGANTE 
D e l D r . M a r t i 
H a c e l a del icia de los n i ñ o s » S i empre lo p iden» 
L a purga ocu l ta en l a r i c a crema* no se advierte* 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
P a r a e f e c t u a r n u e s t r o B a l a n c e a n u a l , 
C E R R A R E M O S N U E S T R A S P U E R T A S 
l o s D I A S 2 6 , 2 7 y 2 3 d e l M e s e n c u r s o 
D e s d e a h o r a h a s t a e s a e c h a , o f r e c e -
m o s g r a n d e s d e s c u e n t o s s o b r a 
t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
5 . R A F A E L y R . M . d e : L A B R A - a t i t e s á g u i l a -
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
uo de la cinta Su derecho a la vida, 
por Antonio Moreno, 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuarta y 
de las diez y carto, E l Príncipe de la 
Avenida A . por James Griffith. 
• ¥ - • ¥ • • » • 
INGLATERRA 
E n las secciones de la una y de 
las seis- y tres cuartos se pasará la 
cinta A prueba de belleza, por Bessie 
Love. 
En las secciones de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. L a es-
pora fingida, por Carmel Myers, 
Y para las secciones de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, Ante el cadalso, por Tarle 
William. 
* * ¥ 
m z A 
Función continua desde la una de 
le. tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos, 
Hoy se pasarán los episodios sép-
timo y octavo de E l peligro oculto, 
por Perico Metralla; Una carrera sos 
pechosa y E l reino de los ángeles. 
TRIATíON * ^ * 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un interesante programa. 
Se pasarán cintas dramáticas y có-
rnica-» de positivo mérito. 
L i b r o s d e T e x t o 
e n L a M o d e r n a 
P o e s í a . " 
Es un deber de " L a Moderna Poe. 
Bía'* dar cuenta al pueblo de Cuba de 
sus grandes proyectos de este año 
para dotar a toda la población es-
tudiantil y escolar de los mejores y 
más apropiados libros de texto. 
Los esfuerzos de la gran casa del 
popular librero Ledo. José López Ro-
dríguez son y serán este año supe-
riores a los anteriores, pues esta ca 
sa está dispuesta a rebajar los pre-
cios en todas y cada una de las obras 
puestas a la venta. Para lograr es. 
to ha tenido necesidad de hacer 
grandes compras en Europa en las 
casas editoras, obteniendo con ello 
fuertes descuentos, descuentos que 
redundarán en beneficio de todos los 
compradores. 
Estamos seguros de que este curso 
nadie podrá competir con nosotros en 
los precios, ni en el surtido extraor-
dinario de libros de todas clases y 
hasta de obras de consulta de las 
más voluminosas. , 
Desde el niño de la escuela o del 
colegio hasta el estudiante más ade-
lantado de las aulas universitarias 
hallarán en nuestras repletas mesas 
de despacho todo, absolutamente todo 
cuanto puedan necesitar. 
Pote este año está dispuesto 
hacer guerra sia cuartel, 
y arruinar a los libreros, 
que quieran vender como él. 
Y a muy pronto el cur.«o empieza, 
los textos hay que comprar, 
arrímense, caballeros, 
que la guerra va empezar. 
Obras que valen diez pesos, 
se darán por la mitad. 
No hay quien pueda con nosotros, 
hoy en toda ia ciudad. 
Y a Pelayo con su gente, 
a dar la batalla va. 
Prepárense los colegas: 
tendrán sarna que rascar. 
I 
De todos los Institutos, 
y de la Universidad, 
damos los libros en ganga, 
pero una ganga verdad. 
Liborio desde su finca 
a visitarnos vendrá, 
pues ya recibió noticias 
de nuestra temeridad. 
¿Quién como él. que necesita 
de libros para estudiar, 
no viene a la casa de Pote7 
Vengan, vengan a gozar. 
Este año la baratura 
tiene que ser colosal. 
No pierdan ni un solo instante. 
Llegúense y va lo verán. 
Obispo, >'o. 125 al 189. Tel. A.77i4. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
l í A es ©I p e r i ó d i c o de mayor 
c i rcu lac ión en Cuba. 
H a T o m a d o 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
E n g o r d ó ^ e s t á r o s a d a , sa ludab le , fuerte y bonita , 
C L I C O - C A R N E C O N C E N T R A D A E S T E V A , 
abre el apetito, fortalece, es un gran 
nutritivo que hace engordar. 
S E ' VEN DE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: DROGUERIA "BARRERA", HABANA Y LAMPARILLA. 
f O L U E T ^ ^ 
MICHEL ZEVACO 
l * T O R R E D E N E S L E 
VERSICN CASTJBLLANA DE 
^ A L V A R E Z D U M 0 N T 
*n la libr-rla de AlbAla 
"ELASCOAIN, 
(CcAtlnria.) 
s1̂ 1",,̂ 11!*1 8ea. no por 
S Ur?*.¿!?hÍcera- Está con-
«U14- Pero 
•» u blaŝ miak m, ^ í*11?"". a causa 
«HlnCorur4 Ta ̂  ha debidu proferir; 
«lUaS8110 ha hech ân,0 de,rwha. Porque 
^ 7» n le queC¿rflel maleficio, y. por 
i El r«.qae no sT Íi Para sú cuer-
^ cihly e8cuchnK„alma' se Purifique. 
-nY^.baj l a esta8 Palabras con 
N m « 5Ices. Val i 
^ ser anJm'.J,ue maBana es 
la ca-
^ 1 qUiero se aplaze e. 
t̂ Pero1̂ ; J-o daré Ta ÍÍl-.deS€0- Cuando 
^«Parado. or? p*nsad que 
—;. No has oido lo que ha dicho, Va-
lols' Pues bien: quiero que hable, ¿com-
prendes? ¡Quiero que diga quien es esa 
mujer que, en el mismo Louvre, me trai-
ciona!... Y por eso quiero Interrogar do 
nuevo vo mismo a la hechicera. 
— / Debo, pues, esperar otra nueva vi-
sita de Vuestra Majestad, señor? 
Xo. Esta vez quiero que lleven a la 
hechicera al l^oavre. Estos calabozos 
son demasiado lúgubres y no tengo ei 
menor deseo ó'e bajar a ellos. Por lo tan-
to, querido Valols, procura estar pre-
pa rado. 
—; Para cuándo, señor? 
- Y a te lo diré. ^ , ^ 
El rev montó a caballo y, rodeado o« 
su escolta, regresó al Louvre, en donde, 
en cuanto se vló solo solo en su alcoba, 
fwntado en su Inmenso sillón, con la ca-
beza apoyart'a en las manos, murmuro: 
yada en ias manos, murmuró: 
- L a s palabras de esa hechicera me 
han herido en medio del corazón. ¿ Kn 
el Louvre hay una mujer que me trai-
ciona!... ;.Una muler? !.Y cómo me trai-
ciona'' ¡Oh! ¡Quiero saberlo! ¡Lo sa-
bré! 
Golpeó violentamente la mesa cpn el 
mazo. Apareció su criad'o de confianza. 
—Ve a las habitaciones de la reina y 
pregunta cómo está—dijo. • , , 
Un cuarto de hora después volvía el 
criado diciendo: 
— La reina, a quien velan las prince-
sas Blanca, v Juana, duerme tranquila-
mente; ha desaparecido la fiebre y todo 
induce a esperar que maüana estará com-
pletamente restablecida. 
El rey" hizo una seña con la cabeza. E l 
criado desapareció. 
—¿Por qué siento rol corazón opri-
mido Por esta angustia? — murmuró 
Luis.—¿La reina está curada y yo no 
estoy alegre?... 
Y más sordament*. más en lo profufn-
do da su sér, añadió: 
—¿Quién es esa mujer que me trallco-
na? 
X X X I X 
E L PALACIO D'AULNAY 
Volvemos a llevar al lector a la calle 
Frolmantel, junto a la casa de los leo-
nes, aquel antitruo palacio abandonado 
; y medio derruido, que fué un tiempo el 
| palacio d'Aulnay, en la época en que 
i aquella noble familia ocupaba un lugar 
honroso en la corte del rey de Francia. 
¿Qué cataclismo habla destruido aquel 
• palacio y exterminado a aquella fami-
lia? Esto es lo que no hemos podido 
I comprobar con suficiente exactitud. 
—Hubo en algiín momento dado algu-
na terrible rivalidad entre Enguerran-
I do de M;irlgny y Thierry d'Aulnay. pa-
dre de Felipe y de Gualter? ¿Algún dra-
ma de amor, tal vez? ¿O más hlen Marig-
ny vería con envidia la ineiuencla que el 
vería con envidia la influencia que el 
sefior d'Aulnay ejerció sobre Felipe el 
Hermoso durante alg^n tiempo? Esto 
explicarla el asesinato de Therry, pero 
no el de su mujer. 
Renunciaremos, pues, sin per.iulclo de 
reanudar algún día nuestras investiga-
ciones, a descifrar este misterio, conten-
tándonos con referir los sucesos. Y, 
para ello, no tenemos que hacer más que 
ú'ejar la palabra a Felipe» d'Aulnay. 
Este caballero poseía un alma más no-
ble y más delicada que el alma de la 
mayor parte de sus contemporáneos. Su 
amor hacia la reina Margarita fué, segu-
ramente, una gran desgracia para él. Do-
tado de brillantes cualidades, de cora-
zón puro, de sentimientos generosos, 
hubiese podido aspirar a un porvenir 
soberbio: el amor le mató. 
A los diez y siete años era un mucha-
cho Inteligente y d'espterto. esmerada-
mente educado por su madre, capaz de 
defender una tesis en La sorbona, su pa- , 
áte, le había enseñado la esgrima, la 
equitación y, en general, todos los ejer- ' 
ciclos corporales, a los que tanta inpor-
tancla se concedía en aquella época. Era 
alegre, de continente agradable y slni-
pático; tenia una conversación ingeniosa 
y más de una encopetada d'ama pensaba 
en él. 
Su hermano Gualter, temperamento 
más grosero, habíase negado siempre a 
quemarle las cejas descifrando pergami-
nos. Era un cazador infatigable. Pasába-
se los días enteros siguiendo la pista 
a algún ciervo, que l:jego conducía a 
su casa, sobre sus hombros. La mayor 
parte de los días volvía al bogar pater-
nal cpn las ropas destrozadas; muchas 
veces ostentaba en el rostro alguna so-
berbia cuchillada, porque como no res-
petaba ninguna traba y se cuidaba muy 
poco de la propiedad ajena, sucedíale 
con frecuencia dejarse arrastrar fuera 
de bus dominios, bastante vastos, sin 
embargo, y cazar en los terrenos inme-
diatos; y ya persiguiese a un ciervo, 
a un jabalí o a una linda muchacha, sus 
correrlas terminaban por una riña, en 
la que no siempre llevaba la mejor parte. 
Es decir, que el amor, tal como lo en-
tendía Felipe, era letra muerta para 
Gualter. 
Tales eran estos dos mancebos, cuan-
do de repente corrió el rumor de que 
en París Iban a celebrarse grand'es fies-
tas : el rey Felipe el Hermoso casaba a 
sus tres hüos, el rey de Eavarra. el 
conde de Poiiters y el de la Marca, con 
las tres hl.las del duque de Borgofla, 
Margarita, Blanca y Juana. 
El señor d'Aulnay, su mujer y sus dos 
hüos se prepararon a abandonar su cas-
HUo d'Aulnay para asistir a aquellasc 
fiestas, como lo exigía su posición. 
Pero el día en que debían emprender 
el viaje. Thierry d'Aulnay recibió a un 
mensajero que llegaba de Parla y que 
estuvo hablando con él dudante largo 
rato. Después de esta conversación, el 
señor d'Auinay apareció pálido, triste y 
muy agitado. Anunció que no irían a 
las fiestas ni él ni bu mujer. 
—Pero—añadió— como es necesario 
que la familia, a despecho de los envi-
diosos, esté representada en tan solem-
nes circunstancias. Felipe y Gualter lle-
varán el pendón d'Aulnay y le manten-
drán lo bastante alto para que todos lo 
vean, hasta ese rey Ingrato-añadió en 
voz baja —que me inflige esta humilla-
ción, hasta ese orgulloso Marlgny que 
hoy me vence. 
Los dos hermanos partieron, pues, es-
coltados, cada uno do ellos, por cuatro 
lanzas, es decir, por unos cuarenta entre 
hombres de armas, escuderos y pajes. 
Felipe, inquieto por ver inquieto a su 
padre; Gualter. contentísimo porque Iba 
a pasar muchos días en París sin nin-
guna tutela y prometiéndose visitar to-
das las tabernas, de las que había ©Ido 
hablar a los soldados que estaban d'e 
guarnición en el castillo d'Aulnay. 
Todo el mundo sabe lo que fueron las 
fiestas del triple matrimonio, de modo 
que no hablaremos de ellas sino para de-
cir que en el torneo que con ese motivo 
se celebró. Felipe d'Aulnay fué procla-
mado vencedor: habla deribado, sucesi-
vamente, a tres caballeros. 
Ahora bien, cuand'o recorría la pales-
tra, con su armadura de acero, cubierto 
el rostro por la visera del yelmo, incli-
nada la victoriosa lanza para saludar a 
las damas, haciendo caracolear a su ca-
ballo con greiosaa corvetas; cuando las 
trompas de loe heraldo" nroclamaban su 
triunfo, y la muchedumbre aplaudía, y I 
las damas sentadas en los estrados íe 
saliuVaban agitando sus bandas, Fellne, 
al pasar Por delante de la tribuna re-
gia, levantó arrogantemente la cabeza v 
miró. 
No fué mas qne una visión rapidísima. 
Ya habla pasado... Pero desde aquel 
instante aquella vllcón debía quedar 
grabada para siempre en su corazón. 
He aquí lo que su mirada había abar-
cado : al rey Felipe el Hermoso, adusto, 
desdeñoso, pensando seguramente en el 
medio de hacer pagar la fiesta a los ve-
cinos de París, o tal vez preparando 
mentalmente la hoguera para Jaime de 
Molay; figura siniestra, cuyos ojos. In-
yectados en sangre, parecían rojos. 
Alrededor y detrás del rey, en un se-
micírculo imponente, deslumbrador pol-
las armaduras y los trajes, los princi-
pales sefloros de la Corte, y entre ellos 
Enguerrando de Marlgny, que dirigió a 
d'Aulnay una rápida y terrible mirada; 
delante del rey y un poco más abajo, los 
tres príncipes: Luis, rey de Navarra, es-
poso de Margarita, elegante, risueño, 
aplaudiendo a más y mejor y aclamando 
al vencedor del torneo; el conde de la 
Marca, esposo de Blanca, robusto, re-
choncho. Indiferente a todo y devorando 
barqullos. y el conde de Poitiers. espo-
so do Juana, alto, flaco, semeiante a 
la garza real de La Fontaine, con las 
piernas muy largas, el pescuezo desme-
surado, la nariz enorme y afilada, el ai-
re melancólico y bostezando basta des-
quijararse. Y, por último, delante de 
los príncipes, y al borde mismo d'e la 
liza, las tr^s princesas, rubias, sonrosa-
das, inaraviliosamente bellas. Blanca y 
Jupna agltahf»n pus hondas. Sólo Mar-
garita r«»rraaneoía fría y su profunda 
He anuí lo nue vió Lellpc d'Aulnay du-
rante el Instante on que se detuvo"p;ira 
saludar con su lan/a al rey. a los prin-
cipes y a las princesas . 
Sí, vió todo aquel deslumbrador con-
junto de trajee, de armaduras, de broca-
do» de oro, de gallardetes, d'e bandas-
vió a aquellos caballeros, a aquellas da-
mas, al rey, a los príncipes, todo lo vió. 
Pero todo esto no era sino el espléndi-
do marco de la visión única, extraña 
dulcísima y enloquecedora que debía 
llevar para siempre en su corazón: 
— ¡Margarita!... 
De estas cosas, dulcemente, como sa 
habla de un hermoso sueño desvanecido, 
hablaba aquella mañana Felip? d'Aul-
nay. 
Y esto sucedía en el antiguo palacio 
de la calle de Froidmantel, adonde hemos 
dicho que Ibapios a llevar a nuestros lec-
tores. Allí oslaba Gualter, Buridán. Gui-
llermo Borrasca y Uiquct Handryot. Bi-
gome, desd'e una habitación inmediata, 
cuya puerta había dejado entreabierta, 
escuchaba, devorando al mismo tiempo' 
las sobras del festín que a fuera de há-
bil cocinero había preparado para sus 
araos y vaciando Innumerables botellas 
Decimos sus amos, porque el intrépido 
Bigorne parecía haberlos adoptado a to-
dos por tales. 
Do común acuerdo, luego que Lancelot 
Bigone llevó a la taberna los d'osclentos 
eccudos en oro adquiridos a costa del 
preboste de París, eligieron nuestros 
amigos el palacio d'Aulnay como lugar 
de refugio. Podían permanecer en él sin 
la atención de los vecinos, y, de 
todos los sitios adonde Irían a buscarles 
aquél sería probablemente el último. 
Lancelot Bigorne resolvió celebrar su 
instalación con una comida opípara. El 
fue a comprar los elementos d'e esta co-
mida, la preparó, la sirvió por sí mismo 
y resultó magnifica. 
— ¡Cualquiera diría—observó Gualter 
que aún estaraos en la Torre de Nesle' 
Durante la comida, como los vinos erari 
exquisito», como lo» convidado» sentían ' 
eia necesidad de expasión que esi la cua-
lidad más excelente, la más agradable 
del buen vino, como además la vld'a les 
parecía menos triste, no obstante su si-
tuación bien precaria, durante esta co-
mida, repetíhiios. Burldún Wontó. rómo 
había conocido a Mlrtlla y cómo la 
habla amado. Guillermo y Biquct refl-
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lu tarde saldría de la capital de Gui-
púzcoa con dirección a Vitoria, si-
guiendo luego su viaje a Madrid. 
Hablando de las fantasías políticas 
que circulan, declaró que nunca ha 
! encontrado dificultades en el partido 
j conservador, y que todos le han pres-
tado siempre cariñosa colaboración du 
rante su actuación eij el Gobierno. 
I También manifestó que el conde de 
i Bugallal permanecerá en Biarri tz has-
ta fines de mes, y que a principios del 
próximo irán a San Sebastián los Re-
yes, para cuya fecha se propone vol-
ver el señor Dato. 
D I A A D I A f y p 
chachos. 
^ m a ' l a n r a ^ a s media,! E l heroico salvador será propuesto 
w ~ ^« Gíinfanílpr en automóvil , ' para una recompensa. 
Í ^ R ^ B ^ i O ^ T i S S l ^ e ¡ T f o ^ ^ < ^ * I ^ A . SGVUla llegó, procedente de Ma-
A i l S e Mbanv, para tomar parte en | drid y tripulando un aeroplano, el te-
U r a e r í a orcauizada en los Picos de niente Hidalgo, que se dirige a Ceuta, 
la c o c e e » «Jifa* ; A1 aterrizar en el aeródromo de Ta-
Europa, , . 
En otros automóviles iban el séquito 
de sus Majestades y los invtiadós a 
la regia cacería. 
Los expdicionarios llegaron sin no-
vedad al pueblo de Camaleño, donde 
tomaron las caballerías del país para 
ascender a los Picos y pernoctar en el 
blada, estuvo a punto de chocar con 
otro avión que se disponíe en aquel 
momento a tomar tiera, y gracias a 
una habilísima maniobra de ambos 
aviadores, se evitó una catástrofe que 
se consideraba casi secura. A las cin-
co de la. tarde continuó ol teniente 
P O E M S ! 
chalet real, construido allí hace algu-1 Hudalgo su vuelo^hacia Ceuta, 
nos años por la Real Compañía Astu-
riana. Llegaron sin ningún contratiem-
po a las seis y media de la tarde. 
Mañana empezará la cacería, para la 
cual los ojeadores han dado una bati-
da a los rebecos, que se han presenta, 
do en gran número. 
Cinco telegrafistas han marchado de 
Santander a los Picos, para que la Fa^ 
milla Real pueda comunicar con la 
citada capital, con Madrid y con San 
El Príncipe de Asturias y el Infar-
tito don Jaime estuvieron por la ma. 
ñaña en la playa del Sardinero hasta 
Santander. 
Estando bañándose en la playa de 
El Ferrol el niño 4e doce años Ramón 
García, fué arrastrado por la corrien-
te. Acudieron en su auxilio los niños 
Daniel y Amador Cabezón, de diez y 
mediodía. Por la tarde pasearon en 
automóvil con sus profesores, llegan-
do al pueblo de Escobedo. 
Las Infantitas Cristina y Beatriz, 
con lady Brandige, la duquesa de San-
toña y la condesa del Puerto, estuvie-
ron recorriendo diversos comercios de 
doce años respectivamente, pero cuan-
do ya conducían a Ramón hacia tierra, 
se Íes agotaron las fuerzas, yendo los 
tres a fondo. 
'El cabo do cornetas de Infanter ía de 
Marina, Emilio Caridad, viendo el in -
minente peligro que corr ían los niños, 
se arrojó al agua, y tras inauditos es-
fuerzos y con gran exposición de su 
vida, consiguió salvar a los tres mu-
Comunican de Tarragona, que el 
aviador Greco, que se dedica desde ha-
ce varios días a realizar vuelos lle-
vando pasajeros en su aparato y efec-
tuando experiencias con un paraca í -
das de su invención, se elevó ayer con 
varios pasajeros. Uno de ello^, llama-
do José Boygotá, se lanzó con el pa-
racaídas, pero sin duda no funcionó el 
aparato, y el desdichado fué a estre-
llarse sobre el tejado de una casa, 
fracturándose el cráneo y muriendo en 
el acto. • 
Precisamente en la casa sobre cuyo 
tejado cayó el pasajero del aeroplano, 
se estaba celebrando una boda, cuyos 
concurrentes experimentaron el susto 
y emoción consiguientes. 
La desgracia ha impresionado pro-
fundamente a la población. 
En Vitoria, el carbonero Nemesio 
Ibarra, propietario de algunos alma-
cenes de carbón, a consecuencias de 
pérdidas experimentadas en el juego, 
al que se había entregado de manera 
extremada, tuvo que vender la casa 
en que habitaba, sosteniendo con este 
motivo frecuentes disputas con su mu-
jer. 
A N D L i SOLA 
Un alma me tocó, tierna y doliente, 
en el reparto que el Señor hiciera: 
la piedad en su mansa compañera 
y es el amor su natural ambiente, 
donde a ?u musa silenciosa, espera 
de humilde arreo y apacible frente. 
No la busquéis donde t u reñidos 
(duelos 
la ambición y el poder lucran su palma 
tinta en sangre, mordida por los celos; 
buscadla üe algún bosque entre la 
(calma 
a la hora en que envían a los cielos 
la flor de su aroma y su oración el 
(alma. 
Yo, cuando del vivir siento la herida,, 
miro al ciprés y calmo mis lamentos, ¡ 
pensando que, memoria y esperanza, 
. algo crece en el huerto de mi vida 
i eme no abaten los hombres ni los vien-
(tos. 
BM E L CANTIL 
EL CIPRES 
Hay un ciprés en el Jardín vecino, 
negro como la imagen de la pena, 
al que más de una vez la luna llena 
a dar aspecto de fantasma vino. 
En torno suyo el gusto peregrino 
transforma sin cesar la agreste esce-
(na: 
donde ayer hubo césped, hoy arena; 
lo que era bosque ayer, hoy es camino. 
¡Sólo él resiste a la común mudan-
(za!... 
¡Cómo se te parecen, alma nua, 
estas olas que mueren a mis pasos; 
siempre vagando tristes, siem.re in-
(quletas, 
sin saber para qué! 
En las áureas mañanas del estío, 
de limpio cielo y poderoso sol, 
tal vez cantan amores, y su canto 
más de un alma arrul ló . 
Mas llegan luego los tremendos días, 
y en alzando su voz la tempestad, 
nadie a escuchar se para los lamentos 
del alma ni del m a r . . . 
Esperemos en Dios, que nunca falta, 
E s p a ñ a y s u P r e n s , 
Y a s a f i o aquello. 
Ni el mundo se desquicia, ni las co- tuación c 
coa se trastruecan, ni el absurdo ex- política uloaUendo r u d * ^ 
tiende sus dominios, harto grandes ya rv.. " e>!i 
por desdicha. dijeron al obre 
Todo sigue su curso natural, y yo Í S Í Í ? ? 8 110 era* a nm*̂ - ^ 
estoy a punto de declararme vencido c0"seful1- el mejoramienK Kito tol 
en la tarea de desentrañar aé t t tu lps v 5 ^ ^ a r o n la política ^c i* 
enigmas. ae combate y empuñaron i ^ 0 í 
Primero me asombré do que los so- f1111*1' el revólver y ja tea t ^ 
cialistas españoles se unieran a los que son muchos cavo ^ 
sindicalistas. Más tarde creció mi y y' al sumarse al'sindi , «51 
asombro al saber que Marcelino Do- aieron alguna tierra. alÍ8Oio,; 
v volvamos, ¡oh mar!, hoy como ayer; ' mingo y sus amigos políticos se fu- Después, esos inisirm 
tú a estrellar en las rocas, yo en laj Kionaban con socialistas y sindicalis- nue condenaban los mtri-Sln(licaIiítji 
(vida, tas Ahora comprendo que mi asom^ los utilizaron para el m-08 eVolíti*i 
que El sabrá para qué. 
Enrique Menéndez y Pclnj o. 
M u e r t e d e u n p e r i o d i s -
t a i l u s t r e . 
D. MIGUEL MOTA. LOS U L T I K O S HOMENTOC. TRASLADO D E L CADAVER A MADRID 
políticos y periodistas. . directorial. t ransformó " E l l i b e r a l " 
bro <io tenía fundamento alguno. Lo Plradones. Sn"prinieV â1̂ *16 
que a mi me parecía absurdo, está por t t é la unión con los s( 
H c ontrario ceñido a la más rigurosa evolución deíinitiva acahñt 38 
Madrid, 20 de agosto de 1920. • 
A las seis y media de la m a ñ a n a de 
ayer, falleció en San Sebast ián el pre- t0( antes de salir para Vitoria, fué a 
sidente de la Sociedad Editorial de dar ei pésame a la familia 
España, don Miguel Moya. S. M . el Rev envió un telegrama. 
El ilustre periodista hace a lgún . A las cinco ^ la tarde fué embalsa 
tiempo padecía una grave lesión en mado el cadáver ]og doctores Ma 
el aparato digestivo, y recientemente | v Urrntia sienóo colocado des-
lógica. 
Mi acreditada ingenuidad me hizo 
ver gigantes donde solo había molinos, 
i y molinos donde no había más que 
( viento. Soy miope, y lo digo en públi-
co para castigo de mis yerros, que es 
mi propio castigo. < 
Al establecer diferencias entre so, 
cialistas y sindicalistas, caí en prror. 
Ahora mi creencia es otra. O no hay 
socialistas ni sindicalistas, o todos son 
una misma cosa. Más bien creo lo íil-
El presidente del Consejo señor Da- e^ periódico de orientacums mo-• tinK)( s¡n dejar por eso de creér lo 
d e m á s introduciendo en él grandes ¡ primero. Me explicaré. 
marchó a San Sebastián para ver de puéS) envueito 
reformas, que le conquistaron un 
puesto preferente en la Prensa es-
pañola , i 
La mayor parte de la obra de don 
Miguel Moya, como ocurre con todas 
Los socialistas es tán haciendo de-
mostración de que tienen la menor can 
tidad posible de socialistas. E l ver-
dadero socialismo tiende a la mejora 
de las clases proletarias por medios 
darlo, en un ¡ las de los periodistas, ha quedado des ' evolutivos, y los socialistas españoles-
Vi 
añora anunciando una ! hactíi 
datos para las próximas e W 
La cosa está clara. LoS w ^ 
listas y sindicalistas tienen S > 
-•spiracionesá el asaito a ldé,%. 
la conquista de la p o s i c i ó n ' ? ^ J 
La unión está, pues justifT a' 
Los de la misma J 1 ^ 
para descuartizar a la v f o t L ^ 
navHrcQ 1̂ » A ~ j . . ma y r(. p rti se los despojos. 
Pes taña y Seguí quieren sPr * 
dos . De ese modo les c u b i c a ? 
mdad parlamentaria ^ '?la"1>ia parlamentaria, cómoda «t, 
Ción que les permitirá lanzar i o s í 
ros a la calle a enfrentar- ^ 




De quince días a esta parte el en 
fermo se^igravó en tal forma, que des 
graciadamente quedaban pocas espe-
lio y mató de un t iro a su mujer, que 
se hallaba en estado interesante, 
A continuación volvió el arma con-
tra sí, hiriéndose gravís imamente, y 
falleciendo ayer. 
E l matrimonio tenía una hija de do-
ce años, que queda en el mayor des-
amparo. 
DETE>CIO> D E UN KSTAFADOR. PAILEBOT INCENDIADO. 
SION DE UN PETARDO. CAREO ARROLLADO POR UN T R E N , IN 
CENDIO EN UNA FABRICA. 
Madrid, 19 de agosto de lí'-O. ' E l pailebot es propiedad de la Ca-
A fines del pasado año llegó a Va- | sa Mingnell, desplaza 150 toneladas 
lencia, procedente de Madrid, un su- ' y su construccióu data solo do dos 
jeto que dijo llamarse Juan Vi l la l - años. Procedía de Cette y se dirigía 
ba, quien hacía una vida osteutosa | a Knita (Africa occidental.) 
y pronto contó con muchas amista-1 Durante la celebración de las fies-
des por su agradable í ra tu . - tas en ei pueblo de Catalpino, de la 
Villalba vendió a diferentes seño- , provincia de Iftilamanca, apareció 
res t í tulos de diversas detufes del en la mitad de la plaza un cartucho 
Estado. Uno de ios compradores, clon de grandes dimensiones, cargado de 
Agustín García de Leonardo, se .pre- ¡ dinamita. 
•sentó a cobrar los cupones adquir í - E1 joven Luig Hernández Hernánde i 
dos, .manifestándole en el Banco que' 
Anteayer se presentó en su domici-1 ranzas de que pudiera recobrar la 
salud perdida. E l domingo últ imo se 
levantó a las seis de la mañana , por no 
poder conciliar el sueño, y al ponerse 
en pié cayó al suelo. T>or\ Miguel ex-
plicó el caso diciendo que había tro-
pezado; pero el doctor Marañón ase-
guró que se trataba de un desvanecl-
mient • precursor de graves trastor-
i M ' i O.f l ipg. 
En efecto, aquel mismo día sufrió 
una copiosa hemorragia, au-; le dejó 
en tal estado de postración que hizo 
temer un funesto y rápido desenlace. 
El doctor Marañón logró atacar la 
hemoragia y levar.tar el án imo del en-
fermo, volviendo a decaer este duran, 
te el día de anteaver, a pesar de lo 
cual, leyó los periódicos y despachó ¡ 
su correspondencia. Por la noche se 
acentuó la gravedad en tal forma nue 
le fueron administrados los Santos Sa-
cramentos. 
Durante la ceremoní i se encontra-
ban junto al lecho de don Miguel Mo-
eran falsos. Entonces presentó o.;ros 
t í tulos , obteniendo igual contesta-
ción, y en su consecueniia, deuuució 
•>! hecno ul Juzgado, .siendo detenido 
/uan Villalba, cuyo verdadero nom-
bre es Pedro Camacho. 
En veinticuatro horas han pre-
sentado hasta 18 denuncias por faisi-
ficación de letras, facturas, pagarés 
y otros documentos le crédito. 
Se cree que en Madrid y en otras 
poblaciones debe haber más víctimas 
de este estafador, pues era muy co-
nocido en distintas poblaciones. 
En el puerto de Palma de Mallor-
ca se declaró un violento incendio a 
bordo del pailebot "Soigull", de la 
mat r ícu la do Barcelona. 
El fuego se inició en el depósito 
de bencina del motor, yv se propagó al 
resto del velero. La tr ipulación tra-
bajó con gran interés para evitar se 
propagara al cargamento, consisten-
te en cal, cemento y cajas de gaso-
lina, y que no se corriera a las de- i 
más embarcaciones fondeadas en el 
puerto. 
Se cree que el barco quedará inútil, 
sobre todo por la parte de popa en 
lo recogió para evitar desgracias, 
pero tuvo la fatalidad de que le es-
tallase en las manos, destrozándole la, 
derecha. El estado, del herido es muy 
grave. 
Las autoridades y la Guardia c iv i l 
realizan gestiones encaminadas a 
averiguar quienes puedan ser los au-
tores de tan cobarde atentado. 
Cerca de la estación de Cercedilla, 
una locomotora que hacía maniobras 
arrol ló 3, un carro que atravesaba el 
paso a nivel, destrozándole y cau-
sando graves heridas a sus ocupan-
tes, sobre todo a uno de ellos, que 
falleció a los pocos momentos. 
Se llamaba don Rafael García Váz-
quez, era magistrajlo jubilado, y úl-
timamente había sido presidente de 
la Audiencia te r r i tor ia l de Madrid. 
E l señor García Vázquez se dirigía 
do Córdoba a una finca cercana. 
En el pueblo de Dos Hermanas, 
una chispa desprendida de un cable 
eléctrico ocasionó un incendio en 
una fábrica de don José Lisoen. Las 
llamas destruyeron doce máquinas 
y todas las existencias de hilo que 
había en la mencionada fábrica cal-
Pilos y los llamados directo^ 
cialísmo, pueden esperar tranqurl 
resultado de las refriegas. 
I'.8-1 enJ-as refriegas muere afe 
"áver, arma nuen 
conseguir nuerj, 
oei ^ a c m y Oradores políticos-; | — ^ Z l i o T * l ^ M m U c i ^ r T a 1 ^ ¡ r ' q ü ¿ e 7 1 k b e " s Í T a í f c o n ^ W 
En este ultimo l ^ r o se contienen acá ^ . ^ ^ Con-viertenPlas ^ p a . | bendas; que si ésta es S 
badas semblanzas de PI y ^ « £ V f i * « obreras ™ Propaganda política, y ¡ tan difícil dar el salto v cae 'e"0" 
Martes. Cánovas, Sagasta Moret, Sa hacen del malestar del obrero escaiera ?Ua8 de uno de los partios bumJ! 
. m f 6 V C a s t e l a r ^ 0 ™ e ™ ^̂ ^̂  los lleve a los altos puestos. Valgan los precedentes. * 
Los sindicalistas empezaron su ac-1 Eduardo A. Quiñones, 
organizó el cortejo para trasladar el j d l Estado 
cadáver del maestro de periodistas a 
la estación, con objeto de traerlo a 
Madrid. I 
La presidencia la formaban don M i -_. , , . , . —» A „ I rt vela, Gamazo y otras relevantes per guel y don Antonio Moya, hijos del f i - ' « », i„ *ÍA~ 
nado, v los redactores de " E l Libe- tonalidades que Influyeron en la vida 
ra l" señores Be^rano y Ja lón . De. de nuestra nación 
t rás formaron los señores Francos Ro- Elegido diputado a Cortes por Pon-
dríguez, Alvarado, gobernador civi l , ce (Puerto Rico) en 1866, fue reele-
alcalde, Romero, Gayare. Herrero.! B^o dos veces, dedicando prefente 
Abr i l Ochoa, director del "Heraldo de atención en el Parlamento a los 
Aragón" Mompcón; Laffite, por la Aso asuntos de aquella isla, y en todas 
dac ión de la Prensa de Guipúcoa; , ocasiolie? defendió cuanto significaba 
Quiroga, Gorroéhátegul. Gullón. Lu-1 ^s t i c la , progreso y amparo para los 
ca de Tena (don Juan Ignacio y don humildes, para contribuir siempre a 
Fernando), Ramírez Tomé. Verdugo, la prosperidad de ^ p a ñ a . 
Gotarredona, Morales, director de' Ahora representaba en las Cortes 
"La Voz de Guipúzcoa". Aznar; DIrec la circunscripción de Huesca, 
tor de " E l Pueblo Vasco", Acevedo, 1 En política figuraba en el partido 
Ucelayeta, Azagra. Viduar, mariiueses 1 republicano. Per tenecía a varias So-¡ 
de Cubas y Barzanallana. Rosón. To-, ciedades científicas y literarias, sien-
maseti y muchísimos m á s . 1 do presidente de la sección de Dere- Continúa 
Sobre el coche fúnebre, que era cho político de la Academia, de j u - • la cuenta do Mir hacia el año 1594 es-
una corroza estufa tirada por cuatro! risprudencia. abogado consultor de la taba ya el Rey tan acabado, que aque-
caballos, se colocaron coronas de la | Cámara de Comercio de Madrid y de l)cs cuatro años, que fueron los últ l-
Asociaclón de la Prensa, de "La Voz ' la Diputación, presidente de la Comi- I n,os de su vida, apenas pudo salir de 
E s p a ñ o l e s I l u s t r e s 
Predicadores C é l e b r e s 
D o n f r a n c i s c o T e r r o n e s 
d e l C a ñ o . 
de Guipúzcoa". "E l Pueblo Vasco" y 
de don Jaoquín Aznar. 
ya su esposa, sus hijos políticos el E l cadáver fué puesto en un fur-
gón, que se enganchó en el expreso 
de las diez de la noche, llegando a 
Madrid a las once de la mañana de 
hoy. Desde la estación del Norte se-
doctor Marañón y otros Individuos de 
la familia. 
Pasó la noche Intranquilo, / poco 
después de las dos de la madrugada 
entró en la agonía, falleciendo a las 
seis de la mañana, rodeado de toda 
su familia. 
La noticia circuló ráp idamente por 
San Sebastián, acudiendo seguidamen-
te a la casa mortuoria numerosas per 
sonalídades, que se apresuraron a ex-
sión organizadora del homenaje .'4 I n i f m a r a f4 P ^ no Payarse del con-
Fchetrarav vicenresldeute de la Acá suel0 esPiritual que sentía oyendo la 
h-ebegam, vicepresmeine de la Acá- palabra de Di diSpUSO qUe Terrones 
demía de Jurisprudencia y Legisla- I Ie predicase a & solo en\n aposento. 
A éste, a Terrones, es al que más gus-
Jurisprudencia y Legisla 
ción y presidente de la Comisión con-
tra el Impuesto de Consumos. 
Hasta el año último fué presidente 
de la Asociación de la Prensa de Ma-
rá trasladado a la Redacción de " E l i drid, que había presidido durante vein 
Liberal", para ser enterrado a las: titantos años, fundando la Cooperati-
ciiico en el cementerio de San Justo. | va de la Prensa fuente de ingresos 
Acompañando los restos de don Mi | para el cumplimiento de los fines be-
guel de Moya iban sus hijos, sus hl - | néficos de la Asociación 
jos políticos y el señor Sacr is tán , 
El ilustre periodista que acaba de 
presar a la familia su sentimiento por fallecer don Miguel Moya y Ojan 
la Irreparable pérdida que acababan 
de experimentar. 
De los primeros en personarse fué 
el presidente de la Asociación de la 
guren, nació en Madrid el 30 de Ma-
Su dimisión de este cargo fué moti-
vada por dolorosas divergencias, que 
le colocaron en situación de imparcia-
I lidad con algunos asociados, compa-
! que yo no me alboroto de aquello T 
' así es, porque, si acontece algún ni 
do, yo le llevo mayor metafísicam^ 
te con mis potencias y atención- y a<| 
no oigo lo de fuera, ni me di'viem 
Verdad es que si veo que hablan o b 
duermen, esto por ser culpable me in 
quieta un poco, que los ruidos natm 
les o acaso no los oigo y no curo dt 
líos. Y con esta gran atención de po-
tencias e intención de sus actos q» 
llevo aunque piensan y parece y llea 
que no me canso, quedo cuando acal 
tan laso y molido como si hubiera d¡ 
do muchas voces y hecho grandes m 
neos. Y cierto que, aunque no lo qüii 
ren creer, quedo cansadísimo en el 
cuerpo del cansancio y fuerza que 
hecho las potencias intelectivas y sen-
sitivas." (6) 
De los extraños sólo citaré, en al* 
bauza de Terrones, un testimonio qm 
vale por mi l . 
Paulo V, que le oyó predicar en Mi 
drid cuando vino a traer la rosa de oro 
a la Infanta Doña Isabel, se hacía len-
guas de sus sermones; y siendoPap» 
le envió varías cartas en forma (' " taba de oír el Rey. pues "aunque t u - . 
vo Su Majestad otros predicadores con i letos, y le dió facultad para bendeci 
el mesmo título honroso no se le ofre- doscientas imágenes, cruces o med1 
ció sermón de importancia que no se . Has, concediéndoles muchísimas ií-
le encomendase a Terrones, como dulgencias. El año 1612 llegó a m»-
cuando hizo en su capilla honras por ! nos de Su Santidad el sermón que pr*" 
su hija la señora Infanta Doña Cata. I dicó Terrones en los funerales de 1» 
lina, que murió en Saboya. el doctor! Reina Doña Margarita de Austriaei 
Terrones predicó. Cuando el Papa Cle-I su iglesia de León; y le gustó tanto 
yo de 1856 A los diez y ocho años | ñeros y amig0S ha8ta entonces. No 
era abogado. A los veintjjmo era di-f fue 
rector de " E l Comercio Españo l" car I cieran r 
Prensa, señor Francos Rodríguez, que So que ocupó hasta 1887, redactando 11,(^1.5 entonces nombrándo i rpoV ' rx la" 
con los señores doctor Pulido. BejíL-¡ ' ^ o Q-nJ'La. Democracia" y en "La j maci6r 'presidente honorario y acor-
América . áando que el nombre de su fundador 
Al fundarse " E l Liberal" en t ró a i i l u s - r e figurase a perpetuidad en el 
formar parte de la Redacción del mis- ¡ .^alón de actos en cuadro de honor o 
mo. y en 1890 se encargó de la direc-1 en l á p ' l s ar t ís t ica , 
ción hasta 1906. en que pasó a ocu- i 
rano. Jalón, Ramírez Tomé y Rosón. ' é r ica" . 
permaneció todo el día al lado de la " 
doliente familia. 
Así mismo estuvieron en la casa 
mortuoria, el presidente del Congreso, 
señor Sánchez Guerra 
donde comó mayor incremento el fue-i culándose las pérdidas en 150.000 pe-
go, setas. 
Durante los trabajos do extinción Las autoridades acudieron al puer-
to al tener conocimiento del sinies-
tro, así como mucK'simo público. 
del incendio, resul tó lesionado 
obrero de la fábrica. 
A c c i d e n t e 
d e a v i a c i ó n 
LOS HÜKIROS 
Madrid,. 20 do agosto de 1920. 
En Alicante ocurr ió anteayer un ac-
cidente de aviación, que no revistió 
mayores proporciones gracias a Ja se-
renidad del piloto M. Mercel. 
A l salir con direción a Barcelona 
el aeroplano correo de la línea aérea 
ele Latecoer, y al momento do de des-
pegarse de tierra, se rompió una do 
las ruedas sustentadoras del apara^ 
to. El piloto so vió obligado a aterri-
zar en mala forma, haciendo car al 
avión una vuelta rápida . 
Como viera Iba a descender junto a 
la valla metálica que l imita el cam-
po, donde se habían reunido varios 
curiosos, ante el temor de descender 
•obre ellos, M. Mercel t r a tó de elevar-
se nuevamate, con grave riesgo de su 
vida, aunque no pudo evitar que la 
hélice alcanzara a uno de ellos, que 
resul tó gravemente herido en la ca-
beza. 
El aparato siguió breves momentos 
el vuelo, aterrizando al fin en el cam-
po de aviación, pero en tan malas con-
diciones, por la falta de la rueda, que 
los tripulantes salieron despedidos. 
En al aeroplano viajabu el príncipe 
Murat. sobrino-de la emperat-iz Eu-
genio que se dirigía a Barcelona y 
lolouse. y que había llegado de Ca-
sablanca por la v ía aérea . E l príncipe 
resul tó con una herida en la nariz en 
la que hubo necesidad de darle dos 
puntos de sutura. 
El curioso herido so llama Rafael 
Coloma, de oficio carpintero, y sufrió 
varias heridas graves en la cabeza. En 
un automóvil del aeródromo fué tras» 
ladado al hospital de Alicante, des-
pués do haberle practicado la primera 
cura. 
El príncipe Murat salió poco des-
pués en otro aparato, pilotado por M. 
Dewi. con dirección a Barcelona. 
nuestro em- j P^r la presidencia de la Sociedad Edi ! modeStia le hicieron rechazar merce-
najador en Par ís señor Quiñones de I tonal áe España , constituida enton-;,)CS y provechos, y cemo todos los 
León; el subdirector general de Segu-! ^es por " E l Imparcial' , "Heraldo de ' buenos luchadores del periodismo ha 
ridad señor Gullón. el presidente de la Madrid y "El Liberal ' de Madrid, i muerto en la pobreza sin haber oue-
Asociación de la Prensa donestierra, Barcelol,a' Bilbao. Sevilla y Murcia. | rido Ser nunca otra cosa que un t ra . 
don Alfredo Laffite, y otros muchos1 Durante el periodo de su ejercicio 1 bajador Incansable y austero. 
LLEGADA D E L VADATER A 
Madrid, 21 de Agosto de 1920. 
Medía hora antes de la señalada pa-
ra la llegada del expreso de San Se-
bastián, que conducía los restos del 
ilustre periodista don Migue] Mova, 
el anden de la estación del Norte se 
veía completamente lleno de represea-
mente V I I I envió la rosa de oro ben 
dita a la señora Infanta Doña Isabel, 
con su sobrino Juan Francisco y un 
su Legado que hoy es Sumo Pontífi-
ce en Roma, el doctor Terrones pre-
dicó a la misa y ceremonia de la rosa, 
rzas humanas que se la h i - I Cuando por la gota y otras enferme-
i r  retirar, y la Asociación se | dades no pudo Su Majestad salir a la 
capilla a oír sermones al doctor Te-
rrones, mandaba que le predicase en 
su retrete, y lo hizo diversas vece», 
que fué la cosa más nueva que se ha 
visto en España y un acto para que 
fué menester grandísimo valor y pru-
dencia porque predicar a un Rey tan 
poderoso a solas en su cama, y el pre-
dicador sólo en la pieza, los dos ma-
no a mano, consideradlo, que de sólo 
oíllo se erizan los cabellos (4). Final-
mente 
Su vida honrada de trabajo y de 
N o t i c i a s 
d e P o l í t i c a i 1 ^ 
MADRID. E L E N T I E R R O . M A M E E S T ACIONES D E PESAME. 
briondo sus paredes con paños negros,inador del Reino señor Fernández Ca-
y ocupando un frente la bandera d3 la 
A.sociaclón de la Prensa, enlutada con 
negros crespones. 
A l depositar en la capilla loa restos 
mortales del que fué director del ci 
ALREDEDOR DE LA CRISIS. M A M -
EESTACIUNES DEL SIL DATO 
Madrid, 20 de Agosto de 1920. 
Cuando ayer m a ñ a n a recibió el sub-
secretario de Gobernación, señor Rua-
no, a lus periodistas, les manifestó 
que ei Rey había salido de San S^bas 
vincías 
Allí se encontraban en pleno las Re. 
dacciones de "E l Liberal" y el "Heral-
do de Madrid;" el person¿l de la So-, ' " L C 1 * 
ciedad Editorial de España- los direc^ l í - i . * iribuLta ?pa 
tores de "La Tribuna" y "La Acción," 
señores Cánovas Cervantes y Delgado 
Barrete: una representación de la 
tlán para Santander, de donde seguirá Asociación do la Prensa; él señor Gar-
cía Mora cu representación del direc-
tor de " K l Universo" y de la Agencia 
Moncheta: dos Luis Fa t á s . en repre-
para la cacería en los Picos de Euro 
pa. 
El señor Dato sal ía para Vitoria, en 
donde se detendría para asistir a un sentaclóu de los senadores y diputados 
acto benéfico en Laguardía . regresan-" 
do a Madrid mañana sábado. 
Respecto a la cuestión política, el 
«eiior Ruano dijo que había hablado 
por teléfono con e! señor Bergamfn, 
restablecido. 
no Huesca; las redacciones en pleno 
de "A B C" y "Blanco y Negro' y 
muchísimos más periodistas 
•En representación de la Cámara 
ante ellos todos los redactores y el 
personal de talleres. Hasta la hora del 
entierro no cesó el desfile de gente, de 
todas las ciases Eoclale-s, que acudie-
r estt» •último homenaje 
al hombre bueno e inolvidable perio-
ro y don Enrique Casal, por el "He 
raido;" don Cristóbal Mataiz por " E l 
Mundo;' ' representantes de los " L i -
berales" de provincias y los señorea 
Torcal y Esteban Núñez, de la Direc-
tiva de la Asociación de la Prensa. 
al Papa, que mandó imprinúrlo; y coi 
sólo el nombre de Terrones, dice si 
hermano Juan, se vendía en Romapoí 
cosa excelentísima. 
Desde el año 1558 hasta el 1601,« 
que fué nombrado Obispo de Tuy.Ti' 
vió don Francisco en la corte, conii-
grado en cuerpo y alma a sus sermo. 
nes. En gracia de los predicador» 
pondré aquí unos párrafos en ^ 
cuenta él mismo cómo los estudiaos, 
escribía. 
"Desde Pascua de Peores basta * 
tubre que se predica poco, iba pa*3 
do libros, como digamos los mo»' 
de San Gregorio, las obras fie 
Agustín que no son escolásticas: 
sóstomo, Niseno. Nacianceno, un* 
cíese en su corte .predicase el doctor 
Terrones, y así lo mandó cumplir S. 
M. el Rey Felipe I I I . que viva muchos 
años, y así se hizo en San Jerónimo 
el Real de Madrid." (5) 
Doña Margarita de Austria solía lla-
marle mi predicador el mi Ter rón , y 
En representación del Congreso asís-] poco antes de su primer parto hizo 
tieron los señores Seoane y barón de, que Terrones, que era ya Obispo elec-
Prensa y de la política, que se oncuen 
tran en Madrid, desfilaron por la ca-
sa de ,;E1 Liberal, ' y ios pliegos colo-
cados en el zaguán aparecían llenos 
de firmas de los personajes más sa-
lientes do la literatura y el periodis-
mo. 
IGi: el momento de cerrar el ataúd 
para colocarlo en el coche que había 
Oficial do Industria de Madrid con-' (l0 conducir el cadáver al cementerio 
Velasco. La Cámara popular envió 
además una carroza. 
En el acompañamiento , que era 
numerosísimo, figuraban cuantos pe-
riodistas y personalidades significadas 
(-11 las artes v en la política se encuen. 
^ ^ f ^ . ? ^ ? s . S « ^ M ^ , ^ , I e * l e d ? tran en Madrid y cuyos nombres re-
dista, don Miguel Moya. 
quien se encuentra ya completamente 
Suponía el subsecretario de Gober-
nación, que el próximo lujies, ea que 
ya estará de regreso el Monarca de 
su cacería, y so encont ra rán en Ma-
drid todos los ministros, quedará defi-
nitivamente resuelta esta cuestión. 
En los Centros oficiales persist ía 
ia creencia de que la crisis se resol-
verá el martes do la semana próxima, 
día en que r eun i r án en Madrid los 
ministros con el Rey. 
La opinión más generalizada era l a ' 
que adelantamos el primer día. 
esto, que el señor Bugallal sust i tuirá 
al señor Bergamín en la cartera de Go-
bernación. 
Ayer recibió si presidente del Con-
sejo a los periodistas en San Sebastián 
en la galería del bótel María Cristi-
na, en donde acababa de celebrar una 
conversación con don Santiago Alba 
Los periodislas hicieron alusión a es-
;LC,.)nfP.reuCia a la Que quitó impor-tancia el señor Dato. 
Les dió cuenta de que el Rev había 
salido a las diez y media de Miramar, 
en automóvil, acompañado del duque 
ne Santoña y de Ba ayudatite señor Ga-
llego. Añadid que comería | q Biltwo 
cenando en Santander, y Bafíendo por 
Í P Í Ü ^ Í hacia 108 Picos de Europa. LJI jefe del Gobierno anunció que por 
ciirrieron su« vicepresideiues señore.. 
don Manuel Gracia Miranda y uon 
Faustino Nícoll. 
El segundo expreso d» Irún, en e! 
Míe venía el cadáver de den Miguel 
Moya, llegó ü ia «ístacion del Norte 
con veintiséis minutos de retraso. 
fel féretro iba en un furgón unido a 
la máquina. En el vagón inmediato ve-
nían don Antonio Sacrlstón, los hijos 
del finado, don Miguel, don Antonio, 
doña María de los Dolores y doña Ma-
ría Luisa, y los señores de Marañón. 
A I descender del tren ol señor don 
Miguel Moya y Gastón, director de " E l 
Liberal," todos los redactores de este 
periódico le rodearon, desarrol lándo-
se una emocionante escena. 
En hombros de los señores capitán 
Carmena, Larios de Medrano, Barbe-
rán . Moya. Rojas, Venegas y Uriarte. 
fué trasladado ei féretro a un furgón 
de Pompas Fúnebres , y seguido de un 
landó con Ir* coronas de la Asociación 
de la Prensa y empleados de la mis-
ma, y de los liberales de Huesca, • de 
los carruajes con el acompañamiento, 
se puso r.n marcha el fúnebre corte-
jo, dirigiéndosn a la casa de "E l L i -
beral." 
A las doce llegó la triste comitiva a 
la calle del Marqués de Cubas. El sa-
lón de Juntas de " E l Liberal," habla 
sido convertido en capilla ardiente, cu-
de San Justo, se desarrollaron conmo 
vedpras escenas. Los redactores de E l 
Liberal y cuantas personas trabaja-
ron con el ¡lustre maestro de perio-
diftas, no podían demniar la intensa 
en o d ó n que les embargaba. 
A las cinco y media fué sacado el 
teretro en hombres de los señores 
Pérez Rozas, director de El Liberal de 
Barcelona; Dic^nta, Larios de Me-
Lsbsrar do Madrid; Trir.chet. admi-
nistrador de 'El Liberal' de Murcia; 
Reyes y Soto, de 'El Liberal ' de Se-
vi l la y el redactor de "A B C Pa-
lacio Valdés, secretario de la Asocia-
ción de la Prensa. 
Lo fúnebre comitiva se puso en mar-
cha, que abría una sección de la Guar-
dia municipal de a caballo; seguían 
dos coches atestados de coronas, a 
continuación el cohe estufa, tirado 
por seis caballos empenachados y des-
pulía imposible citar 
En la calle Mayor, frente a la Capi-
tanía general, se despidió el dueio, 
continuando la mayor parte de los 
ocompañantes hasta el cementerio de 
San Justo, en donde, luego do cantarle 
un responso en la capilla, recibieron 
cristiana sepultura en el patio de San-
ta Cruz, los restos del gran perlo-J ^ando 
dista. 
 go; Orígenes; Ruperto y fr08 . 
cuando Su Majestad dispuso sus 1 te tono; y de loa modernos, los q 
cosas para morir, dejó ordenado al redan mejores; que de trel ae ji 
señor Arzobispo electo de Toledo. Gar- esta parte han salido tantos 0 ^ 
cía de Loaysa, que era su cape l lán . bor cierto aun no les sé los " j ; & 
mayor que en las honras y oficio fune^ Unos escriben en forma flo_s<: 
r a l que su hijo recién heredado le h i - ! otros en forma de tratados. 1 ^ 
hallado libro del todo malo, J' f . u 
muchos déstos. Bien pudiera deu 
que me parecen y creo que son 
jores; pero como hay diferen^8 ^ 
tos que pueden ser ™ei0*es ? MÍO? 
y también hay algunos de 10b tlK 
vivos, no quiero señalarme. • ^ 
todos estos dichos autores,enir cod1» 
desocupados, siempre ha fle ' ^ 
pluma en la mano, notando > 
dando." jb bíC* 
Dice luego cómo se nan " 
estos apuntes, y añade: , coní 
' ^ 1 que estuviere vrevemMJ ^ 
ta diligencia, cuando le,^ausado? 
sermón, se hal lará ^ V ^ , , . voí»" 
tendrá poco que liacer-^nqai.io'a ^ 
cía es esto. Leía muy despat ^ 
to de Túy, le predícase a ella sola, con 
fus damas y dueñas en su oratorio de 
Valladolid. 
Aludiendo al reposo con que predi-
caba solía decir la Infanta Isabel Cla-
ra Eugenia: Terrones, ni so cansa, ni 
nos 0*118* Los que le oían hablar con 
tanta facilidad y sosiego, sin esforzar 
la voz. sin tropezar ni rozarse en una 
sola palabra, creían que como ellos 
no se cansaban de oírle, tampoco él 
so cansar ía de hablar. Pero veamos 
lo que dice acerca de esto el mismo 
Terrones, que sabía mejor que nadie 
si se cansaba o no se cansaba predi-
había ees el Evangelio Q"6 """¿7 i0 que 
car; iba pensando sobre ei jderad0 
podría considerar; y j 3 ^ eana y * 
nes que saltaban de buena ^ ^ 
violencia, o se nacían ellas ^ 
na manera de viveza. íba1*; ei 
do en medio pliego 
. . pensaba predicar algún ten ^ ^ 
Ayuda a la memoria, dice, i r muy «..rcn enin también dejaos n 
En todas las pObladonoá españolas a i e n ¿ dentro de l0 ¿ se ^ diciei¿ l cui so solo, tamm ^ ^ ^ g 
ha producido penosa impresión la no-1 do cuando so p ú d i c a , de manera que 
ticia del fallecimiento ae uon Miguel vayan todas las potencias actualmente 
Moya, apresurándose lo:, presidentes í lQntas e intentas sin atender al an-
do las respectivas Asociaciones de la dltorio si nos si nos aplauden, si . 
Prensa a telegrafiar a la familia do- SG van contentado o no; y mucho me- ^UO se me naou* -rtienlpo S 
líente, demostrándole de este modo la ^ irnos escuchando y haciendo ac- J a los "bros que ^ ^ f a * 
parte que toman en su dolor. , | tos refiejos el predicador sobre sí o J j T k - T 
_ sobre lo que va diciendo 
¡inación por él los ratos «ue * 
mía. y apuntaba lo nne se 1 de 
y si era sermón de n"stne"0 ia iiii«j: 
lo. también discurr a taba. 
nación sobre e l l o ^ V ^ a ^ o ada J 
que todo 
esto divierte y hace olvidar. Yo suelo 
i r tan intentas todas las potencias en 
lo que voy haciendo, que ra r í s imas 
voces oigo si l lora el muchacho, si la-
dra el perro, si tañeron la campana 
o dieron un golpe. Y si veo que el au-
En breve se f irmará en San Se- ¡ ditorlo se inquieta con algún ruido 
desto no me Inquieto yo. y suelo 
decirles; Sosopaos, no os alborotéis . 
M e j o r a s e n e l 
M o n t e U i í a s 
bastión la escritura de constitución 
de la nueva Sociedad del Monte Ulía, 
cuye capital será de 2.500.000 pese-
tas. Se propone arrendar a una So-j 
d tdad de recreos la mitad del .-»! m 
le. estableciéndose un funicular des-
pués la presidencia del duelo o'onsti- j í « '« población hasta la cima y ur. 
tuída por los señores Moya y G-astón, ¡ ñanizar la otra mitad, con lo -Tual 
clon Antonio Sacristán, gobernador c i - ¡ quedará embellecida esa parte de la 
v i l , ma ;qués de Grljalba; Pérez Luna, ya bella capital donostiarra, 
director gerneral de Adminis t rac ión | Constituyen la nueva entidad el 
local; Ruano, subsecretario de Gober-i Banco Urquijo—el s*»ñor Ruiz Senén 
nación, en representación del minis-i ha utilizado la opción que contra tó 
tro; Ortuño. ministro de Fomento; sobre este asunto—v el marqués de 
conde de Limpias, alcalde de Madrid; Fontalba v de Cubas 
comie de Peña Ramiro, el erHhinistro E l t ranvía funicular pa r t i r á des-
n r ^ e n t ^ H A n ^ ^ l 0 ; ' ^ ^ de un sitio ^ ó x i m o a los terrenos del presentación de "El Imparcia l ;" el se- Gran iCnraaaL 
(4) bay exageración en estas pa-
labras. 
Ví-ase pftnio refiere este oaso el pro-
pio don Francisco: "Lo muy dificulto-
so—dice—es predicar a un Rey a solas, 
como lo introdujo Sa Maiestad, que es-
en el cielo, cuatro año» antes que 
Dios le llevase, porque con sus conti-
nuas enfermedades no podía subir a la 
daba lugar. c f c \ f a \ "up^s vec^ „ 
ge)io o sermón; 7 ^ " U r e ^ K * 
cosas manuscritas. X 
ver que si no son de 0gidasl^ 
dor muy excelente Y ^ f f l 
algún oyente que ent^nda ^ s £ 
coge como lo e s c r í b e l e 
jor el más ru in l'bro que ^1 fe 
tapado. Y me maravillo c o m ^ ^ ^ 
tanto tiempo y í 1 ' 0 ^ 1" qiieeoJJ 
tan Inútil. A l fm Juntnatbpan ado en h > 
libros me había i n t e n t a e nie b»^ 
dos o tres días con o d " 0r<)u 
ofrecido mi i™Si™c*6n- S 
todo ello, lo Iba P 0 0 1 6 " ^ de 
los en dicho meál0 ? ^ 
en cada capítulo a p u n ^ ^ 
deración, y P ^ ^ ^ o t a d o s f¿ 
libros que yo dejana u ^ ^ poc PJ^ 
capilla. Y con haber yo liecho muebas j biaban bien sobro e^0'p' enrÍQüei^t 
lecciones de oposiciones en veinticuatro { fpuía con I 0 ,f„jnefl* 1 
bastantemente de lo esw ^ liorns y haber predicado en los mayores auditorios ri'el mundo en latín y en ro-
mance, nunca rae rf atajado sino cuan-
do me encardaron esto, por biiscar co-
sas a proposito de un Key y del Kvan-
pelio. y el Rey estimaba y alababa al 
que esto sabía hacer." < ln.-trnc-,-i/,n >le 
predioa<tor«8. tratado setnindo. cap. V.) 
(5) Fr. JTAN TERRONES. L c. 
idlado 
rios~días, dejábala; >' I»* 
mis lugares comunes y 0 
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f g M E N T E R I O D E C O L O N 
^ t o f o r m a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o i í s 
^UOGAS: 
iá. Pérer: 17 bulots drogas, 
droguería Johhnson: 125 id id. 
i>rug P. Trading: a Id' id. 
Drojfuería Barrera: 21 d Id. 
K¡ Torres Tur : 21 id id. 
H . Urlarte y Co: 1 id id. 
Salcedo v Oteiza: 19 id id. 
V. Drug Store: 11 id id. 
Trillo Uno: 3 id id. 
P . D . C . : 173 id id". 
• t v r R A M I E N T O S D E L D I A 23 ,33 años, Hospital de Paula: hepatl.! Taquechel : 421 id id. 
^ S E p W b R E D E 1920 jtte, NE. 15 del campo comúu nile-j \ \ ^ S S ^ m ^ S ' 1U 14 ld-
Cen rorcdcntes de los Estados Uní- aílos, Carretera de 
PeZ' P Cl iocado3 en el N E 25 cara- toüa, NE. 15 del c 
lio-5, yoraúa Osario de Cipriano Ca- ^ r a 22 fosa 4 tramo tercero. 
v Couce. ! Eloisa Ramos, üe Habana, 55 años, 
nístoa mortales de Benigno Souza, Aguiia 327: arterio esclerosis, NE. 
icdcntes d^ P. Betancoudrt coló- 15 del camp0 comün meri 22 
V Z ea el N. O. ft campo común bó-1 5 tramo ttírcero> 
f*fl0 l de Julio Garcerán. 
ra 21 losa 13 tramo tercero. ! F L R R ü t e u l a . : 
del cadáver de_Narcl8o_L6-! Rosana Alvarez. de Habana, de 58 I j ^ g * J S . y5 ^iZ^ttTTMríl**™ 
Jacomino: asis-
campo común lü 
i número i junu vr«. ——. 
^ f r-edes Mato de Cuba, de 85 años 
**. i t i Arterio esclorosis S B Gloria l5*-
Gabriela Puentas, de Habana, de un 
año, San Ramón 14: eclampsia, SE. 
4 de segundo orden hilera 11 íosa 
3 coro preferencia. 
José Gómez, de Habana. 4 meses, 
¡ 15 rapo común hilera ¡ Suárez 113: enteritis infantil, SE . 4 
de segundo orden hilera 11 íosa 4, 
01. r-r^ 32 fosa 6. 
rJSmln Cmces, de España, de 52 
- hospital Calixao García uber 







Urqula y Co: G3 id id. 
López: S id pintura. 
Calvo y Viera: 29 id ferretería 
CbClM PiñOn y Co: 4 id Id. 
Gómez Uno: 3 id id. 
B . G. Capote: 30 id id. 
M. Humara: 1U id id. 
L . A . M . : 109 cuñetes clacos. 
Machín y Wal l : 23ó Id id. 
K . Kosteria: 40 id pintura. 
Abril y Paz: 40 id Id. 
F . A j a : 2ü id Id. 
Araluce Alegría y Co: 112 id id, SO id 
i'err«>teria, 
Uraim y Elorriaga: 4 id id". 
S. de Arriba: 31 id Id. 
10: 75 Id id. 
Gorestiza Daraiiano y Co 25 Id Id. 
Capectany Garay y Co: 5 Id id. 
Pona y Co: 500 id id. 
J . A . VAzquez: 4 id id. 
Joaristl y Lanza^orta: 52 id Id". 
das. consignado a R . Cárdenas. 
Orden: 41,406 piezas maderas. 
* J f e ! ^ ? y i M T 9 ! x 720- - V a p 0 r americano 
AT1,NAS. capitán Murphy., procedente 
de New Orelans, consignado a W M 
Daniels. 
Con carga en tránsito. 
MA.VIFIESAO 720.-Goleta portucue-
sa T R O V I S C A L . caplátn Magano pro-
cedente de Key West, consignado" a J . 
Costa. 
J . A . Palacio y Co: 3 cajas huevos, 
0,3í>8 sacos cebollas. 
M A N I F I E S T O 727.—Vapor americano 
L A CROSSE. capitán Cárter, procedente 
de Gotemburgo. consignado a la Orden. 
Orden: 203,eOl adoquines. 
M A N I F I E S T O 773.—Vapor noruego 
V I L A F U L G , capitán Rering, en 5 días 
con 1,4̂ 4 toneladas, procedente de New 
York, contltmado a Lykes Bros. 
López Pereda y Co: 7.7r5 barr 
pns 
barriles pa-
.T Arraar.d e Hijo: 334 id id. 
F . : 45 id id. 
gíos, ~'canpo com(Xn hilera 20 fo 
13. 
«bel nernAndes de Canarias de 
nfios RodrfKueí; 14? apendlcltis N 
campo común hilera 21 fo-
{junneventura Prentlce de Cuba, de 
«0 fos» l - j m „n A * ?a: coro preferencia. 
^ ^ L ^ T ^ a d\ ^ ¡ Carlos Qaray, de Habana, 3 aSo,.. 
Joaristl i Lanzagorta: 52 
San •Tf,aq";" hnflra%0 Virtudes 46: eclampsia, S E . 4 do se. I Canosa y Casal: 12 id id 
N E 15 ca*.ipo común hHera -0 ^ ^ ^ coro >s ^ id \ a . . 
i o . . i '* • Ai lú: 4 lo lü. 
^.Vh'n Fernández, de Cuba, de 43 preírencia, 
I3l! ttoiiscoafn 100 Enteritis N B María Granados de Habana, de 
mes. Indio 11: gastro colitis S E 4 
de segundo orden hilera 11 fosa 6, 
coro preferencia. 
Armando Romero, de Tampa, de D 
meses. Luyanó 29: ga&tro cnteritsi, 
SE. 4 de segundo orden híle/a 11. 
fosa 7 coro preferencia. j 
^ « « Manrique 134, Arterio esclo- Isabel Guerra, de Habana, dos me-
^ i Ñ E 15 canino común hilera ses, San Antonio 2 y 4: enteritis, 
roJ]- 1 ^ ¡ S E . 4 del campo común hilera G fo- ;: 
ttlerisno Alonso, de España. de sa 15, primera. i 
¿jos San Mfgn^i 173, Arterio es- Gregoria Díaz, de Habana, de cua-
j-rosls N E 15 campo común hilera tro meses, Dolores 14: Infección In. 
51 fosa 5. I testinal, S E , 4 del campo común hi- , 
Tgftis Men¿ndez de Cuba de 16 me-1 lera 6 fosa 15 segunda. 
Campearlo 190. bronauitis S E __Carlss López, de China, de 
ĵ de segundo ord«n hllerao 10 fo-
„ 3 
gprlqne Gutiérrez, de Cuba, de 2 
«eses Jesús María 31, enterocilitis S 
l 4 de segundo orden hilera 11 fo-
sa L 
Ernesto v- So'-do. de Cuba, de 6 
mesec Animas 185. Gastro enteritis S 
E 4 de segundo orden hilera 11 fo-
sa 2. 
Alberto Hernández, de Cuba de 2 
fios X Álvarez 40. infecrirtn intesti-
nal S B 1 campo común hilera 6 
f0,R 14 primero. 
Op'nme Gr^ffpib1^ dp Cuba, oe 7 me 
ses 23 número 10. Atrepsia S E 
4 dpi campo común hilera 6 fosa 14 
segundo. 
Antonio Amaro, de Cuba, de 60 
años Hospital Calixto García Cirro-
sis atrof'ca. S E 5 campo común hi. 
lera 22 fosa 6 segundo. 
Agustín N. Fernández,"de España,' 
de 53 años Bella Vista 16 mal de 
Bright, S E 5 campo común hilera 
22 fosa 7 primero. 
TOTAL. » . 15. 
70 años 
Hospital Calixto García: enteritis 
crónica, S E . 5 del campo común hi-
lera 22 fosa 7 segunda. 
Total: 24. 
M A I Ü I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 708.-Goleta americana 
E . R . BAJRD JR. , capitán Cock, proce-
dente de riladelfla, consignado a J . 
Costa. 
Ilavana Electr R . y Co: 1 atado vál-
TOlass, 1,400 piezas hierro. 22 bultos ac-
cesorios. 
M A X I F I E S T T 7 ( « . - V a p o r americano 
BUGAYA, capitán Warren, procedente 
de Matanzas, consignado a Lykes Bros. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T E 710.-Vapor noruego 
B O L I T A , capitán Rhewaldson, proce-
(V nte de Norfolk, consignado a Lykea 
Bros. m jj 
J . A . Palacio y Co: 6.208 barriles pa-
Purdy y Il^nderson: 143 id, 536 ca-
un I ias dinamita. 
J . G^nxáles: 2 bultos ferretería. 
A . R. Fernández: 7 '.d id. 
Marina y Co: 4 Id id. 
A . M. Fuente y C o : U Id ld-
Aspuru y Co: 17 id id. 
T . Rivas: 2 id id. 
13. Saavadra: 12 cajas relojes. 
V . M. : 57 bultos pintura. 
.1. B . Ponv: 5 bultos hierro. 
R . G. I 9 id Id. 
A . V . : 4 id cadenas. 
Pérez y Herrera: 13 Id hierro. 
(.. Morera: 3 id id. 
Joan Bfsbtrt: 9 id' id. 
C. C . U . : 15 id id. 
K . G . : 15 id id. 
Solares Alonso y Co: 2 Id 1<L 
Uriartc y Blscay: 9 Id id. 
J . Aguilera y Co: 7 id id. 
.T. Alvares: 59 id id. 
J . Fernández y C o : 6 id Id. 
Otermin y Sánchez: 2 id' Id. 
A . A . : 1 id id. 
A . Sí. J 1 id Id. ' 
M. Lozano: 1 id id. 
A . Maloney: 5 id pintura. 
P . G. Mena e hijo: 15 id hierro. 
Ton arce, y Portal: G la id. 
tí. Lfipez: 5 id id. 
Larrarte Hno y Co • V'> id pintura. 
Gonv.iV.o/ y Jlnrín: 319 cajos dinamita, 
303 bultos pólvora. 
Fábrica de Cemento 2 bultos hierro. 
D. Arosta y Co: 110 cuñetes claros. 
V . Gómez v Co: 36 bultos ferretería. 
Castelelro Vlzoso y Co: 40 id' Id. 
Fernández y Estefani: 121 id id. 
J . S. Gómez y Co: 109 id id. 
Fuente Presa y Co: 88 id Id. 
M I S C E L A N E A S : 
M. C Bueno y Co: 102 bultos acceso-
rios. 
C. Y . A. : 6 fardos hilazas. 
V . M . : 34 atados sillas. 
Ros y Novoa: 19 id Id. 
Lavín y Hno: 3 cajas cintas, 6 Id 
sombreros. 
Cuba Y. y Co: 2 bultos maquinarla. 
M. V . : 3 id accesorios. 
G . G. : 10 id id. 
M A N I F I E S T O T29.-Vap<rr americano 
H<. M. F L A O L E R , capitán Harlncrton, 
prosetíente de Key West, consignado a 
R . L . Brnnnen. 
Bwllt y Co: 5 caja». 95 tercerolas car-
n« puerco. 
M I S C E L A N E A S : 
Cp. Construcciones: 6 bultos maqui-
naria. 
M . Ahedo G . : 506 Id camas y acce-
so» ios. 
Manatí: 242 tubos. 
Alvarez Kins y Co: 305 tejas. 
Cuban Trading: 190 raíles. 
Hispano Am. B . : 63 bultos accesorios. 
Harris Hnos y Co: 49 id motores. 
Snare T . y Co: 321 piezas terra-cotta. 
O Petroccione: » autos, 23 bultos ac-
cesoiios. 
Cuban Cañe: 8 id* maquinarla, 
JaguayaI: 15 id id. 
Santa Gertrudis: 5 id Id-
St<.v¡irt: 4 id id. 
Solo.lfid : 4 Id Id 
M^rón: 7 id id. 
Monedes: 2 id id. 
iÑombarú y Co: 132 piezas acero. 
Liuir nes ¡ 9 bultos Traqu'naria. 
J . prnnlno: 123 cajas mármol. 
.r 55. Horter: 30 id máquinas. 
.T. tT-o? y Co: C autos, 38 bultos ac-
C^Pcríos. I r i " 
CV. Cuorvo y Co: 99 bultos maqulatria. 
Mt.r:in'>n: 8 id id. 
V u t k n t e s : 72 4d Id. 
'Mr t i aro: 62 id id . 
W. A Campbell: 3 autos. 6 bultos ac-
'.e»orios. 
M. Rcbaina: 107 norillos, (no vie-
ne.) 
V . G . Mendoza: 1 id efectos. 
R. Flgueredo: 4 Id id. 
Pulg Guix: 90 barriles sebo-
E . Caparó: 5 cajas películas. 
B . L . Brannen: 5 id impresos. 
M A N I F I E S T O 730.—Vapor americano 
MFAMI. capitán Phelan, procedente de 
K t y West, consignado a R . L . Eran-
neri 
V I V E R E S : 
J . G. Senra: 11 cajas pescado. 
S. locardi y Co: 200 cajas macarrón. 
Miií.no y Co: 52 id' id. 
Cooperativa ItMlann: IW Id Id. 
FT . B. Dunn: 78 sacos papas, (200 ba-
rrilov id , no viene.) 
a . Aimand: 100 id cebollas. 
M I S C E L A N E A S : 
ASO. R . Express: 179 bulto» expresos. 
M A N I F I E S T O 731.—Vapo rameircano 
SUDURCO. capitán Brltton, procedente 
de New York, consignado a la Comp. 
Comm. Amesaga. 
V i V E R E S . —No trac. 
L R O G A S : 
F . Sarrft: S bultos drogas-
Droguería Johns n: 1 id" id. 
Drug P. Trading: 80 cajas bótelas. 
Droguería B a ñ e r a : 63 Id id. 
C E N T R A L E S : 
Jaguaya.1: 36 cajas roiranas. 
Morón: 36 id Id. 
Mercedita: 3 Id mafjninaria. 
P A P E L : 
Rambla Bouza v Co: 5'» ca'as papel. 
Solana Hno y Co: 2-'» af>do« id. 
Estruirr» v Maseda: 361 atados tablas. 
Alvarez Hno: 1.200 id id. 
Artes Gráficas: 4Í ca'as papel. 
Zubleta y Co: 374 atados id. 
Idobera y Co: id' id. 
L . iR"rra: 3 calas t'pos. 
M Vinar: 4 id efectos B Id papel. 
Suárez Caraza y Co: 1,311 atados id, 
1,100 id cartuchos. 
Cmvi.Jal y Ca^allín: 109 id Id. 
Fnnf.ndez Castro y o. 339 id Id, 1 
ca1.\ scbr«8. , 
M^ntnlvo Cárdenas y Co: 15 Id Id. 5 
id tela. 'jO id papel. 
Sooles F Co: 336 Mrd'os pape . 
P.. S. C . : 700 rollos id 
P . Rnlz Hno: 22 calas id. 
Feretra: 446 atados Id. 
R . Veloso: 1 ca^a lápices. 
V . García: 1 Id libros. 
Barandiaran y Co: 1.614 atados pa-
peí. l.OSO id cartuchos. 
Viera Hno: 1.8S9 id id. ia PaPel-
C A L Z A D O S : J . i—aü 
J . Lucía: 5 cajas cacado. . , 
.1. Pe'áez Hno: 7 id ai-
M. Alonso: » W id id 
J . Martínez y Co: 9o id m. 
A . Muñlz: 7 id id 
Soto y Vicente: 6 id Id-
R e c ü r s o T d e a l z a d a 
Por el S:ñor Presidente de la Re-
pública han sido declarados con lu-
gar los siguientes recursos de alza-
da: 
— E l Interpuesto por los señores Ale-
iandro Quintana y Hermano, contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricul-
tura. Comercio y Trabajo, que cleses-
timó su solicitud de inscripción de 
la marca denominada La Hoja Selec-
ta para tabacos. 
— E l interpuesto por el señor Vicen-
te del Canto, contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, que le desestimó la soli-
citud de inscripción de una marca de 
nominada Electric, para distinguir emi 
paquetamientos para maquinaria, et-
cétera. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
E M E B f i A M I E N T O S D E L D I A 23 
J E S E P T I E M B R E 
El cadáver embalsamado de Mer" 
M A N I F I E S T T 711.-Goleta americana 
D E P E N D E N , capltfin Hall, procedente 
de Key West, consignado a J . Costa. 
A . Pí-rez: 380 barriles papas, 800 hua-
cales cebollas. 
M A N I F I E S T O 713.—Lanchón america-
no K R I D G E ^ A N T , capitán Nodll. pro-
cedente de New York, consignado a W . 
I I . Slir.tb. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 712.-Vapor americ<ano 
COROZAL, capitán Me. Neill. proce- i carbón mineral 
dente de New York, consignado a W . 
cedes Siblesz y Campuzano, proce-: H Smith. 
dente de Nueva York NE. bóveda nú j v i v e r e s ^ ^ : ^ ^ 
mero 544 de Ramón Campuzano. calas ocino. 
Un feto dado a luz por María Her 1 Manzabeila y Co: 15 cajas conservas, 
nández, NE. 22 osario de Juan Fina. , J ; Min? O ? « í f f i s v i n T S ' b u . t o s 
Silvio Valdés, Habana, de 6 anos,! víveres y efectos chino, 
a.ie 6 número 202: gastro enteri-; Bobinan 434 calas macarrón. 
v.t, j _,_ i,#i,.^j„ V. García: 15 ca.as conservas. Üs, NE. 11 segundo osario bóveda I 
MANllWSSTO 714. —Va p )•* n'.n.fio 
CTÍmMODORO RF.LLIM;, capitán Garmen 
procedente de Filadelfla, consignado a 
la H^vana f'oal y Co. 
Havana Coal y Co: 1,100 toneladas 
M A N I F I E S T O 718.—Tanor americano 
F L O R A V ' S T A , capitán Knudson. pro-
cedente de New Orleans conslgnad'o a W. 
H . Smith. 
F . Martínez: 500 cerdos. 
número uno de Emilio Valdés. 
F . A . L a y : 9 cajas gomas. 
.T. (i.illarreta y Co: 25 cajas vino. 
Isabel Peña, de Habana, 37 años, | vaProveedora Cubana: 13 cajas conser-
Figuras 94: piohemia purperal, NO. i ,t" c . : 50 atados macarrón: 1 id que-
10 del campo común bóveda núme- I sos. l «aJ-i aceite, r, cajas conseravs. 
n . , , t „ A . L i y i : 582 bultos víveres y efec-
ro 7 de la Milicia Josefina. | toR phjno. 
Julia Lombardo, de Cuba, 18 años,! E X P R E S O S : 
Delicias 137: tuberculosis, N E . 14 del I 1:11116(1 Cuban Express: 4 bultos ex-
preso. 
Tropical Express: 309 id id. 
C E N T R A L E S : 
Mercedita Sugar: 135 bultos maqui-
naria. 
Uiacia: 1 dd id. Santa Gertrudis: 12 id L/ Mercedes: 16 id Id. 
Limones: 3 id id. 
Proviaenica: 0 id id. 
Mercedita: 1 id id. 
Toledo: 2 id id. 
Espaua: 22 id id. 
Morón: 22 id id. 
Algodones: 2 id id. 
Pioleta: 3 id Id. 
Cuban Am. Sugar: 3 id muebles 
Y . H . : 2 id maquinaria, 
A . B . I I . : 1 id id. 
V . G. Mendoza: 10 id id. 
Pesant y Co: 05 ángulos, 16 bultos 
campo común bóveda de Enrique Ro-
dríguez. 
Oscar Silva, de Cuba, de dos años, • 
calle M número 6: miocarditis, NO. 
U del campo común bóveda de Ra-1 
móii Mons. 
Teresa López, de Lugo, de 64 años, | 
Cerro 472: arterio esclerosis, NE 15 
ííl campo común hilera 21 fosa 7, 
tramo tercero. 
Pítrona Cisneros, de Habana, 241 
Jilos, Concordia 152: tuberculosis. I 
15 del campo común hilera 21 j 
fosa 7 tramo tercero. 
María Rodríguez, de Habana, de 16 , 
¡o», Cádiz 18: tuberculosis, NE. 15 ^ P ^ G . : 11 id maquinaria. 
*' campo común hilera 21 fosa 8, C A L Z A D O S : 
"Uno tercero , L - López: 3 cajas calzado. 
Caridad Castillo, de Cuba, de 53 García Hn0: 3 id ld 
"os. Concordia 150: quiluria, NB. 
5 «I campo común hilera 21 fosa 
""amo tercero. | 
i"'1™ Sánchez, de Habana, de 15 
«I v* Mercedes: traumatls-
r, ?• 15 ^ campo común hile. 
a -i íosn lo tramo tercero. 
C " n *0ñTÍ™*7" abana, de 26 
W vw i ^ " ^ ' ^ T U e s : tubercu-
• nb. 15 del campo común hile- i 
V11 11 tra-
AÍANIFIESTO 710.—Vf por americano 
AZTO capitftn Zacbaronsen. p'-ocedente 
de Tamplco, consignado a T). Bncon. 
Sinclair uban O i l : 2.121000 galones pe-
tróleo crudo. 
»„, •;• "• «-'-ímo tercero, 
frontina De y.eone. Eeoscna. de 
« 44 años, Paula 18: le-
"Hafla. 
rei !Lr!í7 ,Ica ^ n r 15 
tramo- 00™ún'hilera 21 fosa 12. 
-ini,tla ^ ü ^ r r e z , de España, de 
r ^turo C. Bosque. 
Muy B«« Habana. 
^ W l c o ^ J ^ ' 1 0 ^'-''aa veces on un 
^ • h e dní. eSa ioc?IIcla(i varia? ve-
fOL" gü ^ y ían nombrado ' G R I P -
> Propo^lnn?^08 r ^ l t f í ^ ! J . Mart ina y 
S ^dad n Clontafl0 y ^endo como ' J . v.: 5 caj 
^ho, . * 0 quiero ser me'-.os omp '. T A P E L : 
cj."0» «eñores darU ^ „ a f ^ i q M. P . Moró: 2 cajas polvos. 
144 Pueda ^ 0 tlenino pai 
t»Jl l!<la (lRr Publicidad a 
«efior IHÍ3; 
M. Fernández y Co: 06 ld id'. 
V. M. ; 11 id id. 
J . C. P i ta : 3S id ld. 
O. Pulido: 1 id id. 
Durán y Co: 13 id id. 
Cueto y Co: U id id. 
Aba din y Co: 10 ld ld'. 
B . González: 3 id id. 
Vinent Keco» y Co: 10 ld id. 
Turró y Co' 100 id id. 
üss ia y Co: 7 id id. 
H<. V . : 1 ld id. 
I I . V . : 1 >d id. 
Veiga y Co: 2S id id'. 
M. Suárez y Co: 4 id Id. 
T. Ldpes y Co: 551 id id. 
Armour v de AVlt: 7 id id. 
J . M . Estrada: átí ld id. 
U. C . : ü Id id. 
Vt-rnAnd^z ValdCs y C : 223 id' 10. 
G. J . i 'erel ió: 2 Id id. 
Mencndez y C»: 0 id id. 
Iglesias y García: 2 ld ld. 
ttodrlgaei VaUinas jo id id. 
V, Palac i i y Co. 1S0 bulto» talabar-
tería. 
García Oíaz Alvaror: 70 id id. 
Lnlagaoro y Co -° ID id IC. 
Ittvera y Co: 112 iú M. 
HornAndez y Siar.co: d id id. 
Briol y Co: ID »d id. 
l íernündez y Agusti: 30 id id. 
M. Varna: 106 id id. 
N. Il&dríguoz: 21 id id. 
D. l l o d i í s u c a : 9 id id. 
Bagucr y (Jarcia: 2 cajas hulei 
artínez y Co! 2 id uialcU». 
as tsponet. 
MANIFJKPTO 717.—Vapor anerlcnno 
MIAMI. car'trtn Pbclan, proced^ntii de 
Ki r Wíict. consignado a R . L . H-nmen. 
V n V P K S : 
Lnaces L i n t ^ r í n y Co: 100 -urrllos 
I)ar>a«. ¡i0 uncos cebollas, 47 ^allinai', 2 
cbIts seseado. 
V. dif.M.s- H id id. 
A T'^rc-/- lí- Hbarrilcs papas. 
>,.ISC1':i A N K A S : 
P . P-inche-/ v Co: 2 cajas algodón 
V Grrcía: 1 id hFálM, 
.1. tí. ¿ . r lcw; 350 uuitos a«.,.,cBcir'06. 
K . «J. Guruy' 21 id* til. 
P . I crnf núez y Co: i caja tiiÁteo. 
Uuiíoia Uiivza y Co: 2 id i.L 
Lm i> ( hijo; 'JA OUitüS teílladOS. 
Cubi.n M . l 'um: 12 cajas peltaú&á. 
• uUi.oirLU v .onera : 1 caja ao'-ertorios. 
\V Cv'1<j(.>«.: 2 id id. 
Th'.íi'.' i l . y Co: tí id id. 
l!. .:iiá Hnc > Co: 31 uuAoa electos. 
J . City 2 id id. 
S.titos y Artigas: 6 id ld. 
Uíivuna Fru i t : 3 id id. 
}:. Wiicox: 1 id id. 
K. Lecours: 1 id id 
Morgan M. : 1 id id. 
Quillones I I . Corp; 1 id id. 
Antiga y Co: 33 cajas id. 
Antiga y Co: o3 ca^as la. 
Cuban hi. y Co; 217 bultos tuuos y 
aetedonos. 
C A. York: 4 cajas efectos. 
Aic'lano y Co: 10 id id. 
iVui. U . Jáxpress: 05 ld ld. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
' G O N Z A L O G. P U M A R I E G a " " 
J O S E I . ^ R I V E R O 
A B O G A D O S 
A j u i a r , 116. T e l é f o n o A-9280. 
H a b a n a . 
Dr. J Ü U 0 CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nu-
mero 112. balo* Teléfono A-4265. 
85654 30 s 
Dr. Tomás Servando Gutíérrei 
ABOGADO 
Testamentarlas y Divorcio». 
MANZANA D B GOMJBZ, 6*2. 
Teléfono A-OLJ2. A p * / t ^ ^ r . í 
C 539? .nd 30 Jc 
Dr. A. S. DE BÜSTAMANTE 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol, 79. Domicilio, calle 15. 
entre J y K . Vedado. Teléfono F-lStI2. 
33S52 7 en 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías ui inarlaa 
y enfermedades venéreas. Cor. s i l tas : 
Moute, 400. lunes. Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa. 64. Telé-
fono I-25ia. 
35061 6 oc 
Ledo. Ramón Fernández Llano. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfono 
A->v516. 
32343 80 ap -
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZALEZ BENARD 
HABANA Y CAHDKNAS 
Habina. Abogados; Joct íres AJtr^do 
González Benard y J o ^ A jTojizaiez Jfit-
chegoyen. Edificio Rulz. Rf"1^ / 
baña. Cárdenas: ^cíüre» ^ ^ l , ^ l ? ' 
rález Benard y Francisco J . Larrtea La-
borde, 27. _ nh 
C 83S8 i"3 s at>_ 
LdoTPEDRO J I M E N E Z TÜBI0 
Abogado y Notarlo. Amargura^ 32. De-
partamento. 6U. Teléfono A-227fl. 
34615 30 " 
D R . J. A . TAS0ADELA 
Medicina interna en general; con es-
pecialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la O B E -
IIDAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el 
A R T R I T I S M O . De 1 y media a 3. San 
i Miguel, 73. Gratis para personas pobres 
los sfthados de 3 a 4. 
34450 11 oc. 
| D R . M A N U E L H . D Ü A R T E 
E n fermedades de los niños. Rayos X y i 
Electricidad médica. Consultas: de 1 ai 
4. Aguila número 93. Teléfono A-1715. 1 
35305 Jj oc, | 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
• Enfermedades de Oídos, /Nariz y Gargkn-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
, Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, ejqulaa a 
| Perseverancia. Teléfono A-44<». 
" 1 ) ^ M I G U E L Y Í E T A 
Homeópata Especialista en erifemeda-
des del estómago e Intestinos y ••cre-
tas. Consultas de 2 a 4 ^ r l o s I H - 209-
Dr. L U I S H ü G Í Í E T ' 
De regreso de su viaje a Europa se ofre-
ce meramente a sus clientes. Clínica de 
Cirug.'a y Partos. Calzada, número M, 
Vedado, Teléfono F-1346. De 1 a 3. 
33937 í OC 
Dr. JOSE DE J. YARINí 
rirnjano Dentista. Consultas de 10 a 1» 
y de 2 a 5. Especljlídad en el trata-
miento de las en.erniedades de laa en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico, l lora fij» 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de Italia. W, alto*: de 8 
fl 11 • de 1 a 4. Teléfono A-S843. 
35604 
OCULISTAS 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
35C05 80 8 
DR. LORENZO FRAU MÁRSAL 
ABOGADO 
ComPra.venta de fincas rústicaa. 
Representaciones legales „ 
Oficina: Manzana de GóiTiez 2(B. 
léfono A-4832. De 2 a 6 p. m- A^artaao 
de Correos 2426. « a b a n a . 
DOCTOR J . A . TREMOES 
Médico do Tuberculosos v de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
1*8. entre Virtudes y Animas. 
O '262 ' 30 4 • 
Dr. ISIDORO AG0STINI 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York- Alumno de loa Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Cr.nsula-
do, 80. De 10 a 12. Teléfono F 5407 y 
A 9068, 
C 7085 30d-3l ag 
PELAY0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUB^V"!*' nrk 
G A R C I A , F E R R A R A Y t m ñ O 
Abocados. Agular. 71. 50̂  P'«°- ™ é f o n o 
A-2432. De 9 a 12 a. m- r * 0 ?- "j 
c o s m e d e l a C o r r i e n t e 
l e o n b r 0 c h 
Abogados. Amargura ^ "^na"a 
y Telégrafo "Godelnte. ' ToUfono A - ^ " 
Dr. F R A N C I S C O J . DE VELASC0 
N ^ t r J ? e < í a ^ s , del Corazón. Piumonee, 
ConI .Uaf-. n101^ enfermedades seTtetaa, 
s«fn^ Dt¡ ^ a & 103 labomMe». 
t'ai"d- ntimero 34. Teléfono A-641& 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de loa casos i n c i p l í i t e s y 
avanzados ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de » 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1600. 
Dr. GONZALO E. AR0STEGUI 
Cirujano del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Cirugía ganeral. Consultas 
de 2 al. Aguacate. 27. esquina a Em-
pedrado. Teléfonos A-Í611. F-1549. 
C 7216 Ind 2 s 
M A N I F I E S T O 71S.--Vapor americano 
J R P A U U O T T . capitán Pheian, pro-
' Ctód.'-r.le de Key West, consignado a R. 
i L . Lritnnen. 
( V n ' K K l S : ^ 
Alvuuüo y Alfonso; l.OoO huacales 
uvas, i,0O0 cajas poma. 
J . Jiménez: 945 huacales uvas. 
t A. Armand: 1,00 üid id, 1.100 caja« 
l.UO û1* , . 
N, Quiroga: 1,100 ld id. 
Swifr y Co: 500 !d id 
Anuour y Co: 300 caja» puerej. .93 
bultot, oecf. ¿J, , 
V Kcbored'o: 12,401 küos coles. 
MISCELANE^VS: 
Lykcs B ie s : 70 cerdos. . .„ , la 
Tlngiiare Sugar: 22 buitoí; maquinaria. 
líersliev Corp. 18 id ld. 
San Antonio: 12 ld ld. 
Murliuón: 0 W id. 
V.cy: 1!>1 id Id. 
Ilomiignoro: 301 ld ld. 
Morón: 1004 14 id. 
M Robaina: 24 vacas, 9 crias, 1S mu-
lar. 
Doctores en Mediana y Cirugía 
^ T m T l o p e z p r a d e s 
Méd'co Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta anos 
de oráctlca profesional. Enfermedades 
de la saAgre. pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
bs afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar. 
tes y viernes. Lealtad. 91-93. Habana. 
Teléfono A-W* 
< , 32735 » • 
i Dr. E N R I Q U E SALADRIGAS 
I Catedrático de Clínica Médica de la I n l -
j versidad de la Habana. Medicina inter-
' na Especialmente afecciones del cora-
i zón Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55 
! Telefono A-03S0. 
C 5650 ' 81d 2 Jl 
Dr. JUAN M . DE L A PUENTE 
• í , ^ ™ ^ } S?1111"0, Asfirlano. Medicina 
Í M n ^ 6 " 1 ^ C c p » l t a s diarias (2 a i). 
1 o o 'ñ-i^i' altos Domicilio: Irat^ocJ-j 
Teléfono 1-1197. 
_M578 ^ ^ «1 a» ! 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de flat 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uro. Eapeclallsta en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis par» 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
A-2558. 
DR. JOSE ALFONSO 
Oculista, garganta, nariz y ofdos. Con-
sultas: Calzada del Monte, 388, de 12 
a 2. Teléfono M12330. San Lfizaro, 268. 
de 8 a 5. Teléfono M-1&46. 
36125 23 oc. 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULÍSTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santo* Fer-
nandez y oculista del Centro Gallego, 
Contm tas: de 9 a 12. Prado" 105. wlU080' 
c n&i2 ^ mfl ld d 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consoltaa: de 9 a 11 y da 1 a X Pra-
do. 106, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 




Química Agrícola e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, |1& 
San Lázaro. 204. Apartado 2525. Teléfo-
no M-155S. 
33658 80 8 
Dr. J. G A R C I A R I O S 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, etc.. etc. Cirugía y tratamiento de 
laa enfermedades de loa ojos. Bayos X 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 s 
11 a. m. y do S a 6 r- tn. Egido, 1. P«-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4300 y 
n m c r ? A n n r r , * , ^ „ . — A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
Dr. JOSE A. FRESNO Y BASTI0NY cisco y Avemdi de Acosta. Lawton. VI-
nH0»^01"^,6 H Es.cutla de Medicina. C i - b 
a f c 0 ideL HosPital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Completos, f2 moneda oficial. Labóralo^ 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-




ALFAR0 E HIJO 
o b i s p o , 10a 
Dr. ANTONIO R1VA 
n e c k o ^ / - , ^ 0 1 1 6 8 y Enf^.medcdes del 
33656 M 8 
Dr. ÍJ^GF 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de ntncs. ConsulUs: de 12 a S. 
Chacón, 81 casi esquina a Aguacate. Te-
leiono A-2551. 
as Instru-
^ "^eda 'f01  i m ra cjue us.; mentó» 
1 uftr publicidad a e«ta car-1 Mercurio: m rollos papol. 
^dido ro0 inveniente Kaoe a l g ú n ' fM!"!a A- C'ase: l l ü bultos 3 e*,M 
fle o^n^M Padeciendo de un , 
í0'mucho"» a 7 unos "tarros nuo I Ranibla Bousa y Co: 1 ld id-
^ hart» medicinas que he (fm.ndn1 Solana y C'o: 7 id efectos. 
11, me slrvlor^r, j "0 J - Lfipc-i K . : 11 l<í id. 
4R»r a Pn^.T16r011 ^and-) creía Lloredo y Co: 2 id id. 
papeL 
¡lanchas. 
«rmi^ " ¡ " ^ ^ "ORIPPOL" me t-vv"D ^ 2 id * 
M A N I F I E S T O 724-.-Vapor americano 
L A K E C'KIUJON, capitán Davi* procc-
ri-nte de New Oflcan», en 3 días, con 
2.339 toneladas, con si un» do a \\ . a . 
SUCuba'Castle y Co: r»0 cerdos. 
M A N I F I E S T O 710.—Goleta americana 
P U K K E L A N D , capitán Chorscophool, 
proc^dentt! de San Jofé. en 7 días, con 
"oí: tonelada*, consignado a J . Costa. 
Orden: 78,887 piezas maderas. 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de seSoras y niños. Apen-
dlcltls e hidrocele sin operación, este-
rilidad Impotencia Consu tas. de 3 a 
4. Lunes, miércoles y viernes. Lampa-
ril la. 70. Teléfono A-S403u 
82308 . 2fl a. 
"~CÜRA HADICAL Y SEGL'UA DB LA 
D I A B E T E S . POR E l . 
Dr. M A R T Í N E Z CASTRILL0N 
Especialista de enfermedades secretas' 
uue se curan en 12 dlf»s. Cíinsultas: ca-
llo Correa, 21), J e s ú s del Monte; de 2i 
.•. 4. Teléfono 1-2000. 
CONSULTOUIO D E L DR. R E Y E S 
a cargo del 
Dr. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A ' 
Especia l iza en estomago e Intestinos. 1 
ConsrUas diarlafi de S a 9 a m., en Lam-
parilla, 74; y en Manrique, 132; de I 
a « p. m. Teléfono M-a326. 
C 5371 ind 20 Jo 
Dra. M A R I A G0VIN DE P E R E Z 
Medi-ina y ClrugU de U F a n a r i a as ta 
Habana y prá-rcicas de Paríb, Especia-
lista en enfermedades de ceüoras y par-
tos C e r i n a s de 9 a 11 a. m. * de l 
a 8 p. m. Santa, 32 y ^ e d í g . ^ ^ 
Dr. F E L I P E G A R C Í A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especial! }ta 
en Enfermedades Secretas v de la P'el 
Reina 97, (altos.) Consultas: Lunes 
miércoles y viernes, de 3 a 6. No hace 
visitas a domicilio. • o. « o nace 
C ^060 80 d 30 d 
E L Dr. C E L I O R . L E N d T a Ñ " 
Ha trawaldado sn domicilio y consulta 
f¿J^ergM v n ^ 1 ^ n<iiIl«ro 32. altos. Te-
wr0^0. "̂-̂ o'1 9Q"sukas todos los días 
« « Ü w , de % a ^ ,p>,in Medicina Interna 
especialmente del Coiaz^n y de los Pul-
monea. Partos y enfermedades de ni-
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin empleir inyecciones TTier-
carlales, do Salvarsán, Neosalvarsán, e le ; 
cura radical y rápida. D« 1 a 4. No 
yisito a domicilio. Monte, 133. esquina a 
Angeles. Se dan Loras ea»»"1»^». 
C 8676 in 28 d 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Especlallitn en enfpimedndes del necho^ 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno del Sanatorio -Jo N e « 
York y ex-dlrectov del Saputorto * w 
Esperanza." Relnt. 127; de I a 4 P- m-
Teléfonos I-2S42 y A-2W8. 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones de las rías urinarias. BnTer* 
mecades de las sefiovas Empedrado, 19. 
Dtt 2 a 4. 
C ¿277 SM.9 
Dr. ALFREDO G- DOMINGUEZ 
Uayos X. PleL lBnferm«dades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán cara Inyecciones. De 
1 a 3 o. m- Teléfono A-504Ü. Prado, nú-
mero 33. 
33467 SO • 
i^ifin v,^? ar reniedíus para m i ' : máquinas, o id 
el . ü a t"ve la suert*» d« ,:oí- T-itoí¡ráflca: 1 ld plan, 
S ' ^ "GRIPPÓL"em: t^I,,fio2 P,nkít: 1 iÚ PaPel- 2 
r**6»' POTr,̂  10 cu?lI1<lo tomé o] M, V . : 1 caja papel 
í ^ í o n?l l 0 t * « ^ ' o r í a pero al ^ U*ír:.J0.J6 id 
M A N I F I E S T O 720.—Remolcador ameri-
I enne S E A KTNG, capitán Iloclioh'avc, 
! on 4 días con 13 toneladas, consignado 
a Lvkes Broa. 
Kn lastre. 
P . C. : (JO id id. 
Quesada Hno! 10 en Jas caja de id 
It C . : 58 id' paue!. 
B . D . M. : 1 ld ld. 
A . P . : 1 ld ld. 
V . Rivero: 10 id ld. 
^ bien d r * 0.ntraba ^mpleta. . 
rn 4,<la v ei :,!fatodo acluel áolor de : 
¿ ? e " c « f a ^ aqueI tan fuertoi 
gracias , Gutiérres y Co: 2 cajaa lápices. 
fiinTJf atel,t0 v b. s.. C. A. S. C . : 24 ca Ia« papel. 
C»lbart* ,?0')Prt0 rnodern» MniA* ' Banco del Canadá: 55 cajas pápele-1 MANIFÍESTO 72n-Oolrta inglesa E . 
arlín. JUnfo 9ft L , ' r mmi1' 1 ría. V . Vl f 'KES. capitán Hunter. DfOOdan-
Cdnsul Americano: 1 ld Id. te du Moblle. en 17 días, con 442 tunela-
M A N I F I E S T O 721.—L.anchdn amcrlra-
no SUMMOR. capitán Rochebave en 1 
día», c^n 1S0 toneladas, consignado a 
L r k e s Broa. 
LyLcs Bros: 2,263 tubo» y acesorlos. 
M A N I F I E S T O 722.—Lanchan nmerica-
no NORTI, capitán Rochebaver, de Pas-
j oatf.üln, en 4 días, con 260 toneladis, 
, c'or.Hlpnado a Tykes Bros. 
Kn lastre. 
Dr. J. E. R Ü I Z 
De los hopltales de Filad^'fla, New York 
y Mercedes Especialista . enfermeda-
d*» secretas E x á m e n e s "jt^troscOplccs y 
«•IstoRcdpicos Examen del riQ6n por loe 
Riyof, X Inyecciones del «506 y 014. Rsl -
na. 55 bajos. De 1 p. m a 3 Telefona 
A-9051. 
C 8828 ttli-l 
Dr. E M I L I O J A N E 
F«per?a!lsta en las enfermedades de 1% 
piel, avarlosls y veneré i s del Hospital 
San Lula, en Paría. Consultas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. CamP>narlo' 
43, altos. Tf-Wonn» 1-2583 y 
33468 » • 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R Ó " 
(Enfermedades de la Piel y Sefions l 
Se tía trasladado' a Virtudes. 143 v me 
dio. altos. Consultas: de 2 a 6. í e l é f o 
no A-!'?03. ^eíeio 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento coratlvo del artrltlsmo, 
piel, (ecrerria, barrot, etc.), reumatismo, 
d'abetos. diíipcpslas hlpercorhidrla. -sn-
terecolllis. Jaqueca», neuriilglas neuras-
tenia hi»terlsmo. parállsia y demás en-
fermídades nerviosas Consultas: de 3 a 
S. Ksi«bar 162. antiguo, bajos No haca 
visitas a dom'clllo. 
33405 30 • 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular poi oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina Interna en general. Kapcclaimeu-
te: Enfermedades del sistema Xervlt/-
M, Lue» y Enfermedad»» del Corazftn 
Consultas: De 1 a 3. ($20). Prado, 20 
altos. 
C 6442 tld-lo. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médlcc de la Cast de Beneficencia v Ma-
ternidad Kspecialista en las enferme-
daffes de los niños Médica y QulrOrgl-
cas. Consulta»: De J2 a 2, Línea, entre 
F y G, Vedado Teléfono F-423a 
' " D r T A . RAMOS"mARTINON^" 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
baña Medicina v Cirugía en general 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tan; de 12 a 2 p. m. Animas, 19. altea. 
Teléfono A-1066. 
L 1204 30d 3 f 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tes, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114. •-'.tos. Teléfono A-CAo?. 
34152 90 g 
"DrfGOÑZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias v 
del Hospital Número Une Egpeclwllata 
en vías iirinarias y enfermedades ve-
néreas Clstrfscorla. coterlsmo dj loa 
uréteres y examen del rliJén por lus Ra-
yo» I Inyecciones de Neosalvaraán. Con-
sultas de :S a 12 a. m. y de 3 a (T p m. 
cíi la calle dé Cuba, número 0¡ 
34153 so a 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
i San Miguel. 65. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9360 y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y a«) apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consaltas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y modla a 6. 
Dr. R 0 K L I N 
Piel, «angre - enfermedades »«<.f»ta8. Cu-
ración rápida por sistema jt» ydernlslmo. 
Consulta»: de 12 a 4 Pob.»^ gratis Ca-
llo de Jesús María. 91. Teléfonc/ A-1332 
^ " S T N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía v partos Tumores abdominales 
(eptrtmafft/. hígado, rlfifn etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecclonee en serle 
del 914 para la BÍfilia. De 2 a 4. E m -
pedrado. 52. 
34752 » • 
Qalropedistas de los Centros Canario 
Dependientes. Sociedad de Repórters 
Horas en el recibo. Para particulares-
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos: de 8 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical-
mente en el acto su dolor. En el acto 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor en lá 
casa hay varios teléfonos más. 
S5096 2 o 
L U I S E . R E Y 
QUIBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario 
E n el despacho. $1. A domicilio, precia 
sejífiu distancias. Neptuno. 5. TeléXono 
A-3817. Manlcure. Masajes. * » ^ o n o 
F. SUAREZ 
Qnlropedista del "Centro Astur iana" Gra-
duado ea Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de G6-
mcz. Dfcpartamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y d« 1 a 6 Teléfono A-601& 
S37BS 80 s 
G I R O S D E L E T R A S 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ALBERTO COLON 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. 1CN C 
Amargura, Núm. 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y iatga vista sobre New York, 
Londres, París y so^re todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañi a de u 
ya l" 
Seguroü contra incendios "ito« 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
bseen pagos por cable, giran letras * 
corta y larga vista y dan cartat, de cré-
dito aobre Londres. París. Madrid. Bar-
celona. New York. New Orlaans. F l l a -
delíla, y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y E r - o -
pa, asi como sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en uní a tres •esiones. Hora fija a c a - I V o r V dcwtodás clases" bajo' la~pVo¿ra 
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. c i W d i a ^ a los interesados. En ait* 
Cuba y Muralla, altos. oficina daremos todos los deta.lea atu» 
SCOia 23 oc te deseen. H 9 
Las tenemos en nuestra bóveda con». 
truídas con todos los adelantos moder-
noe y las alquilamos para guardar va-
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a loa 
altos del edificio de Frank Uoblaa De-
partament0. 51L Teléfono *-8:i73 Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
pu<ntes y dentaduras postizas. Curacidn 
de la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
saltas: de 1 y n.edia a 4 y media 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltla Crflnlra 
del Maxilar Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-4021. 
33466 30 s 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
a 8381 la 9 o 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
¿S. Agular, 108. esquina a Amargur' 
dacen pagos por el cab^.. facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta r 
larga vista Hacen pagos por cable iri-
ran letra» a corta y larga vista «obra 
toda» las capitales y ciudades Imoor-
tantea de los Estadoi Unidos, Méjico -
Europa, asi como sobrs todoa los pno' 
blos de BgpaOa Dan cartas de crédlt» 
Bübro New York. Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres Paría. 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
L L E V E S U D I N E R O 
4 ^ " ^ ^ p f A H O R R O S ^ d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : :: • : 
JL 
S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
P R U É B E L A 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
o D 
IDRA L A A L D E A N A s i n ¿ S ^ 
(For I'IUÍÍCISCO ELGÜEKO.) 
(LECCIONES D E COSAS) 
E L PRIMER T E A T R O D E L MUNDO i que esta encierra resulte perfecta-
, mente realizada. 
Por ejemplo, antes del sublime acto 
j de la Cena Eucarística, aparece la 
Ya me supongo que el lector poco | muchedumbre hebrea en el desierto 
enterado do lo bueno que acaece en j presidida por Moisés y Aaran, -eco-
la tierra, porque las lecturas co- jgiendo el maná que cae del cielo en 
mentes no se lo dan a conocer por 1 abundancia, y que tiene la particular 
regla general, pensará que vamos a ¡ virtud de dar al gusto el sabor qu^ 
hablarle de uno de los grandes coli-• quiera quien lo coma, 
seos de Pai ííj, Londres o New York, j En seguida, aparece un coro de mu-
y se queda^Lhoquíabierto y nos tacha-1 chos angeles alados, que en sus caa-
rá de bipei^Bacos y paradójicos, cuan • i tos explican los misterios, con 01 
do le digamds que el nuestro está en ! acompañamiento de una música so-
el Tírol Bávaro, en una aldea d^ mil i bria( sencilla y admlrallemente ade-
tresclentos habitantes, y que loa ac-
tores no han venido de ninguno de 
íns grandes contros artísticos de E u -
ropa, sino que son aldeanos sencillos, 
jómás salidos de su villorrio, y cdu 
cados en el drüma y la tragedia por 
curas humildes que en todo piensan 
menos en ser grandes maestros, 
OBBR-AMMERGAU (nombre (V- ¿i 
ffcil pronunciación para labios espa-
ñcles e imposible de retener en me-
morias no tudescas, por lo cual cas-
tellanizándole y simplificándole le 
llamaremos AMERGA (1) fué en 1632 
azotada por furiosa peste y entonces 
el Ayuntamiento del pueblo, decretó 
que, para conjurar la epidemia, 3J 
representarían en la semana santa 
y en público los divinos misterios de 
la Pasión del Salvador. 
Bastó la oferta para aplacar al 
rielo. Ni un sólo caso de peste, des-
pués de la gran promesa, volvió a te-
ner lugar, de manera que el milagro 
fué notorio, pero mayor el que le si-
guiera y dura todavía, de que rudo" 
campesinos, sólo movidos por su fer-
vor religioso, hayan llegado a repre-
sentar la más dolorosa tragedla de1 
mundo, con naturalidad sin igual, con 
arte no aprendido, ni imitado; con 
tan perfecto gusto artístico, que Ioíí 
viajeros de más exigente cultura na-
da encuentran más bello, y que mu. 
rbas almas, conmovidas por lo divina-
mente trágico del asunto, han reco-
brado la le perdida o conquistado la 
ignorada. 
Una de las cosas que en ese magní-
fico drama en que nada se añade ni 
nada se quita, repitiéndose la histo-
ria evangélica con pasmosa realidad, 
ponen más de resalto las aptitudes 
artísticas de esa aldea encantadora, 
es la de haber establecido que el 
grandioso espectáculo no tendrá lugar 
Kino cada diez años, con lo que se 
*.nnslgue esmeradísima preparación do 
los actores, abundante colecta de re-
cursos, espectación así en los extran-
jeros como en los vecinos, cada di a 
más ansiosa, y así se logra que la tra-
gedia vaya ya preparada de antomano 
por la imaginación Ce los espectido. 
Xt-B. 
Diez y siete son los actos en que 
con mucho tino y arte se divide el 
drama, cuya representación, como es 
Tiatural, es larguísima (suponemos 
que durará todo el dia) pero de nin-
guna manera fatigosa y de Interé--
Blempre creciente. 
Cada escena del Nuevo Testamento 
va precedida de la que le corresponde 
en el Antiguo, para que así la reali-
dad aclare la figura,, y la profecía 
tuada. haciéndola más atractiva el 
(1) Los alemanes suelen abreviar 
1̂ nombre y decir Ammergau, del que 
bien podemos formar Amerga, con la 
libertad propia del castellano. 
ser muy extraña y singular. 
Cuando conviene, no son sólo lo3 
tíoros les que explica, sino que el co-
rifeo hace muy oportunas observación 
nes. 
Detallo precioso: la cena de Amor-
fa es la misma de Leonardo de Vin-
trasladada de Milán a las Monta-
t.as tirolesas, con una perfección que 
hubiera deleitado al gran artista que 
mejor ha comprendido la belleza del 
Salvador del mundo, y que supo re-
rratar juntamente, con la más asom-
brosa maestria, la dulzura, la majes-
tad y el éxtasis del Divino Jesús. 
Cuando el abate Duplessy estuvo 
en la aldea maravillosa que me paro, 
ce fué en 1890. representaba a Nues-
tro Seño" Jesucristo el famoso al-
deano José Mayer que venía desem-
peñando con. maestría sin igr.al ese 
glorioso papel, desde 1870 hasta vein-
te años después, en que, por frisar en 
los cuarenta y siete, ya neccsitabi 
consagrarse a un papel secundario. 
Un pastor protestante lo ha juzga-
do con mucho acierto diciendo de 41 
textualmente: "Es un actor verdade-
ramente digno de admiración, v desde 
que se presenta en escena nos impre-
felona la naturalidad de su actitud-
Recuerda su cabeza la pintura que la 
tradición nos ha hecho del Salvador 
del mundo; sus facciones son melan-
cólicas, pero de ninguna manera afe-
minadas y el igualarlo en ese papfl 
no será quizá imposible, pero m-i pa-
rece muy difícil. Preciso es que por 
mucho tiempo se haya nutrido en la 
lectura del Evangelio para aproximar-
se tanto al modelo inimitable, pu?-1 
el Maestro y el monitor de los hom-
bres se adivina en su talante y sin 
embargo, una modestia encantadora 
.(uita toda aspereza y toda autoridad 
humillante a su acento.. . E s tan gran-
de como natural". 
Otro personaje del drama adivira-
blemente representado p or Juan 
Zwink. es Judas, que en el bosque en 
que se ahorc6: pronuncia un monólo-
go desgarrador que termina con «*-
tas palabras, terror del auditorio, 
pronunciadas por el traidor cuando 
se echa el dogal ni cuello: "¡Ven ser 
píente y enlázame!" 
Son hermosas las palabras con 
qup el abate Duplessy concluye sus 
impresiones de viaje a la incompara-
ble aldea tirolesa: 
"Felices nos consideramos si pu-
diésemos engendrar en el ánimo de 
nuestros lectores esta profunda ron-
vicción: las representaoiones d! 
Amerga son un acto de fe, porque 
si encantan en el aspecto artístico, 
es sobre todo la faz religiosa lo que 
las vuelve admirables, constituyendo 
predicación de tal modo viva QUE HA 
BASTADO PARA PRODUCIR CON-
PEDRO GÓMEZ MENA 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
/¡TENCION PERSONAL J l L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
G I ^ O S , 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS D E CREDITO 
Y CHEQUES V E WAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
signe médico y viejo amigo el aplauso 
más moiie;sto, pero firme, al íjug tam-
bién es posible se adhiera otro más, el 
de un infortunado que cerró los ojos 
bujo eí tocho hospitalario de su 
casa. E l de aquel rebelde siembre ln-
conforme y siempre bueno. Ayunos 
le llamaron el cristo negro. Para us-
ted y para mi era Rivas Tmncrlo. 
Joan Antelo LAMAS. 
Obrero Manual.. 
L2 niH£ c r , r . ü i 
Les cuatro Ijbros más a n -
t p s que la Humanidail 
ha 
Cuatro son los libros que el pueblo 
de Israel pudo conservar después de 
la destrucción del templo por Nabu-
codonosor. Son de tal valía, que los 
bebreisLas cristianos de la antigüe-
dad y modernos, no se han cansado 
ni se cansarán de comentar 
L o s C a t a r r o i 
vulgoIos.conoce^„8^«í 
todas partes m M o f e ' 
pos una seria amenazó3? 
salud, porque e n m ^ . : ™ * la 
se descuida y ahí puede Z T l 
^ P i L ^ o d e V a ^ f 
cacion. LOeunacompli: 
SUCURSALES: 
RÍCLA No. 57. - OFICIOS No, 26. 
¿VENIDA V B ITALIA (Caliano) No. 5& 
MANZANA GOMEZ, por Zuíuela. 
C a j a d e A h o r r o s 4% 
VERSIONES. Tal espectáculo, a fines 
del siglo X I X , es de gran consuelo 
para el creyente, porque ve en él una 
nueva prueba de la eterna vida del 
cristianismo y exclama con júbilo 
inefable: SI, CRISTO S I E M P R E VI -
M/B, S I E M P R E V E N C E . ¡CHRISTUS 
VINCIT CHRISTUS I M P E R A T ! 
Los protestantes agregamos nos-
otros, en Alemania y en Inglaterra y 
tos del arte, tínico en el mundo, que 
produce cada diez años la más pro-
digiosa de las representaciones tea-
(rales. 
Una idea que debo proponerse al 
público de América y España es la 
de representar en cinematógrafo la 
tragedia tirolesa, sin nada añadir, 
ni nada quitar, y haciéndose las ex-
plicaciones pertinentes, para que la 
fiobre todo en los Estados Unidos, I viva voz de un conferencista no vaya 
disponen de más elementos materiales 
tn aldeas similares a la tirolesa de 
que hablamos y, sin embargo, nada han 
hecho semejante, ni nada podrán ha-
cer jamás. Es que el verdadero arte 
cristiano de que es acabado modelo 
el drama de Amarga, no existe en el 
protestantismo, y así como no podrán 
producir nunca un Dante, un Miguel 
Angel, un M iriHo, tampoco les es da-
ole engendrar en el pueblo aldeano y 
campesino la fe, la devoción y el 
amor que son los principales elemen-
a desnaturalizar lo grandioso del ac-
to, por medio de libretos repartidos a 
los espectadnre?, mejor aún quo 
por el de carteles. 
Esas son las representaciones que 
ilustran y civilizan al pueblo; que 
elevan los sentimientos de todas las 
fiases, porque el drama del Calvario 
es para pobres y neos, para podero-
sos y humildes, y la misma impresión 
produce en el frió Norte que ar-
diente ^Tediodia. 
Los gobiernos ignaros creen mejo 
rar al pueblo multlplúando los cine-
matógrafos baratos aunque sean no-
civos, sin tener en cuenta que la pro-
pagación de lo inmoral es lo más con-
trario a la civilización verdadera, que 
consiste ante todo y sobre todo, en 
la virtud popular. Un .salvaje puede 
seguir siéndolo, ande a pie, a caballo 
on avestruz o en automóvil, pero de-
jyrá de serlo desde el momento en 
que ame a Dios sobre todas las cesa? 
y al prójimo como a, si mismo, por 
más que se vista de pieles y coma las 
langostas del Precursor. 
F U I MI A N D O 
R O M E O Y J U L I E T 
F L C I G A R R O I N C O M P A R A B L 
Maza es honrado y vlrl) 
según pregona la fama, 
por eso un grupo gentil 
le quierejentfegar la Dama. 
Alcanzará o nó la meta 
aunque será muy probable, 
rúes fuma romeo y Julieta, 
el cigarro incomparable. 
Platica Obrera 
RODRIGUEZ MARTINEZ 
Este médico gallego al que todos co-
nocen dentro y fuera de su región por 
sus ideas políticas, por su ciencia mé-
dica plenamente demostrada, por su 
hombría de bien condensada por* un 
altruismo sin límites ,el popular co-
ruñés. Rodríguez Martínez, don José, 
viejo ya. aún lucha y escarba en las 
arenas de la gloriosa tierra gallega; 
edita libros para exponer en ellos el 
hallazgo indubitable y cierto de que 
Colón, el inmenso Almirante nació en 
nuestra Galicia, en la verde Erin es. 
pañol a. Esta noticia confortable por 
más de un concepto, no la dá el Inte-
ligente y activo corresponsal del DIA-
RIO en la Coruña señor Villar Ponte, 
en su muy leída crónica. 
CDGNACJULES ROBIN s tr 
O • * \ ( F R A N C I A ) 
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Para el que esto escribe el médico 
Martínez ha sido un amigo querido, 
pero no es la amistad personal sola 
quien guía estos renglones. 
Son las condiciones especialisimas 
que adornan al popular médico de la 
barba hisurta. No podemos olvidar 
aquella solicitud conque atendía los 
obreros pobres cuando enfermos los 
curaba, ni al orador que tantos aplau-
sos ha recibido, ni tampoco aquella 
I odisea que lo lleva a Valencia infesta-
1 da del cólera para con el doctor Fe-
I rrán estudiar y combatir el peligroso 
j mal, ni tampoco aquella otra peregri-
nación a los pueblos gallegos, cuan-
do el desconocimiento de un ministro, 
suprimía ¡a capitalidad gallega y que 
Golpe, don Salvador, reuniendo todas 
las peripecias del viaje llena^' un 
- W míe. por estas condicione^ 
especiales de su carácter todo energía, 
saturado con los afluvios de ese ro-
manticismo que le atribuye Villar Pon 
te, risueño y jovial siempre, impulsi-
vo a todo momento para lo noble, in-
cansable e imperativo en el batallar, 
continúa en su propósito y entre la la-
bor de su profesión y las letras, ora 
on el libro o en el periódico este ma-
go de la voluntad no se cansa, y viene 
ahora a deleitarnos el espíritu con 
nuevos detalles reforzando creencias 
nuevas, a destruir uno de tantos erro-
res de la historia. Verdad que Colón 
pertenece al mundo y es de todos, pe-
ro la cuna de su nacimiento debe bus-
carse en el origen de los nombres que 
dióa las tierras descubiertas. 
Vaya pues desde aquí para el In-
Precisamente por IcTfáciU 
frecuente que es a d q u i S 
catan-o se debe esta? 
preyemdo contra ellos. Kada J 
prefenble ni más recomendaba 
m mas seguro para comhaSl 
 a   t . i . , , 
todo evitarlos1 
Estos cuatro preciosos monumen-1 V . er en el AOgar, entre ¿3 
tos del judaismo son conocidos con i meaicmas caseras, para emer. 
los nombres siguientes: g^nCÍES, Un frasco de '~ * 
"Yesira^', creación; Zohar, ilustra- 1 
ción; Behit declaración, y Torat 
Kohanlm, ley del sacerdocio. I 
E l primero fué escrito por el Pa-1 
írlarca Abraham, explicado por el I 
sabio rabí Akibá, muerto éste en l a ' 
guerra de Adriano, uno 122 de la E r a 
vulgar; el segundo fué escrito por ra-
bí Shimón el Justo, continuado por 
su hijo rabí Eliezer y sus numero-
sos discípulos, todos estos contem-
poráneos de rabí Yehudá el Santo 
autor de la Mishna, origen y primera 
parte de Talmud. E l tercero lo es-
cribió rabí Nejonia contemporáneo de 
rabí Yonatán, autor del 'Targum de 
Profetas', cuarenta años antes de la 
E r a cristiana. E l autor del cuarto 
fué rabí Cahyá, discípulo de rabí 
Yehudá el Santo siglo segundo de Ik 
E r a viüfar, según manifesta rabí 
Moshé Be Maimón (Malmónides) en 
su Hatajot Otam. 
L a antigüedad de estos monumentos 
Judaicos es cosa que se disputan mu-
chos críticos modernos, y aún lle-
gan algunos a dudar de su antigüedad 
por su profunda Cábala y misterios 
en que abundan sobre los nombres di-
vinos; pero basta haber estudiado un 
poco de la Mishna del Talmud para 
convencerse de lo contrario. 
iEl mérito y la descripción de cada 
uno de estos libros puede verse en 
cualquiera de las Bibliotecas rabíni-
cas, singularmente en la de Rodríguez 
de Castro. 
¿Cuántas del Antiguo Testamento 
hubieran quedado en la mayor obscu-
ridad si no fuera por la luz que so-
bre ellas derramaron los esclarecidos 
discípulos de aquellos grandes e in-
mortales autores? 
Cuántos lugares, ritos, festividades, 
sacriñeios y costumbres nos serían 
sumamente difíciles (̂ p saber con ente-
ra exactitud, sin las ilustraciones ra-
bínicas de la más remota antigüe-
dad?. . . 
Triste, muy triste es decirlo. Des-
pués de aquellos cuatro libros que 
acabamos de apuntar, lia^ un lapso de 
más de cinco siglos en que un silen. 
cip absoluto, lamentable^ y deplorable, 
se apodera de los rabinos, tanto en 
Oriente como en Occidente, adonde se 
iban refugiando los últimos saios de 
esas famosísimas Academias de Teba-
riá, Punbeditá y Babilonia. 
Hasta el siglo X I de la E r a vulgar 
no vuelve la ciencia rabínica a pro-
ducir obras notables. 
A principios del siglo X I , E r a cris-
tiana, comienzan los grandes rabinos 
a producir notabilísimas obras por to-
do el Occidente, rehaciendo las sa-
gradas letras, singularmente e:i Es -
paña,-cuando a la sazón estaba todo 
el mundo sumido en la más profunda 
ignorancia. 
Los primeros rabinos españoles que 
florecieron en el siglo X I fueron ra-
bí Samuel Ben Hafní, rabí Yishjac, 
presidente de la Academia de Cór-
doba; rabí Yehudá Barcelú; rabí Ye-
hudá Nalevy; rabí Samuel Hayehudí. 
L i c o r g ¡ I ¡ á Í 5 í c 6 ' 
d e B r e a V e g e t a l ' 
Del Dr. Gonzále/ 
Es una preparación de"ínara; 
villosos resultados «n todos los 
£asos de catarros", pero singular-' 
mente en los crónicos, porque su 
acción curativa es rápida, efeo 
tiva y segura. Licor Balsámico 
de Brea Vegetal del Dr. González 
modifica las membranas de la 
nariz, de los bronquios y de los 
pulmones, quita l a tos y la 
ronquera. " ' 
Unas cuchara&s^uebM lâ  
efectividad de esta medicina^ 
porque el alivió no se hace espe-
rar, la curación sigue rápida»' 
mente y lâ  inmunización mate-
rial, contra nuevos catarros es 
segura. Maravillan las curacio-
nes hechas por Licor Balsámico 
de Brea Vegetal del Dr. González.1 
Téngalo a mano siempre. No 
tendrá catarros, 
A 
SE VENDE EN TODAS IAS WTICAS 
DEPOSITO* 
Droguería BARRERA, Habana y lamparilla 
peas; viajó, estudió mucho, dejando 
gran fama en Inglaterra, Francia, 
Italia, Alemania y Grecia hasta Ro-
das, donde falleció a los setenta y 
cinco años de edad, año 1170 de la 
E r a vulgar. 
Sus comentarios de todas las Sa-
gradas Escrituras han sido traduci-
dos en lengua latina por los más dis 
tinguidos filólogos, e impresos, ya 
originales, ya traducidos, por Daniel 
Bomberg en Venecia. 
E n la Biblioteca Nacional existen 
algunas ediciones de dichos comen-
tarios y en la de E l Escorial varios 
de ellos manuscritos en códices pre-
ciosísimos, solos o acompañados al 
texto bíblico que comentan. 
E l estilo y elegancia de lenguaje 
de estos libios son los más confor-
mes a sus respectivos títulos, pues 
se trata de acordar la verdad, nada 
más que la verdad, para instrucción 
y edificación de los hombres; asi es 
que en sus autores se ve la mas 
pulcra exactitud, fidelidad e impar-
cialidad, tanto que hay pasajes que 
no se conoce si el mismo escritor,«' 
caudillo, el héroe de su narracón, 
son dos encargados de Dios de re-
hudá Nalevy; rabí sucesos. Estos pre-
conocido éste por el Ma;j;XÍ ' J ^ntan siempre encadenados, dispo-
r J ^ ' l ^ l ^ ^ ^ ^ toda fábula, con la graf-famoso rabí Zag. consultándole las 
dudas que tenia sobre la venida del 
Mesías, carta traducida del árabe al 
latín, existente en la biblioteca de E l 
Escorial. 
E l sabio filósof^ jamás suficiente-
mente ponderado rabí Salomón Ben 
Gabirol, nacido en Málaga, padre 
amantísimo de uno de los grandes 
sabios restauradores de la literatura 
rabínica, miembro de la Gran Aca-
demia Cordobesa, maestro del sabio 
Azariá Alevy, este último Rab y Na-
guid, esto es, jefe espiritual y juez 
supremo de todos los judíos de Es -
paña por los años 1008 al 1080. 
Entrado ya el siglo XIT nació en 
Toledo el celebérrimo rabí Meir Ben 
Yezrá (Aben Ezra) . Además de filó-
sofo, médico, astrónomo, poeta de 
grandes vuelos, gramático y profun-
do cabalista, fué el comentador más 
za y dignidad que les son ProP!oS 
Eí orden cronólogico mas seve 
hace las narraciones judaicas ^ 
gratas como fáciles de retener, y j " 
cuincidencias de hechos relacionado 
con el asunto principal que se n 
rra, dan a los escritos hebreos toda 
' la variedad y holgura & 
Malmónides, en su libro 
extraviados", dice: „Qrraciíi» 
" L a exactitud de una ™r\*™ 
cualquiera proviene del conodmíe 
ta profundo que el autor tenga 
la naturaleza humana.' „Qfriar. 
L a imparcialidad de los paír* 
cas profetas y grandes »abÍD0Jlp% 
antigüedad es tal, P"6 A Ve,Cn(3 
sido olvidada la santidad de los , 
grados textos por el ^uroso r*. 
to de algün hecho, por la edifica 
ción de algún Personaie:T^ 
Ignacio BAUEK . 
Correspondiente de la sabio que tuvo el pueblo de Israel * Corresponaieni« »° Vradrid 
después del sapientísimo Ezra (Es-1 Academia A* 1p. Historia d e j v i a . 
dras). Su obra "Paráfrasis sobre los l . = 
veinticinco libros de la Ley" es el 
comentario más completo que se ha 
hecho de los libros bíblicos desde 
que so escribieron. Su lenguaje es 
de lo más puro, claro y elegante, 
como su estilo; intruído en las len-
guas hebrea, caldea, griega, latina, 
rabínica y en casi todas las euro-
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